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E D I C I O N D E L A T A R D E 
Servicio RacHotelegráfico 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ULTIMAS NOTICIAS 
X C I I L — N o . £ 1 p e r i ó d i c o mía antl iruo d« C u b a 
LA HABANA, SABADO. 27 DE JUNIO DE 1925.—NUESTRA SESORA DEL PERPETUO SOCORRO 5 CENTAVOS 6 PAGINAS Acogido f r a n q u i c i a p o r t a l . 
I M P R E S I O N E S 
, -ana Se celebran eleccio-1 les d̂e que un letrado no debe 
en el Colegio de Abogado percibir mayores emolumentos 
DeS Renovar parcialmente su que un Magistrado o que un 
f * j p Gobierno. Se elegirán un Juez 
cos-
tumbre 
Hâ ta ahora había sido 
. de los colegiados reeie-
^ becano en funciones. Hoy 
^ dvierte el fenómeno, por vez 
' ¿ r a , de que luchen dos can-
Sturas. la del actual decano 
J doctor Revilla y la del doctor 
.Qué debe ser el Colegio de 
¿ a d o s a juicio de los docto-
Revilla y Erbiti? Lo igno-
HBOS. 
£n nuestro concepto, esta 
jespetable institución debe ejer-
una vigilancia constante so-
^ el ejercicio de la muy noble 
vc¿da vez más difícil profesión 
je la abogacía, sin olvidar en su 
floteccion al colegiado, su do-
tle asueto moral y material. 
Debe el Colegio obligar al 
abogado a ejercer su profesión 
Jentro de los límites de la más 
tstricta decencia, de modo que 
la incline más al sacerdocio que 
al mercantilismo. Pero al mismo 
tiempo ha de brindarle eficaz 
protección, rechazando los hono-
lírios excesivos o indebidos, 
ñas regulándolos en atención a 
ja cuantía del pleito o al esfuer-
zo mental desarrollado. 
No se puede aceptar el crite-
rio que impera en los Tribuna-
Estos últimos no pagan ofici-
nas, mecanógrafos, licencia, luz, 
teléfono y generosas gratifica-
ciones. Se olvida, además, que 
los miembros de la veneranda 
magistratura cobran sus honora-
rios con la certeza y puntualidad 
del Sol en su ruta imperturba-
ble; salvo, naturalmente, cuando 
el Estado da la voz de sálvese el 
que pueda; caso rarísimo que 
ocurre de siglo en siglo. 
Debe también tenerse en cuen-
ta que los abogados viven de los 
defectos de los demás, del mismo 
modo que los médicos viven de 
los excesos, en opinión de La-
rra, y hay meses en que la hu-
manidad parece como que se em-
peña en mantener su vida en el 
justo medio y entonces es cuan-
do el abogado pierde su medio 
de vida, contingencia a la que 
no se exponen los miembros del 
Poder Judicial. 
Por último, el Colegio de Abo-
gados debe auxiliar a los cuerpos 
colegisladores en relación con 
las necesidades sentidas y mane-
ra de traducirlas en leyes de uti-
lidad general. 
Entre éstas, aconsejaríamos la 
de incompatibilidades, calcándo-
la en la que existe en España. 
E M P I E Z A N A R E C I B I R S E D E T A L L E S D E UN 
G R A V E A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O , Q U E C A U S O 
M U C H A S V I C T I M A S A L E X P R E S O D E P A R I S - L I O N 
Por el gobierno de Cantón se ha dado la orden, en forma de 
ultimátum a todos los extranjeros para que evacúen a 
Shameen a la mayor brevedad, lo que pstán efectuando ya 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R . 4 F I C O 
O E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L T R E N R A P I D O P A R I S - L Y O \ 
S U F R I O U N G R A V E A C C I D E N T E 
L Y O N , J u n i o 2 7 . — E l t r e n r á -
p ido que se d i r i g í a a esta c iudad 
procedente de P a r í s s u f r i ó u n ac-
c idente r e s u l t a n d o cuaren ta h e r i -
dos, a lgunos de ellos muy g r a v e s . 
D 
NOTICIAS D E M A D R I D D E L D I A 
26 D E M A Y O 
JÍOTICIAS D E M E L D L L A 
R E C O N O C I M I E N T O 
MELILLA, 2 5 . — L a A v i a c i ó n 
reconoció el f ren te desde Izen L a -
tón hasta A f r a u . Se o b s e r v ó que 
las guardias son poco numerosas y 
Mtridas. E n el z ó c o de l Sebet de 
Mehayast o b s e r v ó s e t r a n q u i l i d a d . 
Fueron bombardeados e l poblado 
de Mehayast y el n o r t e del zoco. 
También se r e c o n o c i ó l a costa des-
de Morro Nuevo has ta cabo Q u i l a -
tes. Los pescadores que h a b í a en 
la playa de S id i D r i s f u r o n b o m -
bardeados . 
LOS R I F E L O S E N L A Z O N A 
F R A N C E S A 
FEZ 25— H a n s ido fus i lados p o r 
los franceses 14 jefes de adua r 
("chejes") de l a r e g i ó n de K a l a a 
íe Síes, que f u é u n a de las posl-
íiones sitiadas a l i n v a d i r este f r en -
te los r í f e n o s , A dichos jefes I n -
dígenas lea fue ron ocupadas car-
de A b d - e l - K r i m y se les com -
probó su c o m p l i c i d a d en la i n f i l -
tración r i f e ñ a . 
La medida, r a d i c a l en ex t r emo , 
M tenido su n a t u r a l r e p e r c u s i ó n , 
í los jefes de l t e r r i t o r i o de Uazan 
íTazza toman buena n o t a de e l l a . 
Al mismo t i e m p o que desafec-
''ones, se dan en t re los i n d í g e n a s 
«tos de lea l tad a l p r o t e c t o r a d o , 
«rran de ejemplo los actos r e a l i -
joos en la t r i b u de H a y a i n a p o r 
« hordas r i f e ñ a s , que les a r rasa-
^n cuanto p o s e í a n y les r o b a r o n 
'Sanado y las m u j e r e s . Pero, a 
r * r . d9 el lo , y grac ias a l apoyo 
««idido de las gentes afectas a 
J V^nceses, procedentes de A d r u 
y Sefru, se pudo contener el 
anee a fondo i n t n t a d o por los 
nenos en la r e g i ó n de Fez . 
t X T ^ E R I O D I C O ~ D A C U E N T A D E 
^ G R A V E Q U E F U E L A 
S I T U A C I O N 
E L G O B I E R N O D E C A N T O N OR-
D E N A A L O S E X T R A N J E R O S 
Q U E S A L G A N D E S H A M E E N 
H O N G K O N G , j u n : o 2 7 . — E l 
Gobierno de l a P r o v i n c i a de Can-
t ó n ha c i r c u l a d o u n aviso u l t i m á -
t u m a rodos los ex t rAi i j e ros para 
que e v a c ú e n a Shameen, a l a ma-
yor b r e v e d a d . Muchos amer icanos , 
I n g í e s e s y japoneses de la r e g i ó n 
a l Sur se h a n re fugiado en vapores 
de banderas e x t r a n j e r a s . 
L A S T R O P A S N A T I V A S T O > L \ -
R O N P A R T E E N L A O F E N S I V A 
D E L S E C T O R O R I E N T A L 
F E Z J u n i o 2 7 . — Dos n ú c l e o s 
de t ropas na t ivas en c o o p e r a c i ó n 
con los av iadores m i l i t a r e s f r a n -
ceses h a n t o m a d o p a r t e i m p o r t a n -
te en l a ofensiva que se v iene de-
s a r r o l l a n d o en e l sector o r i e n t a l . 
H A C A U S A D O E N O R M E S P E R D I . 
D A S E L D E S B O R D A M I E N T O D E L 
R I O N E V A 
L E N I N G R A D . J u n i o 2 7 . — Nue-
vos desbordamien tos de l rio Neva 
han p rodac ido n u m e r o r a s desgra-
cias, i g n o r á n d o s e el n ú m e r o de las 
v í c t i m a s pero e s t i m á n d o s e los da-
ñ o s en va r i o s m i l l o n e s de r u b l o s . 
antes de acordarse l a 
d e f i n i t i v a de C o l o n i a . 
e v a c u a c i ó n 
G R A N S K I D E C L A R A Q U E L A 
S I T U A C I O N F I N A N C I E R A E S 
F A V O R A B L E E N P O L O N I A 
V A R S O V I A , J u n i o 2 7 . — E n su 
t iene l a m e j o r d i s p o s i c i ó n de á n i m o 
y e l m á x i m u m de buena v o l u n t a d 
para l l e g a r a u n comple to acuerdo 
con A l e m a n i a , e l i m i n a n d o d « una 
vez la g u e r r a e c o n ó m i c a que ha ve-
n ido s o s t e n i é n d o s e ú l t i m a m e n t e . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S G L O S A S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
PREMIO DE $100,000 PARA L A PRODUCCION S I N T E T I C A 
DE LA MORFINA 
ESTIMULOS A LA C U L T L R A 
E L P R E M I O M I N E R V A 
L a H a b a n a , 26 de j u n i o de 1925 . 
S r . D r . J o r g e M a ñ a c h . 
Presente . 
H e r m á n A . Metz ha o f r ec ido u n , cho m u c h o mayor s i e x p l o t a r a él 
p remio de c ien m i l d ó l a r e s a a u i e n m i s m o su descubr imien to , pero l o 
invente la manera de f a b r i c a r m o r - ] m á s p robab le es que e l que des-1 
f ina en f o r m a s i n t é t i c a , s in tener ; "rubra l a m a n e r a de f a b r i c a r el op io M i m u y d i s t i n g u i d o a m i g o : 
que r e c u r r i r , p a r a su f a b r i c a c i ó n , po r medios s i n t é t i c o s sea u n h o m - He l e í d o , en su a d m i r a b l e a r t í c u -
a l c u l t i v o de la amapola . ' b r t de ciencia a qu i en l e in teresen '0 " A u g u n o s remedios a l a c r i s i s 
Es to lo hace M r . M e t r a sabien- m á s los p r o p ó s i t o s h u m a n i t a r i o s de l a c u l t u r a " , p u b l i c a d o por e l 
das de que la m o r f i n a es a c t u a l - ¡ que los comerciales de su descu- D I A R I O D E L A M A R I N A , en su 
mente uno de los g randes enemi- ! b r i m i e n t o . Y en t regando los dere- e d i c i ó n de l a t a rde del d í a 23 del 
d i scurso G r a n s k i s e ñ a l ó que l a s i - g03 <ie ^ h u m a n i d a d , precisamente1 chos de su i n v e n t o a los Es tados c o r r i e n t e , l a e x h o r t a c i ó n que us-
t u a c i ó n f i n a n c i e r a es f avorab le e n i p o r q U e lo es- Cree que e n c o n t r á n - Unidos , este p a í s , m á s interesado te(i oos bace a a lgunos l i b r e r o s de 
P o l o n i a y a f i r m ó que esta n a c i ó n ^ose la manera de p r o d u c i r l a mor - ; que o t r o a lguno en c o m b a t i r el uso esta c iudad pa ra que c o n t r i b u y a -
f ina y en consecuencia e l opio en v ic ioso de l op io y sus de r ivados , mo? a l f o m e n t o de la c u l t u r a l i t e -
fo rma s i n t é t i c a , s e r í a m á s f ác i l c o m - c u i d a r á de su d i s t r i b u c i ó n , que se rar^a nac iona l i n s i i í uyendo u n 
b a t i r e l consumo de n a r c ó t i c o s en-: h a r í a exc lus ivamen te p a r a f ines m e - ¡ pf"emic todo3 los ^ ñ n a a l a m e j o r 
t r ^ e l p ú b l i c o . d ic inales . obra l i t e r a r i a que en cada uno se. 
E l r azonamien to de M r . Metz es A c t u a l m e n t e l a p r o d u c c i ó n de eSCxTlba^0 P l í ° l l 1 u e -
el s i gu ien te : las amapolas, de laa op io de l m u n d o e s t á casi en su to- No s* ^ f 1 Pueda sei; l a acogida 
cuales se obt iene e l op io , se c u l t i - t a l i d a d abso lu t a en manos del go - ! ? . ?® ^ lfc d é poKr .?,artf de m i s o l r o s 
van p r i n c i p a l m e n t e en la I n d i a . E l b i e rno i n g l é s , e l c u a l rec ibe u n be-! l1?!^0,8 a su ^ e a . Pero 
Gob ie rno B r i t á n i c o mant iene u n mu- n c í i c i o de m á s de v e i n t i d ó s m i l l o - ' p 0 r mU a l men0Sl n0 ha de quedar L A S DOS C A M A R A S D E COMfeR-
C I O F R A N C E S A S SE F U S I O -
N A R A N 
B R U S E L A S , J u n i o 2 7 . — L o s 
p e r i ó d i c o s de estiv C a p i t a l a n u n -
cian l a f u s i ó n de las dos C á m a r a s 
de Comerc io Francesas . 
b i e n a la m o d e r n a . L a s of ic inas 
francesas de I n f o r m a c i ó n ñ o v i e r o n 
n a d a . Sin embargo , l o s of ic ia les 
encargados de ellas d icen a h o r a 
que fué el m a n d o el que no les es-
c u c h ó Pero los hechos e s t á n a h í , 
coa u n c a r á c t e r su f i c i en temente 
grave pa ra que F r a n c i a les ponga 
a t e n c i ó n . 
Nues t ros puestos h a n sido cerca-
dos por unos moros que v e n í a n en 
nombre de la l i b e r t a d pregonando 
la gue r r a santa, pero que no res-
pe t a ron las z a g ü i a s , que fue ron 
q u e m a d a s ' y d e s t r u i d a s . Todas las 
t r i b u s de la derecha de l U a r g a , los 
s í e s , los haya ina , somet idas hace 
o c h o a ñ o s , h a n sido desechas. 
Y es que la l í n e a del U a r g a 
— a g r e g a el p e r i ó d i c o — estaba m a l 
concebida desde e l p u n t o de v i s t a 
m i l i t a r y p o l í t i c o . E l enemigo sa-
b í a lo que h a b í a d e t r á s de nues-
t r a s l í n e a s , , m i e n t r a s noso t ros lo 
i g n o r á b a m o s . A f o r t u n a d a m e n t e , l a 
m a r c h a enemiga f u é ' d e t e n i d a a 3 0 
k i l ó m e t r o s de F e z " . 
E n o t r a par te de l a r t í c u l o se 
a f i r m a que "desde 1912 se v i n o 
hac iendo en M a r r u e c o s con t r aban -
do de a r m a s " . 
" N u e s t r o a rmamen to ha reven-
t a d o ; pero la p r i m e r a p r e o c u p a c i ó n 
de l a Residencia ha s ido g u a r d a r 
t odo en secreto, como n i ñ o s que 
d e s p u é s de r o m p e r u n j u g u e t e se 
hacen los d o r m i d o s , creyendo 
que con su cara de suefr) e n g a ñ a n 
a sus padres . H a n i m p e d i d o a los 
pe r iod i s t a s a c u d i r donde el deber 
M . C H A U M E T P R E S I D I R A L A 
C O M I D A E N H O N O R D E L O S 
ESPOSOS W . L U I S 
P A R I S , J u n i o 2 7 . — E l M i n i s -
t r o de Comercio M . C h a u m e t pre-
s i d i r á el mar t e s l a comida de ho-
n o r que s e r á o f rec ida por los Con-
sejeros de Comerc io a los esposos 
W a s h i n g t o n L u i s . 
L A S I T U A C I O N D E G R E C I A CAU-
SA E M O C I O N * A L P U E B L O D E 
S E R B I A 
L O N D R E S , J u n i o 2 7 . — Las ú l -
t i m a s no t i c i a s de Atenas h a n p r o -
duc ido una v i v a e m o c i ó n en e l 
pueblo serb io , que e s t á a sombrado 
an te l a a c t i t u d de los Generales 
que d i r i g e n a h o r a l a p o l í t i c a g r i e -
g a . 
U N S I N D I C A T O A M E R I C A N O H A 
C O M P R A D O L O S T E R R E N O S D E L 
H O T E L G R E S A M 
D U B L I N , j u n i o 2 7 . — D í c e s e que 
un S ind ica to A m e r i c a n o h a c o m -
prado e l s i t i o d e l famoso H o t e l 
Gresan, «lúe f u é q u e m a J o d u r a n -
te los combates en las calles en 
1922, cuando la g u e r r a con los s in 
f e inne r s . L a C o m p a ñ í a c o m p r a d o -
ra se p ropone e r ig i r u n g r a n ho te l 
bajo e l p l a n amor i canc 
B E L G I C A D E S E A E L P A C T O D E 
S E G U R I D A D A N T E S D E L A 
E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
B E R L I N , J u n i o 2 7 . E n u n a 
en t rev i s t a ce lebrada por un redac-
t o r del p e r i ó d i c o " V o r w a e h t s " con 
Vanderve lde d e c l a r ó este que l a 
p o l í t i c a belga se r eanudaba ba jo la 
base de la s e g u r i d a d , el a r b i t r a j e 
y l a l i m i t a c i ó n de los a r m a m e n t o s . 
n o p o l i o d e l o p i o , po r medio del c u a l nes de d ó l a r e s a l a ñ o como p r o - i ^ f . "?e c o m ¿ > ' a ^ en p a r t i -
esta d r o g a «o expende en el m u n - d u c t o d i r e c t o de los impues tos que P R E C I O ' 1 x ^ 0 ^ 
v L ' e ^ m ^ o n o H a 1 - ! 1 5 3 1 ; ^ 0 ; 1 8 6 " " ^ r v - I ^ C Í ^ Í C ^ C V E ^ ^ S O S 
1* n f l ^ mon0Pol ia ^ I n g l a t e r r a ! L a C h i n a , en su e m p e ñ o por com- y que se d e n o m i n a r á P R E M I O M I - , 
na en t rado en g u e r r a en ocasiones b a t i r e l consumo de op io en su p a í s NERVA a L A M E J O R N O V E L \ o l d e 
y el i n t e r é s que t iene en este mo- c o n f i s c ó en 1839 doscientas cajas L I B R O D E E N S A Y O S que, a p l r t i r P<M 
porque estos arranques no se medi-
tan, Valentín García ha creado un 
estímulo para la cultura cubana, 
para las letras nacionales. 
Sorprende el raro tino con que 
limitado y calificado su oferta^ Brin-
da un premió a una obra en prosa— 
una novela o un libro de ensayos—; 
y esta limitación me parece acertadí-
sima. Si se pudiera hablar de supe" 
rabundancia donde tan parva es la 
cosecha literaria, diríamos que la 
poesía sobreabunda entre nosotros. 
En este año se han publicado no me-
nos de ocho o diez libros de poetas 
cubanos—algunos malos, otros muy 
buenos. La producción en prosa, en 
buena o mediana prosa de novela y 
de ensayos, ha sido relativamente 
n o p o l i o f u é l o que h izo fracasar l a de op io que t o m ó de buques ing le - ; del a ñ o a c t u a l inc lus ive , se escriba 
u l t i m a Confe renc ia I n t e r n a c i o n a l ; ses, y las d e s t r u y ó E l g o b i e r n o i n - ¡ por Un a u t o r cubano L a ob ra po-
c o n t r a e l op io , que se c e l e b r ó e n j g l é s , en m a n i f e s t a c i ó n de pro tes ta , | d r á o no ser i n é d i t a ; pero en este 
Gé"0'Va- i b o m b a r d e ó a C a n t ó n y se a p o d e r ó | ú l t i m o caso, d e b e r á haberse p u b l l -
Pero , c o n t i n ú a M r . Metz , s i se de l a costa Ch ina . Cuando se h izo cado en e l a ñ o a que e1 p r e m i o co-
l o g r a l l ega r a p r o d u c i r e l opio o t i ' l a paz en t r e Ch ina y la I n g l a t e r r a , 1 r r e sponde . Si t ra tase de u n a 
el l a b o r a t o r i o , y a no s e r á v e n t a - i e l gob ie rno ch ino t u v o que en t r ega r ; obra i n é d i t a , el que ?uscribe, p ro -
joso p r o d u c i r l o de l a samapolas y el a l g o b i e r n o i n g l é s la i s l a de H o n g ! p i e t a r i o de l a L i b r e r í a " M i n e r v a " 
m o n o a o l i o I n g l é s , f a v o r e c i d o p o r | K o n g , pagar a d e m á s una i ndemni -
u n gobierno fue r t e , d e s a p a r e c e r í a , i z a c i ó n de v e i n t i ú n m i l l o n e s de dó-
M r . Metz , que es u n q u í m i c o e lares y conven i r en que a b r i r l a sin 
inven to r de g r a n r e p u t a c i ó n y que I condiciones su mercado a l op io i m -
ha estado v i n c u l a d o por l a rgo t i e m - ¡ p o r t a d o por los ingleses. 
•DO con l a l u c h a c o n t r a los n a r c ó t l - ¡ M á s t a r d e , creado e l h á b i t o del 
eos, dice que e l p rob lema dol op io 
es p r i m o r d i a l m e n t e u n p rob lema 
e c o n ó m i c o y que es preciso reso lver -
lo por medios e c o n ó m i c o s . 
L a p r i m e r a c o n d i c i ó n que ha f l -
op io en la C h i n a , se p r i n c i p i ó a c u l -
t i v a r a l l á l a amapola ; pero e l con-
ven io de 1907 f o r z ó a l a Ch ina a 
no p r o d u c i r opio en su t e r r i t o r i o . 
A s í , d ice M r . M e t z , e l monopo l io 
LOS A G E N T E S D E R E N T A S I N -
T E R N A S E S T A N H A C I E N D O I N -
V E S T I G A C I O N E S 
N E W Y O R K , j u n i o 2 7 . — L o s 
agentes ds l a Of i c ina de Rentas I n -
te r iores b a n comenzando u n a i n -
v e s t i g a c i ó n pa ra conocer si el Go-
bierno Fede ra l ha pe rd ido cientos 
o mi les de pesos m e d i a n t e l a f a l t a 
come t ida po r a lgunos m i e m b r o s de 
la B o l s a de Cambios Consol idada 
no colocando los sellos de l impues -
to en lag t rans fe renc ias rea l i zadas . 
ES P R O B A B L E Q U E E L D R . E C -
K E N E R D I R I J A L A E X P E D I C I O N 
A L P O L O 
B E R L I N , j u n i o 2 7 . — E s m u y 
j ado M r . Metz pa ra conceder su i i n g l é s d e l opio es causa de l aumen-
p r e m i o es que e l d e s c u b r i d o r r e - ' t o de los adic tos a las drogas , y la 
nunc le a sus derechos y los ceda ' mane ra p r á c t i c a de c o m b a t i r este 
al gob i e rno de los Estados U n i - v i c i o que se esparce m á s y m á s por 
dos. Es evidente , d ice , que e l d e s - ¡ e l m u n d o es c o n c l u i r con el mono-
c u b r i d o r p o d r í a obtener u n p rove- p o l i o . 
R U M B O A L D O L O R 
P o r E V A C A N E L 
Cuando vean la. iuz estos r e n -
glones e s t a r é t o m a n d o e l v a p o r 
" S a t r u s t e g u i " d& la c o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a : me c o d u c i r á 
se reserva el derecho de op t a r pre-
fe ren temente a su p u b l i c a c i ó n en 
I g u a l d a d de condic iones c o n c u a l -
qu ie r o t r a .empresa e d i t o r i a l . 
E l P R E M I O M I N E R V A se d is -
c e r n i r á en el mes de d i c i e m b r e de 
cada a ñ o por u n J u r a d o compues to 
I por los s iguientes s e ñ o r e s : D . E n r i -
! que J o s é V a r o n a , D . Juan Gualbe-r-
| to G ó m e z , D . M a n u e l M á r q u e z Ster-
l i n g , D . F e r n a n d o O r l í z y D . Ra-
m ó n C a t a l á , ac tuando é s t e ú l t i m o 
! de Secretar io . Estos n e ñ o r e s cons-
t i t u i r á n , a d e m á s , l a C o m i s i ó n Or-
gan izadora que f i j e las bases per-
| t inentes pa ra e l P R E M I O M I -
N E R V A . 
Esperando que vea us ted en esta 
i n i c i a t i v a m í a el ú n i c o deseo que l a 
i n s p i r a , que. es e l de c o n t r i b u i r en 
la med ida de mis fuerzas a " m u l t i -
p l ica r los e s t í m u l o s " a la c u l t u r a 
c u b a n a , auedo 
De us ted a t to . y a f f m o . a m i g o , 
( F i r m a d o ) V a l e n t í n G a r c í a . 
Y a u n t ienes c o r a z ó n para el que 
( l l o r a , 
Y a u n p a l p i t a t u «el de amores 
( l l eno 
si Dios qu ie re , y mares bonac ib les ! Cuando la angus t i a dol d o l o r ajeno 
lo c o l u m p i a n , a l a c iudad que v i s i - : U n a c a r i c i a a t u do lo r i m p l o r a , 
t é dos veces, en pasados t i empos , j Eres la f l o r de l a piedad, que an ida 
apoyada en el brazo de u n n i ñ o que j E n t r o la p o d r e d u m b r e de la v i d a ! 
era m i esperanza ú n i c a , m i a m o r I Si entonces m e r e c í de un buen 
celest ial en l a t i e r r a . U n h o m b r e a r g e n t i n o que me juzgase t a n pla-
m u y conocido en Cuba y de a l t a f i -
g u r a c i ó n c o l o n i a l d e d a que no me 
d e s á m e n t e ¿ q u é n u T e c o r í a hoy , si 
é l pudiese seguir mis pasos y mis 
(Pasa a l a C U A T R O ) 
E L G O B I E R N O A L E M A N A C U E R D A P E D I R A F R A N C I A 
Q U E A C L A R E S U N O T A S O B R E E L P A C T O 
D E S E G U R I D A D 
Í P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E l d ia 20 del c o r r i e n t e acorde ese 
Gobierno Una 'serie de preguntas y 
aclaraciones que se p r e s e n t a r í a n a 
F r a n c i a sobre su N o t a de l 18 del 
a c t u a l que, a su j u i c i o , era obs-
c u r a en va r io s p u n t o s ; y e s p e r a r á 
la c o n t e s t a c i ó n francesa antes de 
dar su o p i n i ó n d i f i n i ú v a sobre e l 
P a c t o . 
Se r e c o r d a r á que e l Conde 
B r o c k d o r f f Randzau que es a c t u a l -
mente E m b a j a d o r de A l e m a n i a en 
h^b la quedado - c o r a z ó n mas q u a i angus t i a s? 
para los soldados , pa ra m i madre1 V i v o en l a pena y v o y r u m b o â  
y para m i h i j o : no se si t e n d r í a : d o l o r que no en t ienden s ino loa 
r a z ó n , pero a l g u n o s a ñ o s mas t a r -1 que v i v e n en con tac to c o n el dolor 
de me c a n t ó en verso u n a r g e n t i n o , p ropio* v o y a recogar l a herencia 
que m u c h o me c o n o c í a , lo que voy j t r i s t e y dulce a l a v^z, que me La 
a cop ia r : | de jado m i h i j o y voy gracias a los 
¿ C u á l l a c u l p a t u y a ? ¿ Q u é ¡ a m i g o s que- e s p o n t á n e a m e n t e se 
( d e l i t o r e u n i e r o n , pa ra hacer c o n m i g o lo 




los l l ama porque no q u e r í a n que h a l l a t u a l 
c o n t e m p l á s e m o s en todo su h o r r o r ^ „ 
lo que estaba pasando. Se h a n es-
fo rzado en t apar la boca a los pe-
r iod i s t a s , y nos q u i e r e n t apar los 
defectos del s i s t ema . Pero tene-
mos enfrente a 2 0 . 0 0 0 r i f e ñ o s con 
a r t i l l e r í a y a m e t r a l l a d o r a s , m a n i o -
b rando a l a europa y en t e r r i t o r i o 
de nues t ras t r i b u s ; esta es l a ver-
. dad . 
Y al lado d e l a t r a g e d i a — q u e 
e m p e z ó cuando los r i f e ñ o s q u i t a r o n 
a los pontoneros franceses los 
puentes del U a r g a — h a y que ha-
b l a r , para e log ia r los , de los m o r o s , 
V-J • Ano nnr. „ , c o m p r o m i s o i n t e r n a c i o n a l en p a r t i d a r i o s , que mandados po r e l i ^ , , , . , ^ , j i „ pera del d ía en que pueda u n i r s e C a p i t á n M o n j o u d r ecog ie ron los l ̂  
/ J i u * ^̂ A~ •„! estrechamente a Rus ia , m o d i f i c a n -res tos de l b a t a l l ó n c o l o n i a l sor-1 " . , j u ^ n n „ ̂ i d o s e a la par el a c t u a l T r a t a d o de 
p r e n d i d o en u n desf i ladero por los Versal les 
C u á n d o ' ^ ; ^ «T1" imr*<ir' r t e ñ o s ^ d e l03 ^ " ^ ^ r ^ T J J 1 F r e n t e ' a esta tendencia de a l i a n -
Q U ^ o J ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ! ^ 1 1 ! ! 0 5 P ^ l ' ^ ^ J - f ^ / ^ ' . l z a con Rus ia se h a l l a n e l C a n c i l l e ; 
Pe r iód ico de l p r o t e c t o r a d o 
ees " L e C r i M a r e c a i n 
be ha dejado 
d ice : 
lar ú "** ut!Jiiao a los r i f e ñ o s ga-
W C^bÍla de Ben i -Ze rua l s i n 
V. r,nada e n é r g i c o pa ra Impedir 
mente en B e r l í n , no qu iso f i r m a r 
el t r a t a d o de Versal les a pesar d^ 
ser Jefe de la C o m i s i ó n a l emana 
para la f i r m a , po rque s iempre f u é 
p a r t i d a r i o de una o r i e n t a c i ó n hacia 
R u s i a ; y consecuente con esa po-
l í t i c a , hace aho ra esfuerzos ex-
t r a o r d i n a r i o s en B e r l í n para que 
no se apruebe el Pacto de S e g u r i -
dad en t re A l e m a n i a y los A l i a d o s ; 
y d e l mismo modo se opone a toda 
a l i anza entre A l e m a n i a , Checoes-
lovaqu ia y P o l o n i a . E n su o p i n i ó n 
A l e m a n i a debe estar l i b r e de todo 
es-
v, COger en la ZOna e s p a ñ o - j t e n la rgos asedios, careciendo mu , i M i ^ i ^ t m HP F ^ t a r t r . y e l h a m b r e se d e j ó gent i r en el chos dias de aguai has ta caer en L ^ h e r y " n l s r o d E s t a d o 
&1I 
^w'üal 0n SUS 0i0s sobre B e n i - j pode r de las gentes de A b d - e l - K r i m , 
«ifin i n f n ? l p e z a n d o una in tensa ac- | que los a t a c ó con granadas de ma-
francé» ai l te en pleno Mar ruecos 
Por medio de una ha rea I (Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) 
Seoór t cae egto c a p ó n por la lin«» 
d e l a M a r i n a 
an las Industrias 
P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
J a b ó n C a n d a d o 
M a é s t * d«,D d « r * c b r » uo V O T O p a r a • ! C o a * u r s o l o f a n t l l 
Stresemann, rodeados de u n g r a n 
g r u p o de f inanc ieros e i n d u s t r i a -
les alemanes que q u i e r e n v i v i r en 
estrecha r e l a c i ó n de negocios con 
los A l i a d o s y con los Es tados U n i -
dos . Estos ú l t i m o s han r o t o t o -
da clase de relaciones con l a R u -
sia Sov ie t ; y a menos que cambie 
r ad ica lmen te la o r g a n i z a c i ó n po l í -
t ica de Rus ia p e r s i s t i r á W a s h i n g -
ton en l a misma a c t i t u d de ce r ra r -
se a toda r e l a c i ó n con el Sovie t 
r u s o . 
T a n t o ese Canc i l l e r a l e m á n como 
el M i n i s t r o de Es tado no q u i e r e n 
esperar luengos a ñ o s a que Rus i a 
vue lva a a d q u i r i r e l respeto p o r los 
derechos natura les del hombre , y 
por lo t a n t o qu i s i e r an ce lebrar u n 
Pacto de Segur idad con F r a n c i a e 
I n g l a t e r r a , pero no i n d e f i n i d o , de 
30 a ñ o s por e j e m p l o ; y eso es l o 
que no q u i e r e n aceptar las N a c i o -
nes A l i adas , pues no parece j u s t o 
que si a l cabo de esos 30 a ñ o s se 
restableciese e l o r d e n y la n o r m a -
l i d a d en Rus ia , p o r el res tab lec i -
m i e n t o de l I m p e r i o de los R o m a u o f t 
o p o r u n Gobu-riio r epresen ta t ivo , 
pudiese A l e m a n i a t r a e r la i n q u l e - | 
tud a los A l i a d o s , l l e g á n d o s e a 
ellos del brazo de R u s i a . 
P o r o t r a par te e l Pacto de Se-
g u r i d a d de que hoy se t r a t a en t ro 
los A l i a d o s y A l e m a n i n p u d i e r a a m -
pl iarse a toda E u r o p a , s i n que en-
tonces pud ie r a quejarse A l e m a n i a 
del T r a t a d o de Versall 'es que, de 
hecho, q u e d a r á m o d i f i c a d o . 
A l e m a n i a se decide pues a e n t r a r 
en e l Pac to de Segur idad y las 
p reguntas que A l e m a n i a hizo a 
F r a n c i a el d i a 20 , f u e r o n contes-
tadas p o r A u s t i n C h a m b e r l a i n , M i -
n i s t r o de Es tado de I n g l a t e r r a en 
la s e s i ó n de l d í a 24 en l a C á m a r a 
de los Comunes , en cuan to a que, 
si A l e m a n i a s e r í a a t ravesada por 
fuerzas francesas en a l g ú n caso, 
cociendo C h a m p e r l a i n que pu-
d ie ra suceder eso si A l e m a n i a 
atacase a Po lon ia s in p r o v o c a c i ó n ; 
pero entonces, no s e r í a solo F r a n -
cia l a que p u d i e r a a c u d i r en a u x i -
l i o de P o l o n i a sino las Naciones que 
f i r m a n el T r a t a d o de Versa l les . 
d e s p u é s que e l Consejo de l a L i g a 
hiciese las exhor tac iones y las con-
minac iones p a r a m a n t e n e r l a paz . 
Qu ie re saber A l e m a n i a , t a m b i é n , 
la r e l a c i ó n en t re e l Pacto de Segu-
r i d a d y e l P r o t o c o l o de A r b i t r a j e . 
P o r o t r a p a r t e A l e m a n i a desea 
saber s i ga r an t i zando el Pacto de 
S e g u r i d a d todas las Naciones f i r -
mantes d e l T r a t a d o do Versa l les . 
solo g a r a n t i z a r í a n los T r a t a d o s del 
Este de E u r o p a , A l e m a n i a con 
Checoes lovaquia y Po lon ia , los f i r -
mantes, o t a m b i é n las Naciones que 
f i r m a n e l T r a t a d o do Ve r sa l l e s . 
E n cuan to a la a c c i ó n de los Es-
tados U n i d o s sobre el Pacto do se-
g u r i d a d , dice A l e m a n i a que t o d o lo 
que se p r o p o n í a era que los Es tados 
Unidos di jesen que r e s p e t a r í a n el 
Pacto de S e g u r i d a d . 
Como se v é las objocciones de 
A l e m a n i a no c o n s t i t u y e n o b s t á c u l o 
a l Pacto de S e g u r i d a d y menos k 
s e r á n d e s p u é s d e l d i scurso de 
C h a m b e l a i n deb 24 d e l c o r r i e n t e . 
Pero conoc iendo la p o l í t i c a de 
los i m p e r i a l i s t a s a lemanes , que es 
do rencor y od io , se p e n s a r á 
que al Gob ie rno a l e m á n le crea-
ran o b s t á c u l o s para Hogar a ese 
Pacto de S e g u r i d a d ; y se dice que 
osos i m p e r i a l i s t a s o 
que hoy t i e n e n puestos en e l Go-
b i e rno de L u t h o r , los a b a n d o n a n . 
E l Conde de W e s t a r p , a rch l -mo-
n á r q u i c o , se ha u n i d o con t ra el 
Pac to c o n W o l f , d i r e c t o r de Tage-
b l a t t , a f i r m a n d o que no 
(condena? 
implacab le y c r u e l , a e terna pena? 
¿ Q u i é n te i m p u s o l a pena del pre-
( c i t o ? 
T u penar s i m b o l i z a lo i n f i n i t o ; 
A r r a s t r a s del m a r t i r i o la cadena 
Y t u ¡ A y ! d e s g a r r a d o r é l m u n d o 
( l l e n a 
Como el mas h o n d o y espantable 
( g r i t o . 
¿Veis cómo tuvo razón el glosa" 
dor que le llamara una vez "el buen 
librero"? Su comercio, al final de 
la calle de Obispo, ha sido en los úl-
timos años, una escala para todas las 
rutas espirituales. Casi un mentidero 
donde se cuajaba el pequeño am-
biente intelectual, casi un clearing 
house de dimes y diretes aUmargenjcion en bien de las letras criollas 
f es que una novela o un libro 
ensajios json empeños que requie-
ren una cantidad y hasta una cali-
dad superiores de esfuerzo y de he-
roísmo, de aventurero brio y de sos-
tenido sacrificio. Además, exigen 
aquella ponderación paciente y aque" 
lia copia de conservación y de cul-
tura que más reñidas están con los 
hábitos frivolos, intuitivo» e impro-
visadores de nuestra afición litera-
ria. Lo que hay que estimular entre 
nosotros es, sobre todo, el duro es-
fuerzo, no los escarceos de café y 
de redacción. De ahí que Valentín 
García Jbaya preferido ofrecer su 
premio a la labor más ardua y, por 
ende, más rara. Pero cuando me ha-
bló de su oferta y me entregó su car-
ta, que arriba inserto, esbozó la pro-
mesa de crear el año que viene otro 
premio para la poesía, no sea que le 
llamen mercader prosaico! 
También ha de telebrarse el^acicr' 
to que presidió su designación de 
jurados para discernir el ' Premio 
Minerva". Varona, Juan Gualberto 
Gómez—el "maestro hornero", como 
él mismo se llama, "que tiene su 
receta de coacción y levadura para 
cierto pan per iodís t ico"—, el alto 
Márquez Sterling, Orliz el del 
fecundo gabinete y Catalá , edecán 
prestigioso de tues generaciones lite-
rarias, son valores a prueba de rece-
los, maestros en el fino catar. Ellos 
sabrán hacer de este "Premio M i -
nerva" una seria y justa dispensa-
L A C A R R E T E R A A R I O D E 
A U R A S 
consen t i r que n i n g ú n e j é r c i t o de 
o t r a N a c i ó n cruce el t e r r i t o r i o ale-
m á n • 
Pero no t i e n e n en cuen t a que 
Aleman ia misma puede a t ravesar 
con su e j é r c i t o a Y u g o e s l a v i a para 
poner o r d e n en R u m a n i a , s i empre 
que A l e m a n i a ent re en l a L i g a de 
Naciones y R u m a n i a hiciese agre-
s ión a Y u g o e s l a v i a . 
A d e m á s n i n g u n a N a c i ó n , n i I n -
g l a t e r r a , n i F r a n c i a p u d i e r a man-
dar t ropas a t r a v é s de A l e m a n i a , 
sin la a p r o b a c i ó n de las N a -
ciones de la L i g a , una de las cua-
les s e r í a la p r o p i a A l e m a n i a , cuan-
do e n t r e en «UA. 
H a b a n a , 26 de J u n i o 19 2 5 . 
S r . D i r e c t o r d&l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . C i u d a d . 
M u v d i n t i n g u i d o a m i g o : 
M u c h o le ag radec j r t jmos o u b l i -
que en fiu g r a n p e r i ó d i c o l a a d j u n -
ta copia de c a r t a q u « ton esta fe-
cha d i r i g i m o s a l s e ñ o r Secra ta r io 
da Obras P ú b l i c a s . 
A n t i c i p á n d o l e s las s rac ias . que-
damos de ust&d. 
M u y a t en t ampn tc , 
K d ú a r d o G . S o l a r . 
V í c t o r A . U r r é c h a g a -
R í o de Auras , ( P r o v i n c i a do M a -
tanzas) J u n i o 19 2 0 . 
A l H o n o r a b l e S e ñ o r Se.cretano 
do Obras P ú b l i c a » , 
H a b a n a . 
H o n o r a b l e S e ñ o r : 
L o s abajo f i r m a n t e s , «n repre-
s e n t a c i ó n de todos los c i u d a d a n o » 
y hab i tan tes de este í é r m i n o . l o 
f e l i c i t amos s ince ramen te por su 
magno P l a n Gene ra l do Obras P ú -
blicas y deseamos que muestra ca-
r r e t e r a , anei«">&amente esperada doíi-
de hace m u c ü o s a ñ o s , sea i n c l u i d a 
e.n su m a g i s t r a l p r o y e c t o . 
L a necesidad s e n t i d í s i m a de l l e -
va r a» efecto l a c o n s t r u c c i ó n de - la 
ca r re te ra a R í o de A u r a s í P r o n v i n -
cla de Ma tanzas ) extensa zon ' i de 
c u l t i v o , l a m á s abundan te en r icas 
colonias de c a ñ a y f r u t o s menores 
de esta P r o v i n c i a , comple t amen te 
i n c o m u n i c a d a d& todos MJS pueblos 
l i m í t r o f e s , — B o l o n d r ó n , U n i ó n , Sa-
b a n i l l a , C i d r a y L i m o n a r - - p u e s « s -
t á s i t uada en el cent ro de los c l -
n a c i o n a l i ^ a s i u d o s pueblos , careciendo de T O -
D A C L A S E D E C O M U N I C A C I U -
N E S , f e r r o v i a r i a s , t e l e g r á f i c a s , 
postales, e t c . , e t c . , c l a m a n y an-
s ian lá c o n s t r u c c i ó n de '.sa cam>-
erpBra que us ted H o n o r a b l e Se-
pueden i flor) pueda f o r m a r á e j u i c i o del es 
ros , con A r a m b u r o , v a t o r a pre ten-
den a lgunos cubanos hacer, en jus -
t i c i a , con D o m i t i l a G a r c í a de Co-
ronado y en V a l e n c i a con u n dis-
t i n g u i d o maes t ro r o m p o s i t o r de 
m ú s i c a . 
Q u i s i e r o n r e g a l a r m e u n a casa, y 
yo t e n í a h ipo tecada a q u e l l a en que 
he n a c i d o ; aque l l a en que m u r i ó 
m i m a d r e ; ia que g u a r d a muchos 
de m i s recuerdos, y no he pisado 
desde el a ñ o 1899 . 
H o y g rac ias a m i s amigos e s t á 
I l i b r e ; es solo m í a : pensaba i r a 
l e l l a r e f acc iona r l a , p a r a t e r hab i t a -
da d e s p u é s de tan tas inc lemencias , 
con taba vo lve r a m i p a t r i a , a m i 
p a t r i a i d o l a t r a d a , con el resto de 
la s u s c r i p c i ó n d e s p u é s de pagar 
o t ras deudas c o n t r a i d a s a q u í , a 
causa de las cuales nc he que r ido 
ausen ta rme , antes da - ihora, pues 
p r e f e r í a m o r i r m i l veces a dejar 
ese r a s t r o como estela t o r t u r a d o r a 
de m i v i d a . Q u e r í a v e r m e l i b r e de 
acreedores para concep tua rme fe-
l i z , como quiso vers-; G a l d ó s y era 
G a l d ó s y h a b í a g á n a l o mi l lones de 
pesetas: y a no d e j a r í a t a l peso a 
m i h i j o si me m o r í a s in q u i t a r l a 
yo a n t e s . E r a m o s r o l a t í v a m e n t o 
dichosas Fel i sa y y o ; F e l i s a que 
t a m b i é n merece la t r a n q u i l i d a d de 
no deber d i n e r o , m o t i v o este de 
ahogos en su v ida porque lo era en 
la m í a . 
M e d e c í a cuando p a g u é las deu-
das: " Y a no necesi tamos nada mas 
que i r por e l N o r t e ; es taremos dos 
meses con ellos y d e s p u é s a Espa-
ñ a " . 
Me quedaba escaso remanen te 
para todo esto, perc estaba con-
ten ta , c o n t e n t í s i m a . . . se a l i v i a b a 
l a pena d e l p rec i to , como dice el 
v e r s o . 
M u r i ó m i h i j o , en desoladora 
c i r c u n s t a n c i a : c u a t r o meses de en-
f e r m e d a d lejos de- todos los que le 
a m á b a m o s , s in da rnos r a z ó n de tan-
to s u f r i r y en u n h o t e l e n t r e per-
sonas e x t r a ñ a s : bastaba esto para 
ennegrecer e l resto de m i v i d a ; pe-
ro era ba s t an t e : D ios quiso man-
d a r m e mas y me d e j ó ocho sores 
p¡n pan y deb iendo el que h a b í a n 
c o n s u m i d o d u r a n t e loa r u a t r o me-
ses a n t e r i o r e s . D ios se lo p . i í 'ue a 
quienes les f i a r o n en esa t icrTa en 
de todas las capillas letradas. Valen-
tín García oficia allí, no como un 
mero mercader de libros, sino como 
eso y algo más : un avisador sobre 
las novedades librescas, un conseje-
ro con crudicción de corta-papel— 
pero crudicción al f i n — , un espíritu 
estoico que sabe ponerles buena cara 
a todas las curiosidades en penuria, 
a todos los devotos sin blanca. Ja' 
más le encontramos atento sólo al 
medro comercial. Interesado como 
"uno del gremio escribidor" en las 
peripecias locales de la afición lite-
raria, nuestras esperanzas y nuestros 
desencantos repercutían en él. Si no 
compartía nuestro pan, nos tendía al 
menos limpio manel de simpatía. Y 
nos habría cuenta ilimitada, porque 
no es de los que ponen en tela de 
juicio el crédito de los literatos—ni 
el económico siquiera. 
Ahora, Valentín García, el Buen 
Librero de "Minerva", tiene otro 
gesto generoso, ejemplar. Mis cui-
tas sobre el desamparo de la cultura 
no se le quedaron detenidas en el es-
píritu condoliente. Fueron más hon-
do: movieron las fibras de la volun-
tad sacrificial: determinaron el ges-
to oneroso hacia la faltriquera. Y 
he aquí que, sin meditarlo mucho. 
¿Qué añadir sino las gracias ai 
Buen Librero, ya tan rico en nues-
has simpatías . . . Los literatos de 
Cuba—todos los cuales son perio-
distas "salvo prueba en contrario"— 
deben de poner ahora, al servicio de 
aquella oferta y en loa de su inten-
ción, las columnas de sus periódicos. 
A alguien se le ha movido el alma 
y el bolsillo. Estamos de continuo 
predicando en contra de la general 
inercia y desinterés en estas cosas 
del arle. No se diga que, cuando 
logramos conquistar una voluntad 
buena, le hacemos el vacío en de' 
rredor. Unjamos de todos nuestros 
entusiasmos y proclamemos con to-
dos nuestros brios esta ejemplar ge-
nerosidad. El "Premio Minerva" de 
Valentín Garc ía—aunque no sea 
todo lo cuantioso que él quisiera— 
reúne suficientes garantías de buena 
fé y serio endose para convertirse 
en un pequeño motivo de alta aspi-
ración y de preciado honor, a la ma-
nera de\ Premio "Femina", el "Pu-
llitzer" o el "Goncourt" de otras l a -
titudes. Laboremos para divulgarlo 
en tanto llega la oportunidad decem' 
brina de conquistarlo. 
Jorge MAÑACH. 
(Pasa a l a p á g i n a f ) 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
( P o r M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z ) 
E L ORGANITO DEL BARRIO 
( E p e c i a l para e l D I A R I O D E L A M L A R I H A ) 
Parece t r o d u c i r l a t r i s t eza d e l ñ a ñ a e» h e r m o s a . Y bajo este c ie-
b a r r i o , con toda su m e l a n c o l í a b u - 1c de g l o r i a resuena l a m ú s i c a de 
mi lde ' L a gente se ag rupa a l rede- estos dos n á u f r a g o » de la v i d a , 
dor del o r g a n i t o . mien t ras u n hom- Es to me ha puesto hoy una pe-
b?e—quo h a de ener h i s t o r i a — da m u y honda e n m i c o r a z ó n . ¿ P a -
vue l tas al m a n u b r i o . Salen en las « « 1 ^ d i s i m u l a r l o ? ¿ A c a s o se pue-
^ e u a s ai m * n u u r i • 0 . ¿ e a r r o j a r el c o r a z ó n a la cal le 
notas del t a n g o e l secreto de l a v i - para ^ se lo COmaft los perros 
da de ose o t r o hombre que l e f a l t a b a r r i o ? 
una p ie rna y que por lo mismo p i - y esta mÚ8¡ca t r i s t e no sabe s i -
de l i m o s n a . | n0 l l e g a r a l co raZ6n . L lega como 
con la V a de esquina a esquina ^ u i - ! u n cosqu i l i eo n m l e s t o . L u e g o 
misma a m a r g u r a m u s i c a l . Y a es e l L 
t ango t r i s t ó n , cas i l l o r o s o , que se, 
los hombres que v i v e n o . g a n i t o . 
n cosqu i l l eo moles to 
honda y p e n e t r a . 
¿ P o r q u é no ha dt l l o r a r e l a l -
t ado en que se encuen t r a d icho t é r -
m i n o , b á s t a l e conocer que las co-
s&chas m u c h a » veces se p ie rden 
p o r - n o poderse l l e v a r sus f ru to s 
fuera de l a comarca por el m a l es-
tado de los caminos reales, y cuan-
do se l l eva , l a c o n d u c c i ó n resu l t a 
m á s costosa que el va lor de los 
p roduc tos , n e o 3 « l t á n d o s e a vece? 
C I N C O y u n t a s de bueyes para 
E V A C A N E L 
di -
Nuec t ra d i s t i n g u i d a y m u y esti-
mada c o m p a ñ e r a D o ñ a E v a Canel 
ha p a r t i d o en e l vapor P. Satruste-
gui p a r a los Es tados U n i d o s , en 
donde p a s a r á una t e m p o r a d a . 
Una de las f i na l i dades de; via jo 
-i p roporc iona r se a l g ú n descanso; 
pero a l m i s m o t i e m p o lo m o t i v a e' 
.deseo de v i s i t a r a sus nietos , que 
¡poco ha q u e d a r o n h u é r f a n o s , y a l i 
el d o l o r de 
del o r g a n i t o . . 
•Zsa m ú s i c a parece u n s o l l o z o . 
Es u n alma que muere en la me-
l a n c o l í a de esta m a ñ a n a azul de 
o t o ñ o . . 
Y escucho enternecido e l t a n g o . 
Se me acerca el hombre que le fal 
t a l a p i e rna derecha y me d i c e : 
g e ñ o r . una l i m o s n a . . ¿ Q u i e r e 
cha c o n d u c c i ó n que t a rda a vece8 v i a r cg posible l a a f l i c t i v a s i t u * -
24 horas en l l e g a r a l m á s cercano lv 
pueblo . . . , ' ^ 
P o r L e y de 25 fie J u l i o 1910 se 
c o n c e d i ó un c r é d i t o de $15 m i l 
para l a c o n s t r u c c i ó n de l a ca r re -
CFM» a I* pAToa OÜATEO) 
c ión en nne han quedado. 
Deseamos .n l a excelente amiga y 
c o m p a ñ e r a u n v ia je fe l iz , a s í como 
la s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a de los 
asuntos p a r t i c u L v e » m p reosapan 
•o ataseife. 
Acaso no sabe l l o r a r e l alma de 
las cosas? 
Ya lo creo que s í . L l o r a po r la 
pena de esos dos hombres amarga-
dos po r l a v i d a . L l o r a p o r la v ida 
de los humi ldes que se a h o g a n en 
la mise r ia d e l s u b u r b i o como perros 
e'on s a r n a . . 
B e n d i t o o r g a n i t o de m a n u b r i o ! 
Por q u é no has d e l l e v a r a l e g r í a 
que l a p e r l q u i t a le ad iv ine la 8uerte?j en su secreta m i s e r i a de can ta r? 
— N o , a m i g o . V a y a con D i o s . . | ¿ Q u é son de t í esos dos hombres 
Y el h o m b r e ha seguido dando |qUe h a n de t ene r h i s t o r i a ? 
sal tos con su pata de p a l o . A unaj ^ o sé si esos hombres son f e l i -
m u j e r . la p e r i q u i t a que l l eva sobre|ce8> E l co jo pone una cara de 
el mismo o r g a n i t o , h a tomado u n : m U e r t o pa ra pedi r e l pago del fan-
al 
de 
papel en e l p i c o . L a muje r se rÍ0 |g0 E l o t r o , el que d á vue l t a s 
n e r v i o s a m e n t e . . ¿ Q u i é n sabe lo que; m a n u b r i o . usa un chambergo 
le h a d i c h o ese papel mis te r ioso 
que ha tomado el ave? 
V i a n segu ido p o r el b a r r i o . E l 
cUiO ha tarrido tos 3?t«c, La s»-
alas c a í d a s que esconde s u r o s t r o 
barbudo y t eneb roso . V a n de ba-
C ?*Kft a i» CCÁTRO) 
FAGINA DOS D I A R I O DE LA MAfóNA.—JUtfIO 27 DE 1925 a n o x c n j 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
fctó^&^meTes^^ni^1.0 DE LA M**1?* ( § . A . ) cnyo programa consiste "en 
E ^ S M ^ O a ^ t ^ W i H eralfS y ^ " " « n f n t e s de la Nación cubana, de los especiales de 
t ^ e T o í ^ e ^ armonía entre losdiver^os elemen-
Dirigido hasta 1919 por Don Nicolás Rivero y Muñiz. 
DIRECTOR: 
ttm. JOSE I. RIVER3 PRESIDENTE; CONDE DEL RIVERO 
ADMINISTRADOR: 
JOAQUÍN PINA 
O F I C I N A S : 
í Habana D I A R I O D E L A M A R I N A . 
J Nuers York Broadway at 7l8t. St.; 
i Madrid./ Nicolás Ma. Rivero núm. 7. 
1 "a i í s 61 Boulevard Haussmann. 
H A B A N A 
1 mes. 
t i d . 
« I d L , 





E X T R A N J E R O 
m e s e s . . . . $ 6.00 
W . j 11.00 
a ñ o 21.00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P R O V I N C I A S 
1 m e s . . . . ? 1.70 
3 I d . . . . . „ 5.00 
6 id „ 9.B0 
1 a ñ o ,19-00 
T E L E F O N O S : 
D e p o r t e s M - 4 3 3 » 
S e c r e t a r l a de l a E m p r e s a . M-7714 
S e c r e t a r l a de l a D i r e c c i ó n M-9785 
F o t ó g r a f o M-6844 
I m p r e n t a M-966S 
A P A R T A D O 101D C A B L E : D I A R I O , H A B A N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
A-385G 
Q u e j a s de S u e c r l p t o c e s . 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s . 
A n u n c i o s A d m i n i s t r a c i ó n A-5334 
R e d a c c i ó n A-0301 
R e p ó r t e r s M-6144 
P A S E O D E M A R T I 103 
M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
D a r e m o s h o y f i n , con e l l a u d a -
ble p r o p ó s i t o de no cansar a los 
l ec to res de estas l í n e a s , a l a b ú s -
queda de da tos in te resan tes en e l 
f o l l e t o de p r o p a g a n d a ed i t ado por 
l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l 
de E s p a ñ a , a l f i n a l del c u a l apare-
ce u n mapa c o n t e n i e n d o el a c t u a l 
s i s t ema de redes t e l e f ó n i c a s y e l 
que l a c o m p a ñ í a se p r o p o n e cons-
t r u i r de acue rdo c o n l a c o n c e s i ó n 
que le f u é o t o r g a d a po r el Go-
b i e r n o : 
D ice e l f o l l e t o : 
" B i l b a o en l a costa N o r t e es 
o t r o g r a n c e n t r o i n d u s t r i a l . E n es-
t a r e g i ó n b a y n u m e r o s o s a l tos h o r -
nos y f u n d i c i o n e s de acero qu?. u t i -
l i z a n el h i e r r o y ob t i enen e l car-
b ó n de " k o k e " de las r.egiones car-
b ó n feras s i tuadas m á s i hac i a e l 
Oeste . B i l b a o es, t a m b i é n , e l cen-
t r o de u n a i m p o r t a n t e i n d u s t r i a 
n a v ' e r a y t i e n e f á b r i c a s de cemen-
t o y e x p l o s i v o s . . . 
• ' E n a d i c i ó n a las f á b r i c a s de 
h i e r r o y de acero de B i l b a o , se es-
t á c o n s t r u y e n d o a c t u a l m e n t e u n a 
nueva p l a n t a m o d e r n a en Sagun to , 
V a l e n c i a ( en l a cos ta de l M e d i t e -
r r á n e o ) , f á b r i c a que t i ene p o r ob-
j e t o u t i l i z a r e l sobran te de l a p r o -
d u c c i ó n de h i e r r o de E s p a ñ a , p a r a 
f o m e n t a r l a e x p o r t a c i ó n de acero 
y de p r o d u c t o s de acero en e l M e -
d i t e r r á n e o . 
" C o n s i d e r a d o en c o n j u n t o e l des-
a r r o l l o i n d u s t r i a l de E s p a ñ a en la 
a c t u a l i d a d , c o n s t i t u y e u n a base s ó -
l i d a p a r a l a e x p a n s i ó n , que e l Go-
b i e r n o f o m e n t a a c t i v a m e n t e por 
m e d i o de t a r i f a s p r o t e c t o r a s y sub-
venciones . 
" E l s i s t ema f e r r o v i a r i o de Es-
p a ñ a se h a l l a b i e n c o n s t r u i d o , b i e n 
I equ ipado y e f ic ien temente opera-
I d o . . . 
i " E n conn ivenc ia con los proyec-
i tos de nuevos f e r r o c a r r i l e s , y con 
e l ensanche de los sistemas actua-
les, se e s t á p re s t ando s u m a a ten-
j c i ó n a l e s t a b l e c i m i e n t o de p lan tas 
I h i d r o - e l é c t r i c a s en c a n t i d a d s u f i -
i c iento no t a n s ó l o pa ra l a e l ec t r i -
f i c a c i ó n de f e r r o c a r r i l e s , s inp pa ra 
p rovee r u n sobran te para l a indus -
t r i a . E l a c t u a l d e s a r r o l l o h i d r á u l i -
co de E s p a ñ a asciende a seisicien-
tos sesenta y siete m i l cabal los de 
fuerza, con doscientos c incuen ta y 
c i n r o m i l , t resc ien tos en cons t ruc -
c i ó n , y con u n potente d e s a r r o l l o 
f u t u r o has ta c inco m i l l o n e s de ca-
bal los de f u e r z a . " 
Como se c o m p r e n d e r á , no se o l -
v ida en e l f o l l e t o la p a r t e dedica-
da a los v inos e s p a ñ o l e s de f ama 
m u n d i a l n i o t r a s i n d u s t r i a s y p r o -
ductos , c o m o l a g a n a d e r í a . De los 
v inos d i ce : 
" L o s v i ñ e d o s de E s p a ñ a son f a -
mosos, espec ia lmente los de M á l a -
ga, los cuales p r o d u c e n a n u a l m e n -
te unos c u a t r o m i l l o n e s de t one l a -
das de u v a s . . . " 
Si este e jemplo que nos da u n a 
c o m p a ñ í a e x t r a n j e r a fuera i m i t a d o 
por las i n d u s t r i a s ex is ten tes en t o -
das las reg iones de E s p a ñ a no se-
r í a é s t a t a n i g n o r a d a en el e x t r a n -
j e r o , y , l o que es m u c h o m á s t r i s -
te y d o l o r o s o , t a n desconocida p o r 
sus p r o p i o s h i j o s — p o r sus m a l o s 
h i j o s — q u e son los p r i m e r o s en es-
ca rnecer la , cuando po r el m e r o he-
cho de haber nac ido en e l l a debie-
r á n sen t i r se grandes en c u a l q u i e r 
l u g a r d e l p l a n e t a . 
R o b e r t o S A N T O S . 
BEAVER 
D O A R D 
M A D E R A P O R F U E R A , B E A V E R B O A R D P O R D E N T R O 
Se pronuncia Biver Bord I 
E l Bea^ver B o a r d es u n a p lancha res is teule y u n i -
fo rme , pero l ige ra , de f i b r a s de a t t e t o c o m p r i m i d a , 
cuya s u p e r f i c i e no ofrece nudos n i r e n d i j a s ; es de f á 
c i l c o l o c a c i ó n , se co r t a y se c lava como madera 
puede p i n t a r s e COP. c u a l q u i e r p i n t u r a 
E l Beaver Boa^d hace la casa de campo fresca 
c o n f o r t a b l e 
S o l i c i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o , se e n v í a gra t 
c u a l q u i e r p a r t e 
A g e n t e 
R O D R I G U E Z 
T E Í L E W N O S : A - O i n . l y M - í t l T 
H A B A N A 
J O S E 
I A ' Z 4 0 - 4 2 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S B A H A M O N D E Y C í a . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS &. precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas; obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
I I 
A Y E R , H O Y Y M A Ñ A N A 
E L SUPER-HOMBRE 
E L E C T R O R E R R O D U C T O R ^ V E R T I C A L V D E C O L A 
V E N G A A O I R L O . E S M U E S T R O D E B E R D A R L E C U A M T A S A U -
D I C I O N E S U D . D E S E E V D E S P U E S Q U E D A R L E A G R A D E C I D O S 
L A A C C I O N A L P I C O S O L O E S A D A P -
T A D A A L O S M E J O R E S P I A N O S D E L 
M U N D O ! M A S O N £. H A M L l N - C M I C K E RING 
K N A B E - H A 1 N E S & B R O S - M A R S H A L L 
C W E N D E L L - F R A N K L I Ní. 
V E N D E M O S V I C T R O L A S V I C T O R 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
T o d o s a f i r m a b a n que era u n 
h o m b r e de t a l e n t o . Sus l a rgos a ñ o s 
de e s tud io en l a u n i v e r s i d a d y sus 
a v e n t u r e r a s p r á c t i c a s en c l í n i c a s y 
hospi ta les , u n i d o a a q u e l l a pa r s i -
m o n i o s a p r o n u n c i a c i ó n a c a d é m i c a y 
a l g rave aspecto p e d a g ó g i c o de su 
semblante , h a b í a n reca lcado en su 
c a r r e r a u n a env id iab le r e p u t a c i ó n 
en t re las m u l t i t u d e s . 
N o era u n h o m b r e que se deja-
se a r r o l l a r p o r l a v i d a . Conside-
r aba a la v i d a como u n a m a l a bes-
t i a que era necesar io a r r i n c o n a r a 
p u n t a p i é s cuando m o l e s t a r a . 
P a r a todas las cosas t e n í a fo r -
mada su f i l o s o f í a . E n sus t r aba -
jos q u i r ú r g i c o s se h u b o de d i s t i n -
g u i r po r eso m á s que p o r o t r a co-
sa. T o d o en su casa g u a r d a b a u n 
o rden esmerado, lo m i s m o que en 
su p e r s o n a . Su b a s t ó n , sus guan -
tes, su a b r i g o , s i empre es taban f l a -
m a n t e s ; su cabeza s iempre l i sa y 
r e l u c i e n t e . 
Diez a ñ o s h a c í a que no nos v e í a -
mos . A n t a ñ o fu imos buenos com-
p a ñ e r o s de c o l e g i o . E l , entonces, 
e ra i n t r é p i d o y audaz. A h o r a , ya 
cursada su c a r r e r a en m e d i c i n a y 
c i r u g í a , su audac ia se h a b í a m u l t l -
p l i cndo , a u n q u e es c i e r to que usaba 
de ella con m e d i t a d a t á c t i c a de 
hombre de m u n d o . 
T.-nfa, como todo a sp i r an te a 
c i e n t í f i c o , la m a n í a de l e s t u d i o . 
Es taba susc r i to a las me jo res re-
vis tas b i o l ó g i c a s eu ropeas . L e í a 
i i b i c s de peso: p s i c o l o g í a , é t i c a , 
o c u l t i s m o . L 0 3 mejores f i l ó s o f o s 
descansaban en H e s t a n t e r í a de su 
b i b l i o t e c a , ap i lados p r i m o r o s a m e n -
te, d e s t a c á n d o s e en l a can tone ra de 
cada l i b r o t r es redondas in i c i a l e s 
negras que , aunque a p r i m e r a v i s t a 
p a r e c í a n ser las de l a u t o r , eran, 
senc i l l amente , las de l p r o p i e t a r i o . 
Su casa, m o n t a d a a l a m o d e r n a , 
como casa de u n m o d e r n o doc to r 
en medic ina , e ra una c l í n i c a ver-
dadera , c o n bastante de cha l e t a r i s -
t o c r á t i c o . Depa r t amen tos p a r a toda 
clase de operaciones; s a l ó n de es-
pe ra de r e luc ien tes mueb le s ele-
gantes ; gab ine te d é c o n s u l t a ; ayu -
dantes asp i ran tes a c i r u j a n o s ; j a r -
d í n ; ve r j a de b ronce ; u n cenador 
en t re las rosas ; e t c . . . . 
Do todo esto y m u c h o m á s se 
c o m p o n í a l a casa de m i amigo e.1 
d o c t o r V á z q u e z - P i ñ e i r o . 
N o acababa de c o m p r e n d e r c ó m o 
en t a n escasos a ñ o s h a b í a conquis -
t ado t a n env id iab le p o s i c i ó n . U n 
d í a que le p r e g u n t é , solamente me 
c o n t e s t ó estas dos pa labas : 
— M i s i n v e n t o s . 
Sus i n v e n t o s . . . ¿ D ó n d e estaban 
esos inven tos? N p s a b í a de n i n -
guno . 
* — M i s inven tos son bas tante co-
nocidos en el e x t r a n j e r o , a s í como 
l o es t a m b i é n m i n o m b r e . 
N u n c a pude saber a u é i nven tos 
f u e r a n . Siempre m e d e c í a : 
— M i r a : t ú no ent iendes de eso. 
Son cosas de l a c i e n c i a . 
Y era necesario c a l l a r . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
u n i v e r s a l m u s i c 
c g m m e V T c i a l c o . 
G R A L C A R R I L L O ( S . R A F A E L ) l . T E L . A 2930 . 
De p r o n t o e l doc to r V á z q u e z - P i -
ñ e i r o d e j ó de verse en l a c i u d a d . 
Las consul tas las a t e n d í a n sus a y u -
dan tes . Unos en fe rmos , p ro tes ta -
r o n . Se m u r i e r o n o t r o s . Y e l doc-
t o r con t inuaba desaparecido a los 
o jos de los c i u d a d a n o s . 
Y , s in embargo, el d o c t o r estaba 
en su m i s m a casa . V á z q u e z - P i ñ e i -
r o , e s t u d i a b a . 
A c o s t u m b r a b a a ve r l e p o r las 
t a r d e s . U n a de é s t a s , a l p e n e t r a r 
en zu gab ine te de e s tud io , v i que 
se l evan taba j u b i l o s o y d á n d o m e u n 
fue r t e abrazo d e c í a : 
— ¡ Y a l o t engo , y a ! ¡ Y a l o 
t e n g o ! 
— ¿ Q u é es l o que t i enes?—pre-
g u n t é con so rp re sa . 
— E l g e r m e n . 
— ¡ E l g e r m e n ! ¿ P e r o de que 
d iab los de ge rmen me hablas? 
— D e l g e r m e n t r a g m i s o r . 
— D e l g e r m e n t r a s m i s o r . . . 
Pues, no lo conozco . 
— ¡ Q u é has do conocer! 
En tonces me e x p l i c ó : ¿ u p e 
m i a m i g o , en aque l los d í a s a- que 
t u d i o — q u i n c e , a lo sumo h f?" 
compues to el ge rmen que. tras . 
t i d o en f o r m a de i n y e c c i ó n a i 
sangre, f o r m a r í a el super-homhr 
R e c o r d é que V o r o n o f f y o j i -
grandes hombres de ciencia hab 
I f racasado en t e n t a t i v a s parecid^0 
como e l t o r n a r de nuevo a la • 
v e n t u d . De m o d o que el gerJ11" 
compuesto po r m i a m i g o , m* ^en 
r e í r ba s t an t e . e mzo 
Mas , t a n t o a f i r m ó que a q u , ^ 
era u n i n v e n t o marav i l l o so , qUe j 
g u é a p o n e r l o en d u d a . 
E l q u e r í a hacer r á p i d a m e n t e in 
e x p e r i m e n t o s . P a r a eso era' ne 
sa r io e n c o n t r a r u n hombre qUe C0" 
pres tara a e l l o . U n hombre o»6 
qu i s i e r a ser supe r -hombre . 
D e s p u é s de m u c h o buscar 
amigo d i ó con é l , s i n hablar le deT' 
s u p e r - h o m b r í a , como para ha P 
u n v u l g a r exper imento cient í f ico 
E r a u n suje to de mediana esta 
t u r a , c o n unas p ie rnas pequeñas" 
u n cuerpo enorme y unos potentes 
brazos gigantescos . Su semblante 
' t e n í a u n m a r c a d o gesto e s t ú p i d o v 
;apenas se le v e í a la f r en t e ; lo p0 
'co que le quedaba de é s t a , halla' 
base c u b i e r t o p o r u n a corteza de 
pelo que t e n í a mues t ras do no ha 
ber v i s to el pe ine n u n c a . 
De este h o m b r e , casi o r a n g u t á n 
con todas las c a r a c t e r í s t i c a s dei 
i m b é c i l , m i a m i g o V á z q u e z - P i ñ e i r o 
q u e r í a hacer u n supe r -hombre . 
¿ L o c o n s e g u i r í a ? Vamos a verlo 
L a t r a s m i s i ó n de l germen se 
e f e c t u a r í a l o t r o d í a po r la maña-
na , fecha m e m o r a b l e , por cierto 
en aquel la p e q u e ñ a c iudad vu lga r ' 
P a r a presenc ia r las maravil las ' 
que o c a s i o n a r í a l a t r a s m i s i ó n del 
germen, f u e r o n i n v i t a d o s todos los 
m é d i c o s de l a c i u d a d y d e m á s ami-
gos p a r t i c u l a r e s d e l .doctor . Entre 
e l los , n a t u r a l m e n t e , me hal laba yo. 
No p o d í a f a l t a r . E r a aque l un ca-
so i n s ó l i t o que de r e su l t a r favora-
ble , y a v e í a a m i amigo Vázquez-
P i ñ e i r o , con su b a s t ó n , sus guan-
tes y sus lentes , hecho de mármol , 
sobre u n pedes ta l m á s a l to que to-
dos los e d i f i c i o s . 
Cuando p e n e t r é en e l s a l ó n de 
operaciones, ya estaban presentes 
todos los espectadores, vestidos r i -
gurosamente de negro , como vati-
c inando una de sg rac i a . 
L o s b lusones de los ayudantes 
q u i r ú r g i c o s , p o n í a n una alegre no-
ta de pureza en aque l l a obscuri-
d a d . 
— ¡ M a n o s a l a o b r a ! — e x c l a m ó 
m i a m i g o . 
E l f u t u r o supe r -hombre , r e í a es-
t ú p i d a m e n t e . 
L o h i c i e r o n acostarse en una me-
sa d e s p o j á n d o l o antes de parte de 
su r o p a . 
— ¡ L a j e r i n g u i l l a ! . . . 
Todos g u a r d a m o s si lencio. To-
dos quedamos i n m ó v i l e s . N I el me-
n o r m o v i m i e n t o se no taba en nos-
o t r o s . N o r e s p i r á b a m o s . Hasta las 
pup i l a s p a r e c í a n estar cristalizadas. 
A q u e l era e l m o m e n t o culminante. 
V i que l a a g u j a r o m p í a la car-
n e . V I que l a mano de m i amigo 
e m p u j a b a f i r m e . . . Y d e s p u é s . . . 
U n g r i t o sa lva je . r e s o n ó en el sa-
l ó n . E l Inyec tado , en u n brutal" 
resp ingo , se puso en pie, los ojos 
echando l lamas y una t e r r i b l e cris-
padu ra en e l r o s t r o : sus brazos se 
m o v i e r o n , v e r t i g i n o s a m e n t e , como 
dos aspas; a r r e b a t ó e l b a s t ó n a uno 
de los doc tores presentes y . . . 
E n e l s a l ó n de operaciones no 
q u e d ó nad ie m á s que e l inyectado: 
todos sa l imos a bastonazos. 
E s t o me h i zo pensar que el ger-
men compues to p o r m i amigo, no 
h a b í a f a l l a d o . 
¡ I n d u d a b l e m e n t e que a q u é l era 
i u n s u p e r - h o m b r e ! 
A J o s é M a . U N C A L . 
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L a p l aya i n c o m p a r a b l e . 
E s t u v e ayer en V a r a d e r o , a u n -
que de paso y m ú l t i p l e s impres io -
nes pude recoger de la e s t a c i ó n que 
empieza en aque l l a p laya que po-
see el t r i p l e encanto de su m a r , de 
su cielo y de sus arenas f i n í s i m a s . 
Se a n i m a po r d í a V a r a d e r o , 
A u m e n t a n sus t e m p o r a d i s t a s . 
L a m a y o r í a de sus residencias 
veraniegas , l i n d o s y p o é t i c o s cha-
lets que se des tacan en todo el po-
b lado , se ven ya ocupados p o r co-
nocidas f a m i l i a s de n u e s t r a so-
c iedad . 
H e despedido ya muchas . 
Ot ras c i t a r é a h o r a j 
E n e l g r u p o de las ú l t i m a s que 
se han i n s t a l a d o en la P laya A z u l , 
e s t á l a de l d o c t o r Veu lens , en l a 
que f i g u r a su be l l a h i j a E s t h e r : l a 
del es t imado a m i g o el s e ñ o r J o s é 
J e n k i n s , conce ja l de nues t ro M u n i -
c i p i o ; la del s e ñ o r R a m ó n M a r t í -
nez V i z c a í n o , con sus t res l indas 
h i j i t a s ; l a de P e r i q u í n S u á r e z ; l a 
s e ñ o r a v i u d a de M a r c h e n a , con su 
j o v e n h i j a la s e ñ o r a M a r c h e n a de 
O r t i z ; y o t ra s m á s que no recuer-
do a l m o m e n t o . 
E l h o t e l se i n a u g u r ó y a . 
U n l i n d o h o t e l i t o . 
L o v i s i t é aye r . I n v i t a d o p o r su 
p r o p i e t a r i o , e l amable E n r i q u i t o 
T o r r e s , y me reservo deta l les de 
esta v i s i t a pa ra p r ó x i m o s apuntes 
H e de h a b l a r del H o t e l i t o . 
Merece r e s e ñ a espec ia l . 
Respecto a l N á u t i c o , e l p r e s t i -
gioso C lub N á u t i o de V a r a d e r o , d i -
r é que no t a r d a r á en estar en pla-
na a n i m a c i ó n . 
L e espera una f i e s t a . 
L a de l 4 de j u l i o . 
D e esa fecha e n ade lan te s e r á 
d i f í c i l h a l l a r una sola h a b i t a c i ó n 
desocupada e n el N á u t i c o . 
A y e r v e í a s e a n i m a d í s i m o . 
E r a t a r d e d o m i n i c a l . 
T a r d e s en las que a f l u y e n g r a n 
n ú m e r o de f a m i l i a s hacia esa m a n -
s i ó n , desde la que se c o n t e m p l a el 
paisaje s i n g u l a r de l a P l a y a N o r t e . 
H a y a l l í h u é s p e d e s a h o r a . 
Desde e l s á b a d o ocupan h a b i t a -
ciones en e l C l u b u n " b o u n c h " t a n 
p res t ig ioso y d i s t i n g u i d o como W i -
l l i e L a w t o n y s e ñ o r a ; R a ú l Meno-
cal y s e ñ o r a ; J o s é M . M a r t í n e z ; 
C . B . P o t t e s ; C . A . B r o w n ; el 
corone l Lasa y s e ñ o r a ; el d o c t o r 
M i g u e l A . Campos y s e ñ o r a ; y e l 
doc to r S e d a ñ o y s e ñ o r a . 
E s t á n sat isfechos de l N á u t i c o . 
E l o g i a n el c o n f o r t y l u j o . • 
A s í m e l o c o m u n i c ó ayer el ac-
t u a l manager de l C l u b , s e ñ o r J u l i : 
M á r q u e a . 
S i n es ta r a u n i n i c i a d a o f i c i a l -
mente l a t e m p o r a d a ve r an i ega en 
la P l a y a A z u l , V a r a d e r o era aye r 
l u g a r de excurs iones y de nume-
roso's v i s i t a n t e s . 
Se no taba l a a n i m a c i ó n , 
Y m á s que nada l a n o t ó e l cro-
n i s t a a l cruzarse con i n c o n t a b l e s 
au tos que i b a n r u m b o a V a r a d e r o , 
por esa c a r r e t e r a que une a C á r -
denas con la P l aya A z u l y que es-
t á p i d i e n d o , p o r l o menos, u n l i -
gero a r r e g l o pa ra l a t emporada 
a c t u a l . 
bado ya el p r i m e r a ñ o de sus e s - i su j u v e n t u d , su bel leza y su g ra -
t u d i o s . c í a i r á a da r realce a las f iestas 
Viene sa t i s f echo . Uva rade r i s t a s l a d i s t i n g u i d a h i j a de 
Con l a f a m i l i a de l doc to r Z a y a ^ l a p a t r i a m e j i c a n a . 
i r á en b reve a V a r a d e r o la s e ñ o r i - 1 Y o le deseo u n g r a t o paseo. 
t a S a r l o l , que con sus a t r a c t i v o s , ! Con dulces recuerdos de C u b a . 
E N E L L I C E O 
U n a f ies ta a n o c h e . 
V e l a d a o f r ec ida a l a sociedad de 
C á r d e n a s p o r e l T r í o C o l o m b i a n o , 
los h e r m a n o s G ó m e z : B l a n c a , L i l i a 
y R o b e r t o , a c u y a f u n c i ó n de va -
r i e t t é s c o o p e r a r o n e lementos de 
nues t r a sociedad en t r e los que f i -
g u r a r o n e l i n t e l i g e n t e p ro fesor se-
ñ o r E n r i q u e T o r r e s , las bel las se-
ñ o r i t a s M a r t i n a Olaechea, que t o -
c ó a l p i ano u n a pieza, y J u a n i t a 
E n d q u e z , u n n ú m e r o de m a n d o l i -
na, y el s i m p á t i c o P c d r i t o S ing la , 
j o v e n v i o l i n i s t a que es u n ve rdade-
ro a r t i s t a y que s e r á u n d i g n o su-
cesor de su padre e l n o t a b l e p r o -
fesor s e ñ o r V icen t e S i n g l a . 
L a c o n c u r r e n c i a , n u t r i d a . 
E l T r í o C o l o m b i a n o f u é m u y 
a p l a u d i d o , g u s t a n d o a l a u d i t o r i o 
sus ba i l es . 
E l q u e r i d o c o n f r é r e M a r t í n , y 
los j ó v e n e s P a l m e r y B a r d l s a , p r i n -
cipales o rgan izadores de l a f ies ta 
a que me r e f i e ro , pueden es tar sa-
t isfechos po r el r e s u l t a d o . 
F u é m a g n í f i c o . 
Soc ia l y e c o n ó m i c o . 
A L A C A P I T A L 
M A R I A L U I S A S A R I O l ; Z A Y A S 
J 
U n s a l u d o . 
Que es de b i e n v e n i C a . 
C á l i d o y c u m p l i d í s i m o lo e n v í a 
e l c r o n i s t a pa ra u n a l i n d a " j e u n o 
f i l i e , " que desde ayer os h u é s p e d 
de l a sociedad de C á r d e n a s . 
V i e n e de paseo. 
A d i s f r u t a r d e l v e r a u u . 
L a s e ñ o r i t a S a r i o l y Zayas, be-
l la h i j a de l a n a c i ó n mex icana , 
a r n q u e de padres cubanos, tuve 
e l a l t o h o n o r de conocer la aye r en 
l a r e s idenc ia de m i afec tuoso y 
¡ b u e n amigo el d o c t o r Rafae l de Za-
' vas, d igno pres idente de la J u n t a 
' de E d u c a c i ó n , donde e l l a se hos-
' p e d a . 
Es sobr ina d e l d o c t o r Z a y a s . 
Desde la H a b a n a a esta c i u d a d 
hizo el v i a j e la be l la s e ñ o r i t a acom-
\ p a ñ a d a do BU p r i m o el i n t e l i g e n t e 
¡ j o v e n Rober to Zayas, que cursa sus 
j estudios de doc to r en Derecho en 
la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , y que 
¡ a c a b a de t r a e r a sus q u e r i d o s pa-
¡ d r e s l a g r a t a n u e v a de haber apro-
De v i a j e . 
E m b a r c ó ayer u n m a t r i m o n i o . 
R e f i é r e m e a los d i s t i n g u i d o s es-
posos s e ñ o r a F l o r a M u ñ i z de A r -
guel les y P a n c h ó n A r g ü e l l e s Cara-
g o l , e l en tus ias ta d i r e c t o r d e l N á u -
t i co de V a r a d e r o , que se d i r i g e n a 
la H a b a n a , pa ra a s i s t i r & la g ran 
boda de Deb i to A r g ü e l l e s , el j o v e n 
cardenense, con l a s e ñ o r i t a Carme-
¡ la Sampedro y R e b a t o , gala de l a 
me jo r sociedad h a b a n e r a . 
E s t e s t i go el s e ñ o r A r g ü e l l e s . 
P o r p a r t e de l n o v i o . 
L o s esposos M u ñ i z - A r g ü e l l e s , asi 
que «e celebre el acto n u p c i a l v o l -
v e r á n a V a r a d e r o . 
E s t á n ya a l l í I n s t a l a d o s . 
F r a n c i s c o G . B A C A L L A O . 
tiERCADO L O C A L 
D E C A M B I O S 
D e b a c a e s t u v o a y e r e l m e r c a d o lo-
c a l de c a m b i o s , a e x c e p c i ó n de la l i -
b r a e s t e r J i n a que s e soat lene f i r m e . 
M á s bajo que el d í a a n t e r i o r es-
tuvo a y e r el cambio sobre N e w Y o r k . 
Se o p e r ó e n t r e bancos y banqueros 
en f r a n c o s c a b l e s a 4.53 y en c h e q u e s 
sobre N e w Y o r k a l a p a r . 
COTIZAOIOÜES 
V a i o r 
N e w Y o r k c a b l e . . 
N e w Y o r k v i s t a . . 
L o n d r e s cab le . . . . 
L o n d r e s v i s t a . . . . 
L o n d r e s G0 d í a s . . 
P a r í s cable 
P a r i s v i s t a 
H a m b u r g o cab le . . 
H a m b u r g o v i s t a . . 
E s p a ñ a c a b l e . . 
E s p a ñ a T i e t a . . . . 
I t a l i a cable 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e ' a s cab le . . . , 
B r u s e l a s v i s t a . . . , 
Z u r i c h cab le . . . . 
Z u r l c h v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m cab le . . 
A m s t e r d a r n v s t a . . 
T o r o n t o cab le .". . . 
T o r o n t o v i s t a . . . . 
H o n g K o n ; ; c a b l e . . 

























L A R E G E N T E 
D S - N E P T U N O Y A M I S T A D 
avisa a las personas que tienen 
prendas p r ó x i m a s a vencerse, pasen 
a pagar los intereses, pues de no 
hacer lo se v e r á n ob l igados a subas-
t a r l a s . Seguimos dando, como 
s iempre , d i n e r o a l p rec io más bajo 
do p l a z a . 
C A P I N Y G A R C I A 
a l t 
E X C E M I C I D A 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberana 
pomada f rancesa . Cu ra los brotes 
del á c i d o ú r i c o en l a p i e l y también 
herpes, excemas, l l agas , granos, poí 
an t iguos que » e a n . 
D e venta e n las farmacias 
Johnson, S a r r é , Taqviechel . Esquina 
de Te jas , F a r m a c i a Amer i cana . 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡ D i r e c t o r : D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de fas enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
E L E C T R I C I D A D MEDICA Y RAYOS X CONSULTAS: $5.00 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A 
USTED NO VENDERA, SI [Í0 ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a S T d C S / / 
I R O I S I B E E F S 
y p i s c o s 
S A . L - L J T A R . I S 
/ o s - y / o / o v jo<*r*&. . c / / c / ? o a o n c u f P . O -
Pe qu,, 
de es-
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S I p A C L L O / T P A R A E l l a * 1 
. C O N X U I - T O O I © -
p r o H E B M I N . A P L A N A S D E Q A Q ^ i D b 
la v i d a : " Imuy o r i g i n a l e s . Aprop iados a l 
una m a g n í f i c a y dorada , p a í s . " T i t l n a " s igue de a c t u a l i d a d : 
^ s t i l lo de mibres desiguales: I por c i e r to que los de ahora t r aen 
o ^ Chelondas o r l ando los p a ñ a l e s • 
rlcaS-ales de te la desgar rada . 
sazonada TTna vida de bienes, 
por ca 
cadcTasTsin besos y s 
ricias de manos maternales . 
, «rote inclemente de los males. 
u n m u ñ e q u i t o en l a b o r l a , mon l s i 
m o . P í d a l o s a l a L i b r e r í a A c a d é 
todo lo d e m á s que dice el anuncio , 
m i c a . Prado , 9 3, bajos de Payre t -
t e l é f o n o R . - 9 4 2 1 . 
P r o n t o e s t a r á a la venta " L a 
Comed'a M a s c u l i n a , " por L e ó n 
I c h a s o . 
• « existencia co lmada de opu-
( lenc ia , | V i a j e r a : 
^ m c b a feroz P ^ ^ . f ^ 1 ^ I Y a lo d i j e o t r a vez . Nada me-
. . n t e n t a d o r O e l s u c i u • , n n n r t n n r . 
el oro j o r y m á s o p o r t u n o para ese rega-
l i t o que se p repara a co r re r m u n -
T> al f i n . la a e m o c r - i * 4o en una male ta , que una pul ida 
tentado ca:ja de c rema de guayaba del doc-
j t o r Seigle, C a m a g ü e y . Es produc-
j to exquis i to de l p a í s , y honra a Cu-
ba. E n la d u l c e r í a " L a F l o r i d a " , de 
Obispo y Cuba, t i enen unas precio-
sas cajas de esa c rema, exclusiva 
de la casa —de cua t ro l i b r a s en 
b l o c k — m u y propias para el rega-
lo que d i c e . T a m b i é n hay otras 
cajas de una l i b r a . 
Sinceramente le d i ^ o que por su 
buena p r e s e n t a c i ó n y su exquis i t a 
crema, esas cajas cons t i t uyen un 
V t t ^ n ; l é f ( e y e í e t w k ) 0 » o b s e d i o , t ip leo cubano . 
U n buen consejo: 
Cuando una, amiga os cuente que 
se abur re , exci tadla a que se pre-
ocupe por los desdichados, a que 
remedie miser ias , a que por sí mis -
ma prac t ique actos b e n é f i c o s , y ve-
r é i s , s in d u d a a lguna , c ó m o a l pen 
sar en los males ajenos y no t a n -
to en l a oc ios idad p rop ia , empieza 
fierra para e l fuer te potent 
nn p u ñ a d o de t i e r r a para el po-
jr ttU ^ ( b r e . 
G . Gonzál<*z de Zava la . 
«ara esa f iesta de la que usted 
ra tanto bueno, h á g a s e u n Hn-
f vestido de vo i l e bordado, m u y 
lado sobre u n fondo de seda es-
o '-Vera q u é bien va a quedar ! 
f; estilo R i c h e l i u . deu na colec-
L encantadora que acaba, de re-
hir "Lo P r i n t e m p s , " Obispo, 83, 
n — „ « 0 f o i o Color m e l ó -
PAGINA TRES 
L O S ^ E Y E S D E E S P A Ñ A E N B A R C E L O N A Muy elegantes. W l í s TÍO», repujados en plata, en vario» 
tamaños y a precios reduc do». Hay Corazón de Jesús v de 
María la Purísima, San ]:tt y la Sagrada Cena de Leonardo 
de Vinci. 
V E N E C I A 
"Enrique 7 f t r n á n 6 e c ^ L l a m a z a r e s 
OBISPO 96. T E L E F O N O A.3201. 
B a r c e l o n a , mayo 29. [ D l a g o n n l , estando a l f r en t e l a B e c - . ñ o r i t a de X i f r é el gene ra l Zabalza , • le que r e s u l t ó b r i l l a n t . s i m o . Las 
r e n d i c i ó n de la capil la del Pa lac io j c i ó n de l a a e r o n á u t i c a . L a s t ropas U l j e fe de: c u a r t o m i l i t a r de l Rey fuerzas d e s f i l a r o n por e l s i gu i en to 
Real. 
la flue i b a n los reyes y las i n fan ta s , p laza y p o s i c i ó n : 
dona ^ « a t r i z y d o ñ a M a r í a C r i s t i - i r e » ; A l c á n t a r a ; 
C A R T E L D E T E A T R O S 
v i s t í a t t r ^ j e de ga la y los m a r i n e -
j ros , de gala t a m b i é n , l l evaban u n i -
-Ayer m a ñ a n a se c e l e b r ó l a so lem- f o r n u s blancos de ve rano , 
ne b e n d i c i ó n le l a cap i l l a r e a l de l Cinco m i n u t o s antes de las once 
I ' a l ac io de Pedra lbes , as is t iendo a l l l e g n r o n las fuerzas de los mozos 
acto los p a l a t i n o s que a c o m p a ñ a - ( d o escuadra mandadas p o r el te-
ban a SS. M M . y a lgunos grandes i n l e n t e co rone l s e ñ o r O l l e r y loa 
de E s p a ñ a res identes en Barce lona . | cap i tanes t e ñ o r e s B u f a l á , A l b e r t d« 
A las once menos c u a r t o e n t r ó ¡ D e s p u j o l , B a r r e r a y d e l M o l i n o , con 
la c o m i t i v a r e g l a en e l t e m p l o . L a ; el teniente abanderado s e ñ o s OUer. 
c ap i l l a no t e n í a una sola l u z en- U n p i q u e t e de mozos de es-cuadra ¡ ovac iones . 
n d i d a , t a l c o m o prescr ibe l a 11-1 pr . só a da r g u a r d i a do h o n o r a l a l - ' A l descender de l c a r r u a j e los r e 
l W g i a . | t a r y o l rfrüto de la fuerza se s i - ! ye» y las infantas , los s e ñ o r e s M a r 
y los ayudantes de ó r d e n e s de S o r d e n : 
M . s e ñ o r e s B i g o n J J á u d e n e s . C o m p a ñ í a s do a e r o n á u t i c a na -
D e t r á s l i e g ó l a c a n o z a r eg i a , c a i v a l ; r e g i m i e n t o s de a r t i l l e r í a de 
c u a r t o de zapado-
J a é n ' . B a d a j o ^ : 
a a . I p r i m e r o de a r t i l l e r í a do m o n t a ñ a ; 
^as reales personas, que h a b l a n o c t a v o l i g e r o ; d ragones de San t i a -
sirto m u y ap laud idas por e l t r a - go, Mon tesa y N u m a n c l a ; I n t e u -
yecto, fue ron sai*udadas p o r el p ü 
b l l co con g randes y 
denc ia ; San idad , g u a r d i a c i v i l ; ca-
a t ronadora s r a b i n e r o s y mozos de escuadra , con 
l a n u e v a bande ra , quo l l e v a b a e l 
feniento d o n L u i s OUer . 
T e r m i n a d o e l des f i l e el R e y 11a-
E l Rey, Ir. R e i n a y las Infan tas | t u ó , f o r m a d a m a r c i a l m e n t e , en | f á y M i l á y Camp's, las obsequ ia ron ' m ó a l c o r o n e l d e l r e g i m i e n t o de 
-nnina a Compostela 
Són. l»a. fresa, cielo, na t i e r , na-
™ ja en f i n , cua lqu ie r color cla-
n núe sobre l a seda espejo blanca 
e'l viso, hacen u n efecto m a r a v i -
•ioso. No crea que le va a s a l i r ca-
Los que v i ayer a l l í en el mo-
mpnto en quo los r e c i b í a n de Sui -
! eran a $ 9 - 0 0 , $ 7 . 5 0 y $ 6 . 0 0 
ll corto. Son a lgo nuevo, d i s t i n t o 
¿e todo lo c o n o c i d o . De suprema 
elegancia. 
pensamientos: 
El amor verdadero busca menos 
m propia s a t i s f a c c i ó n que l a del 
objeto amado. 
La prueba de l verdadero amor 
c el respeto y no l a l i c e n c i a . — 
Bldxardson. 
Mcrcy: 
Si es de mucho c u m p l i d o , n o . 
Pero, si son amigos y t iene gusto 
en verlo, no hay po r q u é afectar lo 
contrario. 
Lo na tu ra l , den t ro de lo c o r r e e 
to. es lo m e j o r . E n todos los casos. 
Solución a l a c e r t i j o a n t e r i o r : 
"Bo ta . " 
Otro acer t i jo : 
"Una casa con cua t ro r incones 
j un vivo d ic iendo canc iones . " 
(La s o l u c i ó n , m a ñ a n a . ) 
Lin: 
Bueno, ¿ c o n t r a la c a í d a del ca 
bello y que no estropee l a piel? 
"L i l i ana , " ¿ c u á n t a s veces les 
aseguraré a mis lectores que esa 
pomada es u n r emed io y no a r t í c u -
lo más de tocador? 
La f ó r m u l a es m u y sencil la o i n -
ofensiva. P r ec io : $ 1 . 5 0 . E n " E l 
Encanto," San Rafae l y Ga l iano ; 
Departamento de P e r f u m e r í a ; t e l é -
fono A . 1 7 2 2 1 . 
a gus ta r en t r e t en imien to g ra to , a 
interesarse en o t ras vidas y a no 
sen t i r la a b r u m a d o r a jaqueca de l 
f a s t i d i o . 
a Sin B a í a e l j 
No h e m e s rec ib ido p r o g r a m a . 
P A Y S E X ( P a s t o da M a r t i e i q u l a a • 
S a n JoMé) 
C o m p a ñ í a c u b a n a da A r q u t m e d e i 
f o u s . 
A l a s ocho y m e d i a : l a r e v i s t a de 
P o u s y lot- m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , 
M a g a z l n e d© F a n t a s í a s . 
A l a s diez en punto : l a r e v i s t a de 
A . P o u s y los m a e s t r o s J a i m e P r a t s 
y E l í s e o G r e n e t , H a b a n a B a r c e l o n a 
H a b a n a . 
P&XarCIPAXi D E L A C O K E B Z A (ABS-
u a i r Z u l n e t a ) 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a espaf io l^ .— 
¿ m p r e s a L u l a E s t r a d a . 
F u n c i ó n en honor y benef ic ie de 
M a r í a C o n e s a . 
A l a s nueve menos c u a r t o : e l J u -
guete de J o s é R a m o s M a r t í , C a r t a s 
son c a r t a s , l a h u m o r a d a L a G a t i t a 
B l a n c a ; E n s u s cosas , por R a m ó n 
R e y n a d o ; ¡ C a l l a d que no se d e s p i e r -
U n a g a l l e g a i t a : 
E l nombre de l a c a n c i ó n de Cu-
r r o s E n r í q u e z , que us ted desea sa-
ber es: " U n a N o i t e na E i r a do 
T r i g o . " 
" E r r o Eso " : 
L o de l a o rden c o n t r a la mele-
na, es una t o n t e r í a nacida de a l -
g ú n e r ro r de la gente. N o hay na-
da de eso. 
P a r a esa a f e c c i ó n de l a p i e l use 
n ó m a d a " E x c e m l c i d a . " Es rea l -
mente m a r a v i l l o s a . Cuesta dos pe-
sos en las p r inc ipa les farmacias de 
la H a b a n a . 
te!, por J u l i o V i l l a r r e a l ; c o u p l e t s c ó -
m i c o s por A n t o n i o P a l a c l o B ; c a n c i o -
nes y t o n a d i l l a s por M a r í a C o n e s a . 
K A m T X ( S r a f O B M « i q u l a a * S n l a a t a ) 
C o m p a ñ í a de opereta* y r e v l a t a a 
S a n t a C r u a . 
A l a s c inco : el e s p e c t á c u l o M o s a i -
c o s . 
A l a s echo y' t r e s c u a r t o s : l a ope-
r e t a en t r e s ac tos , de C a s i m i r o G i -
r a l t y L u i s C a p d e v l l a , m ú s i c a de l 
m a e s t r o F e r n a n d c J . O b r a d o r s , S u 
M a j e s t a d e l D o l l a r . 
( O o a n M e • • q u i a a • 
T U t B A M ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a dt F e g l n o L ó -
pez. 
A l a s ocho menos c u a r t o : L o s e fec-
tos del B a T a C l á n . 
A l a s ocho menos c u a r t o : l a z a r -
z u e l a do l o s h e r m a n o s A n c k e r m a n n , 
S a f o . 
A l a s nueve y media , t a n d a doble: 
V o i l á , t ' H a v a n e ; A p e s c a r m a r i d o s . 
cenpa ron r e c l i n a t o r i o s de t e r c l o p » - i ' ' a d o I i q u l u r d o de l a D i a g o n a l , d a n 
lo r o j o que h a b í a n s ido colocados do f ren te a l a l t a r , 
en p r i m o r t é r m i n o y j u n t o a las 
gradas de l p r e s b i t e r i o . 
D e t r á s de SS. M M . y A A . se s i -
t u a r o n l a c amare r a m a y o r de l a 
Reina duqac-r-a á(< San Carlos , l a 
dama p a r t i c u l a r de las in fan tas se-
ñ o r i t a de X i f r é , e l m a y o r d o m o ma-
yor de S. M . duque de M i r a n d a , el 
de la Re ina m a r q u é s de B c n d a ñ a , 
el c a b a l h r l z o m a r q u é s de T o r n e r o s , 
^1 in tenden te de los Reales Palacios 
s e ñ o r A s ú a , el secre tar io p a r t i c u l a r 
de don A l f o n s o m a r q u é s de las T o -
r res de Mendoza y los grandes de 
E s p a ñ a marqueses de M a r l a n a o y 
Las t r i b u n a s . 
A las once y . c u a r t o l a t r i b u n a 
de las a u i o r l d a d e s estaba t o t a l m e n -
t e ocupada . 
E n e l l a se e n c o n t r a b a n los s e ñ o -
res M a r f á , pres idente de l a D i p u t n -
c l ó n ; el v icepres idente , conde de F i -
gols y ¡os d i p u t a d o s s e ñ o r e s m a r -
q u é s de M a r l a n a o , L l o b e t , Sagnier , 
T r a v a l . M a r i m ó n , conde de Santa 
M a r í a de Pomes, M i l á y Camps, Ro-
ber t , conde de B e n l l o c h , M o n t a n e r 
y A r q u o r , coa el secre tar lo de la 
Castevlldosrius y ed conde de To-1 DipVUf:ión s.oñor,TT°f,ruella7 ^ ^ 
r r o c l l a de M o n t g r í . 
A n t e los r e c l i n a t o r i o s de l a R e i -
na y las in fan tas h a b í a grandes m a -
cizos de rosas blancas a r t í s t i c a m e n -
te combinadas y ante el de S. M . 
f lores de d i s t i n t o s colores . 
E l p r e s b i t e r i o estaba t a m b i é n 
adornado con f lo res . 
B e n d i j o la c a p i l l a e l ob i spo d 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Mosquitos: 
Los mosqui tos , que en o t r o 
tiempo se reputaban solamente I n -
cómodos, se sabe hoy d í a que pue-
den Inocular las f iebres p a l ú d i c a s . 
^ aqu í la u t i l i d a d de los medios 
preventivos. 
Será bueno h a b i t a r casas s i tua-
das sobre una co l ina , o en los ba-
rrios elevados 4e l a p o b l a c i ó n ; los 
dormitorios se d i s p o n d r á n de pre-
ferencia en el piso a l t o . E n e l cam-
POi se e s c o g e r á n las localidades 
despejadas lejos de acumulaciones 
de verdor, como no sean las p lan-
taciones de eucal ip tos , pinos e h i -
Weras'Unfernales ( r i c i n o . ) 
La m i n e r a de ahuyen t a r l o s es l a 
•iguiente: 
Basta para el lo poner en e l cen-
tro de la h a b i t a c i ó n una esponja 
«nbebida en esencia de euca l ip-
i™ o de l avanda . Mien t r a s no se 
•xageren las dosis, estas esencias 
lo causan dolores de cabeza, como 
«icede con el p e l i t r e o con las cOm-
^ a c i o n e s a base de l a p r o p i a ma-
1 Uno de los mejores medios con-
¡«ste en roc ia r l a h a b i t a c i ó n , va-
j , ndose de u n Pulver izador , con u n 
JQviIdo compuesto como s igue: 
"pa , eucal ipto v é t e r a c é t i c o , 100 
Jarnos de cada uno ; agua de Co-
pula: 400 gramos ; t i n t u r a de c r i -
« n t e m o : 500 g r a m o s . 
con esta mezcla se pueden f ro 
« r t a m b i é n la cara y los brazos, 
« « s de acostarse. 
W o n d , 0 en e l camP0 a0 8e dis-
"sa de drogas apropiadas, de 
l i i l i a : 
N o todas, po r razones de f o r t u -
nas, pueden socorrer pecuniar ia-
mente las necesidades de los po-
bres; pero sí todas pueden ayudar 
a s u p r i m i r moles t ias , a q u i t a r es-
pinas de los senderos de la v ida , a 
hacer m á s du lce y « p l a c e n t e r a l a 
exis tencia del p r ó j i m o , s in que pa-
ra e l lo haga f a l t a o t r a cosa que 
p resc ind i r de l e g o í s m o . 
M á s a ú n : se puede sembrar, c u l -
t i v a r y conseguir que f lorezca y 
f r u c t i f i q u e en todas las a lmas l a 
hermosa p l an t a de l a a b n e g a c i ó n . 
Comba t id en el n i ñ o los sen t i -
mien tos con t r a r i o s a l a generosi-
d a d ; en la i n fanc ia , el e g o í s m o ha-
ce que los jugue tes no se presten, 
que los dulces no se compar t an con 
los amigos . V i g i l a d a l p e q u e ñ u e l o , 
pfeadle su conduc ta mezqu ina , y 
cuando le h a y á i s co r r eg ido , e l p ro-
pio n i ñ o se e n c a r g a r á de ser co-
r r e c t o r de esos defectos cuando los 
note en sus he rmanos o en sus con-
d i s c í p u l o s . 
E n s e ñ a d con el e jemplo que pres-
t a r u n serv ic io apenas cuesta t r a -
ba jo , y vale, en cambio , el d i s f r u -
te de una s a t i s f a c c i ó n innefable ; 
la c o n s i d e r a c i ó n y aprecio de l 
p r ó j i m o ; e l respeto y a d m i r a c i ó n 
de los a l t o s ; el ag radec imien to 
eterno de los ba jos . 
N o v i a f e l i z : 
Con mucho gusto le doy a lgunos 
informes sobre los t r aba jos y ha-
bi l idades de l a s e ñ o r a Alvarez , de 
Enamorados , 88, t e l é f o n o F . - 4 7 0 7 
que recomendaba hace d í a s a mis 
l ec to res . He los a q u í : 
Bat icas de n i ñ o . 
Te j i dos : 
Blusas de c a m i s ó n . 
Zapa t i cos . 
L i g a s . 
M a n t e l e r í a s (las esquinas y sus 
v e i n t i c u a t r o s e r v i l l e t a s . ) 
Bo l sa s . 
Sobresamas. 
Tapetes . 
Espon je ras . 
P i n t u r a : 
P i n t a r vestidos, rosas, g u i r n a l -
das, e tc . 
Juegos de cama comple to s . 
Sobrecama; co j í n , tapet ico y cor-
t i n a . ' ( E s t o en m u s e l i n a . ) 
Cojines en ragp ( p a r a s a l a ) , y 
todo lo d e m á s que dice el anuncio, i La P R I M E R A 
. — - — compone de 
R A T E R O S D E T E N I D O S 
N E P T U I T O ( V e p t a & o M ^ v i a a a Ver* 
Leveraaoia) 
A l a s c u í c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a T e n t a c i ó n E s m e r a l d a , 
por B e t t y C o m p s o n y T h e o d o r e K o s -
lo f f . 
A l a s ocho y m e d a : U n s e c u e s t r o 
en a l t a m a r , por P a t h y R u t h M i l l e r 
y H o u s e P o t e r s . 
V E B D i r i? ( C o n s u l a d o e s t r t A n l m a i y 
T r o o a d e r o ) 
A l a s sete y c u a r t o : u n a r e v s t a ; 
A c e b a l , Y e y o y P e l a y o . 
A l a s ocho y c u a r t o : P o r s e g u r l a 
c o n t r a r i a , por B u c k J o n e s . 
A l a s nueve y c u a r t o : S ó l o u n a e m -
pleada , por E s t e l l e T a y l o r . M a e B u s h 
y W a l l a c e B e e r y . 
A l a s diez y c u a r t o : L a d a n z a s i -
n i e s t r a , ñ o r M a e M u r r a y . 
C A 2 C P O A M O B ( Z a e a s t n » M q u m a s 
S a n J o » * ) 
A l a s Lineo y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : p r e s e n t a c i ó n úo la d a n z a r i -
na C h a r l i o V a l c n t l n e ; . « v f r e n o de l a 
c i n t a R a f f l e s o E l l a d r ó n a r i s t o c r á -
tico, por H o u s e P e t e r s y M i s a D u -
pont . 
A l a s c n c e : Novedades i n t e r n a c i o -
na les n ú m e r o 25; l a s comedias C a m -
p e ó n con a n t i f a z . N e r ó n y M a r i n e r o 
a l a f u e r z a ; E l incendio d<> m e d i a no-
che, por C u l l e n L a n d i s , P e r c y M a r -
mont y A'.lce C a l h o u n ; iSI pe l i gro ed 
la inocenc ia , por L a u r a L a P l a n t e y 
E u g e n i o O ' B r l e n . 
A ¿as echo: E l pe l igro de l a ino-
c e n c i a . 
a B I S ( B J 17, V e a a d o ) 
A l a s c?nco y c u a r t o y e l a s nueve 
y c u a r t o : U n a r e c e p c i ó n f r í a ; e s t r e -
no de ¿ H o g a r o c a s a ? , por W a n d a 
H a w l e y y F o r r e s t S t a n l e j . 
A l a s ocho y c u a r t o : C o n s u dine-
ro, por E t h e l C l a y t o n . 
L I B A (XaOnstr ia e s q u í a » a S a a J o s * ) 
D e los y m e d i a a clncr. y media : 
una comedia; Solo u n a e m p l e a d a ; L a 
danza s i n i e s t r a , por M a e M u r r a y ; L a 
t raged ia de l f a r o . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
L a danza s i n i e s t r a . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
S ó l o u n a empleada; L a t r a g e d l a de l 
f a r o ; L a d a n z a s i n i e s t r a . 
f A U S ^ O ( V a s s e A« M a r t i • • Q u i s a s 
O d ó n ) 
A l a s c inco y cuar' .o / ^ l a s nueve 
y m e d i a : e s treno de A f a v é s de l con-
t inente , por "Wallace R e í d , T h e o d o r e 
R o b e r t s , M a r y Me L a r o n y "Walter 
L o n g ; u n a r e v i s t a de a c o n t e c i m i e n t o s 
m u n d i a l e s . 
A l a s ocho: l a comedia en dos a c -
tos M i m u ñ e c a . 
A las ocho y m e d i a : E l H i j o de 
W a l l l n g f o r t , p o r F l o r e n o e H a r t . 
W Z U O X V ( P s O r s T á r e l a y O N a s r s l Os> 
r r t U o ) 
A l a s t r e s y m e d i a y a l a s ocho: 
R o b a n d o corazones , por V i o l a D a n a 
y M i l t o n S i U s . 
A l a s c .nco y cuar to y v l a s nueva 
y m e d i a : P i r a t a de a m T , p o r T h o -
m a s M e l s h a n y L i l a L e e . 
U r O X . A T B B B A ( G e n e r a » O a r x I U o j 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: M i H e m b r a , por B a r b a -
r a L a M a r r y L e w C o d y : L a I s l a 
M a l d i t a , por J a m e s K i r k w c o d y L i l a 
L e e . 
A lau c i n c o y c u a r t o v a l a s n u e v e 
y m e d i a : P i r a t a de a m o r , p o r T h o -
m a s M e i g h a n y L i l a L e a . 
A l a s echo y m e d i a : M< H e m b r a . 
TBZABOIT ( A v e n i d a W l l f n s e n t r e a 
y B. , V e d a d o ) 
A l a s e c h o : E l c o m e n r a l 13, por 
L o l a V l s c o n t l . 
A las c i n c o y cuar to y a l a s nueve 
y m e d i a : L a d a n z a s i n i e s t r a , p o r M a e 
M u r r a y . 
BIAZiTO ( N e p t a n o entre C o n r o l a t o y 
h a n JElt fue l ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o r a l a s nueve 
y media* L l a m a s de l deseo, por D i a n a 
M i l l e r . 
De u n a a c i n c o y de « i e t e a nueva 
y m e d i a : A n o v e n t a m n a s p o r ho-
r a , por H o w a r d ; C r u z a n d o l a l i n e a 
de l a m u e r t e . 
O U X P Z O ( A v e n i d » W t l s o a — ^ n l s s • 
B . . r o u a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c o u i i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : ¡ D e s p i e r t a m u -
j e r ! , por F l o r e n c e V i d o r . 
A l a s c i n c o y cuar to v a l a s nueve 
y m e d i a : L a S i n V e n t u r a . 
TXiOMSVClA. ( S a n Ztasaro y S a n P r a a -
oUoo) 
A l a s ocho: u n a r e v i s t a ; el d r a m a 
S h e r l o c k H o l r o e s , p o r J n h n B a r r y -
m o r e ; B a j o e l m a n t o rojo , por A l m a 
R u b e n s y C h a r l e a T h o m a s . 
L é r i d a d o c t o r Mlira l les , r eves t ido do | 
p o n t i f i c a l , as . s t ldo de los capel la-
nes de h o n o r de S. M . d o c t o r e é d o n 
Fe l lo F o n t a n a l s y . 1 , M a g r l ñ á . 
A c t u ó de m a e s t r o de ceremonias 
e l que lo es de esta ca t ed ra l b a s í -
l i c a . 
E l p r d a l o y m i n i s t r o s asistentes 
r e c o r r i e r o n l a c a p i l l a p o r l a p a r t e 
e x t e r i o r y l uego d i e r o n l a v u e l t a 
por e l i n t e r i o r de l t e m p l o . 
E l p re l ado , t a l como dispone e l 
r i t u a l , asper jaba las paredes con 
u n hisopo de h i e rbas y no c o n e l 
hisopo de p l a t a que o r d i n a r i a m e n -
te se emplea. 
T e r m i n a d a l a b e n d i c i ó n f u e r o n 
encendidas las luces y l a rea i cap i -
l l a q u e d ó entonces i l u m i n a d a con 
í-ro f u s i ó n . 
Segu idamente el d o c t o r M i r a l l c s 
e n t o n ó el Te D e u m que f u é canta-
do p o r l a c ap i l l a de m ú s i c a de l a 
ca tedra l , d i r i g i d a p o r el maes t ro 
Sancho M a r r a i c o . 
T e r m i n a d o e\ Te D e u m , d o n A l -
f o n s o s u b i ó a l p r e sb i t e r i o y b e s ó 
el a n i l l o a l d o c t o r M l r a l l e s . 
L a c o m i t i v a r eg l a r e g r e s ó a sus 
habi taciones, s iendo a c o m p a ñ a d o s 
hasta l a pue r t a del t e m p l o p o r e l 
Obispo de L é t i d a y e l c le ro p a l a t i -
no . 
A d e m á s de los capellanes de h o -
n o r que o f i c i a r o n a s i s t i e ron a l a 
ceremonia el d o c t o r L l ó p e z y los 
doctores V e n t u r a y P u i g . 
r n i j y D i o i o N Y E N T R E G A D E L A 
B A N D E R A A L O S M O Z O S D E E S -
C U A D R A 
L a f o r m a c i ó n . 
o r d o m o s e ñ o r U t r i l l o ; el a lcalde 
bu r ó n do V i ver y los concejales se-
ftores d e l R í o . D a m l a n s , B a r r i é , 
Juncr .de l l a , M a r t í Ventosa , M a r i -
m ó n , G a r c í a A n n é . Co lom Cardany, 
A l e g r e t ; L l o p a r t ; B a l i a b r i g a : S i m ó ; 
B o n o t ; Casero; N e b o t ; A g u s t i ; Ga-
r r i g a ; C u y á s ; V i v e s ; m a r q u é s da 
Z a m b r a n o : N a v a r r o P c r a r n a u y Gay 
de M o n t e ^ I á , r o n el sec re ta r lo s e ñ o r 
con hermosos r amos de f l o r e s . | A l c á n t a r a don D o m i n g o B a t e t , y 
L a Re ina v e s t í a t r a j o co lo r ere-! le f e l i c i t ó p o r l a b r i l l a n t e z y m a r -
ma, a b r i g o m a r r ó n y s o m b r e r o ere- c i a l i d a d con que d e s f i l a r o n las t r e -
m a . Os ten taba las i n s ' gn i^ s de l a pas . 
g r a n c r u * de Benef i cenc ia . Las I n - L o s Royes y las ¡ n f a n t a s t o m a -
fantas , t r a jes azu l cele.-.le. r o n su car roza y se d i r i g i e r o n se-
B l Rey v e s t í a u n i f o r m e de cap i - j g u i d o s de l a escolta y de los a u t o -
t á n genera l de a r t i l l e r í a con e l T o i - 1 m ó v i l e s de los pa l a t inos a l Pa la -
s ó n de O r o y las grandeo cruces del ¡ c í o R e a l . 
M é r i t o M i l i t a r r o j a , I sabe l l a Ca-
t ó l i c a , Car los I I I y l a vene ra de las 1 
ó r d e n e s m i l i t a r e s . Cruzaba su po-
cho con l a banda de l a g r a n c ruz 
r o j a d e l m é r i t o m i l i t a r . 
Las a u t o r i d a d e s supar iores c u m -
p l i m e n t a r o n a ros reyes y SS. A A . 
B a n q u e t e e n e l R l t z 
M U S E O E S C O L A R 
A N T T L L i A . l u n i o ' ¿ 6 . — D I A R I O 
TtE L A M A R I N A . — H a b a n a . — 
•nesde ha^e n l g ú n t i empo se v e n í a n Josquiteros u o t r o med o a n á l o g o 
P r o t e c c i ó n , no basta tomar ia i motando faifas en los a z ú c a r e s ai 
Í , Í l o s ó f i c a m e n t e ; a fa l t a de 
j^cedimiento me jo r , se pueden col 
«arJ* l \ h a b i t a c i ó n pedacitos de 
moamiuU ' cUyo olor atrae a 
Se ^A05' ^ sacian de san-
Ea <Íe3an en Paz-
aochereaCO,mendable 61 P 0 D ^ Por la 
•a. far i e r ta dIstancla de la ca-
•aclina i63 encendidos colocados 
W T n . , platos llenOS de P e t r ó -
la ^ mosqu t r - son a t r a í d o s por 
^ m o Z T ^ # *] Petr<51eo. Los 
í í a n o • * se cicl,en cerrar t em-
Jar ver , nd0 cu,dado de no de-
noche. ex te r io rmen te por la 
l a 8 ° a ! n 0 S d e f e ° d e r la cabeza y 
^ s q u i t n a COntua los ata(lues de los 
í n v e l o v ,nnĈ rLend0 a ^ é l l a con 
ro estos í í é n d o n o s guantes; pe-
y ^ b a s t í n V011 poco d icaces 
allí no hQ n ei? 108 P a í s e s c á l i d o s ; 
í l r oí n{ly m á s remedio que acu-
macenados en este puer to , y pueb 
ô=! de a rue rdo los j u r ados 
la pó l le fá h á b i l m e n t e d i r i g i d a por 
el C a p i t á n Leyva y Sargento V a r o -
na l o g r a r o n descubr i r el h u r t o , de-
poniendo como cómpl i ce s a Leonar-
do goto longo, I smae l Br lna , A q u i l l -
r o A l a y a . Ange l T Arcad'.o Alayo , 
J o s é Clemente, Juan A l f a r o v Ma-
n u e l So to longo . 
Par te del a z ú c a r robada fue ha-
lladtt en algunas t iendas de v íve -
res . 
E l Juzgado a c t ú a . 
E n breve d a r á n comienzo los i r a 
p a r a 
TXm E S T U D I O » • XiA B X 8 T O W A . 
N A T U R A L 
P r e c i o s a c o l e c c i ó n de m a p a s 
m u r a l e s con m a g n i f i c o m o -
delos de an imales , p l a n t a s , 
m i n e r a l o g í a , g e o l o g í a , a v e s . 
Insectos , e t c . , e t c . L o s mo-
delos e s t á n representados 
por m a g n í f i c o s d ibujos e n 
co lores , tomados d e l n a t u -
r a l por renombrados a r t i s -
t a s . 
S E R I E . « e 
20 l á m i n a s o 
m a p a s , dos de los c u a l e s r e -
p r e s e n t a n el C U E R P O H U -
M A N O con g r a n de ta l l e . 
L a s l á m i n a s e s t á n m o n t a -
d a s en car tones g r u e s o s y 
r í g i d o s , propio p a r a co lo -
c a r en l a pared s i n neces i -
dad de m o n t a r l o s en m í r e o s 
e s p e c í a l e s , 
prec io de la c o l e c c i ó n de 20 
c o a l á m i n a s 
M I S E O E S C O L A » 
p a r a 
E X . E S T U D I O S S L A S O O L O O I A 
130.00 
H e r m o s a c o l e c c i ó n de m a p a s 
o c a r t a s m u r a l e s c o n mode-
los preciosos de toda c l a s a 
de a n i m a l e s , como m a m l f e -
ros , a v e s , r e p t i l e s , peces, 
mo luscos , gusanos , insec tos , 
m a r i p o s a s c r u s t á c e o s , equi 
nodermos , e s p o n j a s , m e d u -
s a s o r q u í d e a s , á r b o l e s , he-
lechos . m l n e r a l o » 1 1 f ó s i l e s , 
protozoarlos , microbios , e tc . 
e t c . 
al 
E s q u i t e r o 
í*'83 la ca r» Jai a m b Í é n 61 Un-
tí61*o- ñ e r o ,y las manos con Pe-
^adab?e 0oel ^étoáo 63 m u y d e l 
5,0 íin V n 61 C a n a d á y a l Pro-
^ a mezcíi Hna9,persona8 ^ P l e a n 
l Se recol, de a l<Ju l t r án y aceite 
Scla- S t ^ l - ^ I n f ^ ó n de cua 
CallPto L ! a i n b l é n l a C e n c í a de eu-
^ ^ J ^ ^ e f ^ 1 ^ ^ 
bisela; 
Ha 
"̂ lSasOJre0 caubanico de ac tua l id ad : 
a 
v a r i a s t i n t a s . L o s m a p a a 
m i d e n 59x47 c e n t l m a t r o s y 
e s t á n mentados en c a r t ó n 
grueso y r í g i d o , l i s to s p a r a 
co locar « n l a pared s in o tro 
m o n t a j e . 
u i . , . , - r,os modelos e s t á n tomaaos 
bajos para un cuar te l de l a f i ierza ¿ e l n a t u r a l por r e n o m b r a -
pÚbJMca ?n Feis solare? donados a l ¿ o s a r t i s t a s e Impresos 
• l ^ r ^ i t o la c o m p a ñ í a Cubana de T e 
r r e n o s . * 
R e g r e s ó de B a ñ e s , m u y c o m p l a 
^'tdo a la co rd ia l acogida quu aque-
l l a v i l l a le d i s p e n s ó , el Grupo A r -
t í s t i c o , ol que o f r e c i ó una velada B»t» S E G U N D A S E R I E coas-
•i beneficio de" i n s t r u m e n t a l d e la ta ^ 45 l ámina8 ' Pr8Cl0- • 
f u t u r a Banda de M ú s i c a . U L T Z X A S j r 0 V « D A S B « 
C o r r e s p o n s a l G A R C I A 1>EL R E A L ( D r . 
E D U A R D O ) , T r a t a d o de 
P a t o l o g í a M é d i c a . T o m o 
V I I I . T r a t a de l a s en fer -
medades del P á n c r e a s y del 
P e r i t o n e o . A n a t o m í a , f i s i o -
l o g í a , e t c . de e s t a s reg lo -
nes . D i a g n ó s t i c o y t e r a p é u -
t i c a de todas las e n f e r m e -
dades con e l los r e l a c i o n a 
dos y e spec ia lmente de l a 
P e r i t o n i t i s . 
M a d r i d . 1 tomo en So. en-
c u a d e r n a d o en p a s t a es-
p a ñ o l a 
|«0.00 
muím o f i c i a l D a 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
a . " Tienen paisajes 
Cotizaciones fleaucidat por el prcceai -
miento sefialadu ec el A p a r t a d o Quisto 
del Duvreto 1770 
H a b a n a 2.278461 
M a t a n z a s 2.336922 
C a r d o n a s 2.281538 
S a g u a 2.309230 
M a n z a n i l l o 2.27538B 
Cienfuegos 2.300000 
I 4.60 
B E R K E L E Y ( C ) 
( V ) , T r a t a d o 
Y B O N N E Y 
de O Ds te-
t r í e l a de U r g e n c i a . A c a -
ba de ponerse a la v e n t a 
l a s e g u n d a e d i c i ó n de e s -
t a o b r a notable r e v i s a d a 
por los doctores T o u s B l a g -
g l y A r t e a g a P e r e l r a . E d l - $ 
c l ó n i l u s t r a d a con 30 S g r a -
bados o r i g i n a l e s . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en io. I m -
preso e n p a p e l sa t inado y 
e n c u a d e r n a d a en p a s t a e s -
p a ñ o l a 9 7 .00 
O R T S ( D r . J o s é ) , E l M é d i c o 
de las F a m i l i a s . L a en fer -
medad por e l s í n t o m a y s u 
t r a t a m i e n t o . Cont i ene u n a 
a d i c i ó n re ferente a los m e -
d ios de c u r a r por medio de 
l a G i m n a s i a r a c i o n a l , s u e c a 
y r e s p i r a t o r i a , b a ñ o s de so l . 
e t . , e t c . 
B a r c e l o n a . 1 tomo e n So, m a -
y o r a l a r ú s t i c a . . . . | 1.00 
P L A N A S Y C A S A L S ( D r . 
J o s é M ) D e r e c h o C i v i l E s -
p a ñ o l C o m ú n y T o r a l . E s t a 
n ' i eva o b r a de Derecho C i -
v i l la c o n s t i t u y e n las e x -
p l i c a c i o n e s dadas en ?a c l a -
se por el c é l e b r e J u r i s c o n -
su l to e s p a ñ o l doctor P l a n a s 
y C a s á i s , p u b l i c a d a s v ano -
t a d a s por el doctor M a r i a n o 
R u b l o y T u d u r t , con u n 
P r ó l o g o de l doc tor J e s ú s 
S á n c h e z D i e z m a . 
B a r c e l o n a . 2 tomos en 9o. 
m a y o r e n c u a d e r n a d o s en 
p a s t a e s p a ñ o l a 112.00 
B E N I S C H K E ( O ) . B a s e s C i e n 
t í f i c a s de l a E l e c t r o t e c -
n ia . D e s e a n d o la c a s a e d i -
t o r a de e s t a o b r a dar le a 
conocer en espaflol , / a j u e 
en a l e m á n se han agotado 
se i s edic iones en m u y cor to 
t iempo, e n c a r g ó a l notable 
Ingen iero don E d u a r d o de 
A u t r a n de s u t r a d u c c i ó n , 
en la s e g u r i d a d de oue le 
p r e s t a r a un g r a n a u x i l i o a l 
p ú b l i c o de hab la e s p a ñ o l a , 
p u e s es lo m a s notable y 
p r á c t i c o que s e h a e s c r i t o 
sobre t a n I n t e r e s a n t e m a t e -
r i a . 
Componen l a o b r a dos tomos 
m a g n í f i c a m e n t e I m p r e s o s 
en pape l c u c h é con g r a n n ú -
m e r o de I l u s t r a c i o n e s . P r e -
cio de l o s dos tomos en t e -
l a J ' oo 
E L P I N T O R D O N J U A N C A -
R R E Ñ O D E M I R A N D A , 
S u V i d a y s u s O b r a s p o r 
D a n i e l Bej tsrano E s c o b a r . 
Notab le e d i c i ó n de l a s 
o b r a s de este g r a n p i n t o r . 
L a obra e s t á m a g n í f i c a -
mente I m p r e s a y l a s r e p r o -
ducc iones y a en negro y * 
en co lores e s t á n m a r a v i l l o -
s a m e n t e e j e c u t a d a s . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. m a -
Con el e sp lendor y la s o l e m n i d a d 
anunciadas se c e l e b r ó ayer en el Pa-
w o de Grac ia , cruce con la D i a g o -
n a l , l a b e n d i c i ó n y entrega de l a 
bandera aj cue rpo de los mozos de 
escuadra. 
E l espacio des t inado a l a cele-
b r a c i ó n de l a ceremon-a estaba 
ncotado p o r u n c a r d ó n de fuerzas 
de s egu r idad . E n los andenes de l 
Paseo de Grac ia , super iores al c r u -
ce con l a D i a g o n a l , se h a b í a n le-
van tado dos grandes t r i b u n a s des-
r lnadas a los Inv i t ados . 
E n e l c ruce de arabas c é n t r i c a s 
v ías y dando f ren te a l Paseo de 
Gracia , se h a b í a i n s t a l a d o u n a r t í s -
t i co a.ltar ado rnado r o n tapices g ó -
t icos de l s'.glo X V , e n t r o cua t ro a l -
tos m á s t i l e s en los que ondeaban 
banderas e s p a ñ o l a s . E n ol a l ta r , que 
estaba ado rnado con sumo a r t e , es-
taba la r e l i q u i a de San Jorge que 
"e venera en l a c a p i l l a de l a D i p u -
t a c i ó n . 
F r e n t e a l a l t a r , en e] a n d é n lz-
t i u i e r d o del Paseo de Gracia , se ha-
b í a l evan t ado l a t r i b u n a r eg ia , 
adornada con reposteros y tapices 
de l a casa r e a l , y c u b i e r t a con un 
g r a n dosel b lanco cruzado por una 
f n . n j a de los colores nacionales. 
K n e l a n d é n derecho se I n s t a l ó 
la t r b u n a de las au to r idades . 
U n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o Fe i 
t u ó rodeando el r ec in to des t inado 
i la ce remonia , d e t r á s de l a l ' ínea 
s e ñ a l a d a p o r l a fuerza p ú b l i c a . 
Pocos m o m e n t o s antes de las on-
ce c o m e n z a r o n a a c u d i r a l Paseo 
dp Grac i a a u t o r i d a d e s , pe rsona l ida-
des y comisiones m i l i t a r e s . 
T a m b i é n cor renzaron a l legar lo*: 
p 'qne tes de los cuerpos de l a g u n r 
n i t i ó n . ordenados p o r l a super io 
Planas , y el jefe du l c e r emon ia l se-
ñ o r R i b é y a l tos f u n c i o n a r i o s se-
ñ o r e s P u i g d o m é n e c h y M a r t o n - l l , 
L o s generales d o n F e r n a n d o Be-
r e n g u e r : d o n A n g e l R o d r í g u e z d j l 
B a r r i o ; d o n A n g e l S a b o r i d o ; don 
L u i s M o n r a v á ; d o n L u i s G u t i é r r e z ; 
d e n Car los de L e ó n ; d o n Fedetniico 
de A r a o z ; e l i n t e n d e n t e d o n J o s é 
S á n c h e z G ó m e z ; el I m p e c t o r de sa-
n i d a d m i l i t a r d o n F ranc i sco Soler ; 
6] a u d i t o r general d o n J o a q u í » Sag-
n i e r y sus ayudantes tje c a m p o . 
E l delegado de H a c i e n d a d o n M i -
gue l G a r c í a Pon te , e l r e c t o r de la 
U n i v e r s i d a d d o c t o r M a r t í n e z V a r -
gas, e l pres idente de l a A u d i e n c i a 
t e r r i t o r i a l don Segundo F e r n á n d e z 
A r g ü e l l e s . e l f i s ca l d o n Franc i sco 
S á n c h e z O l m o s ; el j e f e de T e l é g r a -
fos s e ñ o r M a r t í n e z A l b a c e t e ; e\ i n -
geniero j e f e de Obras p ú b l i c a s don 
J o s é M a r í a O r t e g a ; e l ex secreta-
r i o d e l G o b i e r n o c i v i l d o n M a n u e l 
L u e g o ; los capellanes de h o n o r de 
S. M . doctores F o n t a n a l s , M a g r l ñ á 
y M o n t a n e r , el a d m i n i s t r a d o r p r i n -
c i p a l de Correos d o n R a m ó n de 
O t t o , el g r n t l ' h o m b r o de S. M . d o n 
Lo renzo M i g l i a r e s i , e l d e á n de 1 
ca tedra l doc to r L l ó p ^ z en represen-
t a c i ó n d e l obispo, una c o m i s i ó n d e l 
s o m a t é n de esta c a p i t a l , o t r a de la 
C r u z R o j a , o t r a de P P . Jeeuitais y 
o t r a de l a U n i ó n de las Juven tudes 
P a t r i ó t i c a s , 
T a m b i é n se h a l l a b a n en la t r i b u -
n a e l comandan te de M a r i n a s e ñ o r 
Pedre ro , e l jefe de l a a e r o n á u t i c a 
n a v a l s o ñ o r Cardona , el m é d i c o do 
la a r m a d a s e ñ o r S u m m e r s de l a Ca-
cada , con una c o m l s ' ó n de o f i c i a -
les de m a r i n a de g u e r r a , los coro-
neles do V e r g a r a d o n L u i s F r a n c o : 
de J a é n , d o n J o s é L a n c e r i c a ; de 
Badajoz , d o n J u l i o Suso; de dra-
gones de Sant iago, d o n I ldefonso 
S á n c h e z A n i t ú a ; de N u m a n d a , d o n 
R a m ó n de C i r i a ; de l oc tavo l i g e r o , 
don J o a q u í n Gay; de l p r i m e r o de 
m o n t a ñ a , d o n Eusob-o A r b p . l l ; de l 
segundo d é plaza y p o s i c i ó n , don 
F^an^-isfo V a n r e l l ; del cua r to de za-
padores, d o n I lde fonso G ü e l l ; del 
t o r c e r t e r c io de l a g u a r d i a c i v i l , don 
Pedro P u e y o ; del 21 t e r c i o , d o n 
F e r n a n d o V i d a l ; de l c u a r t o r eg i -
m k n t o de in tende j ic ia , s e ñ o r Fer -
nandez I z q u i e r d o ; de l c u a r t o r e g i -
m i e n t o de san idad , don P í o Brezo-
sa; de l a med i a b r ' g a d a de c a : / 
dores, don L u i s R u f ü a n c h a s , y de l 
do la s u b i n s p e c c i ó n de carabineros , 
d o n J u l i o B r u g u l a t , los cuales pre-
s i d í a n las comis iones de PUS respec-
t ivos cuerpos , f o r m a d o s p o r u n ca-
p i t á n y v n s u b n l t e m o . 
E n l a t r i b u n a se e n c o n t r a b a n t a m -
b i é n u n a r e p r e s e n t a c i ó n d o l a c i u -
dad de V a l l s , i n t eg rada p o r u n deo-
cendiente de l s e ñ o r Veciana , f u n -
dador de l cue rpo de mozos de es-
cuadra , y los t e j i e n t e s de a lcalde 
de- aquei m u n i c i p i o s e ñ o r e s R o l g y 
M a r t í n e z . 
A lias once y v e i n t e l l e g ó , v i s t l e n -
A las dos de l a t a r d e c e l e b r ó s e 
en e l s a l ó n de f ies tas de l H o t e l 
R l t z el banque te a n u n c i a d o , que pre-
s i d i ó e l Rey, s e n t á n d o s e a su de-
L o s monarcas y sus augustas h l - ' r e c h a los s e ñ o r e s P r i m o de R i v e r a , 
jas pasa ron a ocupa r as iento en l a duque de M i r a n d a , gene ra l B a r r e -
t r i b u n a r e g i a . A l a derecha d e l i r a , M i l a n s d e l RIosch , Zaba la . A r -
Rey se o e n t ó la i n f a n t a d o ñ a B e a - j g ü e l l c s y Cor rea , y a su i z q u i e r d a 
t r i z , m a d r i n a de l a bandera q u e : l o s s e ñ o r e s M a r f á , M a r t í n e z A n i d o , 
h a b í a do bendecirse , y a l a i x - | c o n d e de F i g o l s , b a r ó n de V i v e r . 
q u i e r d a d e l soberano !a Re ina y l a ! Ped re ro , O l l c r . A d e á n d o c t o r L l ó -
m f a n t a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . jpez Garc ia Pon te y M a r t í n e z V a r -
A l t enor n o t i c i a e l soberano d e . s a s . 
que e n t r e los asistentes h a b í a a l - A los postres e l pres idente de l a 
gunos of ic ia les he r idos en M a r r u c - ¡ D i p u t a c i ó n p r o n u n c i ó u n d i scurso 
eos p i d i ó quo sub ie ran a l a t r i b u n a ' d o s a l u t a c i ó n a l Rey y de agradec i -
a sa luda r l e s y les o r d e n ó que se | m i e n t o a las reales personas que 
s e n t a r a n en el m i s m o pa lco r e g l o , han b o n r a d o e l ac to de b e n d i c i ó n y 
E n ' a t r i b u n a de los reyes, y de-
t r á s de é s t o s , se sen ta ron e l gene-
r a l P r i m o de R i v e r a , e l c a p i t á n ge-
n e r a l P r i m o de R ive ra , e l c a p i t á n 
gene ra l , e l m a r q u é s de B e n d a ñ a , 
el g e n e r a l Zaba l a , l a duquesa de 
San Car los y el gobe rnado r c i v i l ' , 
que l l e g ó a c o m p a ñ a n d o a los reyes 
y v e s t í a u n i f o r m o de ga la de co-
mandan te gene ra l de a l a b a r d e r o s . 
L a c e r e m o n i a 
A las doce menos diez m i n u t o s 
d i ó comienzo l a c e r e m o n i a . L a I n -
fanta d o ñ a B e a t r i z b a j ó de1, pa lco 
a c o m p a ñ o d e l c a p i t á n genera l , yen-
do a s i t ua r s e j u n t o ai a l t a r , d o n -
de ya h a b í a s ido colocada la b a n -
d e r a . 
E l ob ispo de L é r i d a doc to r M i -
ra l les , r eves t ido de p o n t i f i c a l , d i j o 
la m i s a de c a m p a ñ a as i s t ido p o r e l 
en t r ega de la bande ra a l cuerpo de 
los mozos de E s c u a d r a . 
D i j o e l s e ñ o r M a r f á , que e l sen-
t i m i e n t o m o n á r q u i c o y e s p a ñ o l era 
en C a t a l u ñ a u n á n i m e , lo m i s m o en 
las clases t r a b a j a d o r a s que en las 
I n d u s t r i a l e s , y que p r u e b a de e l l o 
e ra el fe rvoroso r e c i b i m i e n t o que 
se h a b í a dispensado a l a Realeza 
( O v a c i ó n ) . 
D e s p u é s h i z o uso de l a pa lab ra 
e l p res iden te d e l D i r e c t o r i o , qu i en 
d e d i c ó g randes e logios a l cuerpo 
de Mozos de E s c u a d r a . 
A c o n t i n u a c i ó n a l u d i ó a l a g r a n 
s a t i s f a c c i ó n que e x p e r i m e n t a n los 
Reyes y las in fan tas por las p rue-
bas de a d h e s i ó n que h a n r e c i b i d o 
de l pueb lo de B a r c e l o n a . 
Con este m o t i v o , d i j o que s i b ien , 
es c i e r to que an tes e x i s t í a en Cata-
l u ñ a una m i n o r í a que no s e n t í a e l 
a m o r a la M a d r e P a t r i a , a h o r a en 
v i c a r i o castrense d o n H i l a r l o H e r - j todos los pechos catalanes l a t e u n 
n á n d e z y el p á r r o c o do San J o r g e , g r a n f e r v o r p o r E s p a ñ a y su R e y . 
m o s é n B e r e n g u e x . 
E l m o m e n t o de a lza r a! S a n t í s i -
mo f u é t i o l e m n e . Todas las bandas 
F i n a l m e n t e d e d i c ó g randes e lo-
gios a los s e n t i m i e n t o s e s p a ñ o l i s -
tas y m o n á r q u i c o s de C a t a l u ñ a , 
m i l i t a r e s y l a banda de m ú s i c a t o - ag regando que é s t a , pensando de 
c a r ó n l a m a r c h a r e a l m i e n t r a s los aque l l a f o r m a , l l e g a r á a su m a y o r 
m i l i t a r e s r e n d í a n las a r m a s y los !grandeza . 
e lementos c ivi les se a r r o d i l l a b a n , L o s comensales puestos en p ie , 
T e r m i n a d a ' a m i s a el obispo , c o n ' t r i b u t * r o n a l gene ra l P r i m o de R i -
el r i t u a l l i t ú r g i c o de r i g o r , proce- ¡ v e r a "na o v a c i ó n , o y é n d o s e v ivas 
d i ó a l a b e n d i c i ó n de l a b a n d e r a . i a l Rey y a C a t a l u ñ a m o n á r q u i c a . 
E n este m o m e n t o aparec ie ron A Ias t res a b a n d o n ó e l Rey el 
dos d i r i g i b l e s de. la a e r o n á u t i c a n a - ¡ R i t z 7. d e s p u é s lo h i c i e r o n P r i m o 
v a l , que e v o l u c i o n a r o n sobre e l de R i v e r a y M a r t í n e z A n i d o , 
Paseo de Grac ia , hac iendo vue los 
v i s t o s í s i m o s que p r o v o c a r o n l a 
genera l a d m i r a c i ó n 
A d e m á s de las personal idades 
que ya hemos c i t ado a s i s t i e ron a l 
banque te representaciones de los 
U n o de los a e r ó s t a t o s l l e g ó casi cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , la o f i c i a -
a l a a l t u r a de los h i l o s de l a l í n e a l l i d a d de 108 Mozos de E s c u a d r a y 
t e l e f ó n i c a , p u d i e n d o d i s t i n g u i i s e ¡ l a m a y o r í a de los d i p u t a d o s p r o -
per fec tamente las caras de los que v inc la les 
do u n i f o r m e de la academia de In-1 ¿ e y e l l a se e n c o n t r a r á h o n r a d a en-
f a n t e r í a , de ga la , e l t en i en te ge- cre v o s o t r o s " , 
n e r a l don jSeverlano M a r t nez A n i -
do , a c o m p a ñ a d o de l conceja l s e ñ o r 
Escalas 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o f u é 
c u m p l i m e n t a d o por todos los pre-
sentes , 
Poco d e s p u é s l l e g ó el goberna-
d o r m i l i t a r , general C o n e a , a c o m -
p a ñ a d o ae su a y u d a n t e . 
M i n u t o s d e s p u é s l l e g a r o n los ge-
nera les P r i m o de R i v e r a y B a r r e 
mf n t e e n e l t r o z o d e r - c h o d e l a 
C L E A R I N G H O U S E 
Clearfnar f-Touse, « s o e a d i u r o n a pesos 
$2 377,710 6 5 . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E 
r i d a d y u n a s e c c i ó n de m a r i n o s d O | r a i E l p r i m e r o v e s t í a u n i f o r m e de 
h a e r o n á u t i c a n a v a l . ¡ i n f a n t e r í a de l r e g i m i e n t o de San 
Es tas fuerzas f o r m a r o n m a r c i n l - F e . n a n d o , con l a banda de ¡a g ran 
c ruz del m é r i t o m i l i t a r , y e l ca 
p i t á n genera l , u n - f o r m e de g a l a . 
A s i m i s m o z. su l l e g a d a f u e r o n 
c u m p l i m e n t a d o s por t o d a » las p ^ i -
sonal idades an ted ichas , d i r i g i é n d o -
se el p ies)dente de l D i r e c t o r i o a sa 
Las c o m r e n s a c í o n e s e f ec tuadas a y e r I l u d a r a las representaciones de la 
entre los B a n c o a a s o c i a d o s al H a b a n a ¡ g u a r n i c i ó n . 
D e s p u é s , e l genera l P r i m o de R i -
vera es tuvo conversando con u n 
g r u p o d i o f i c ia les he r idos en cam-
p a ñ a , que pasan en é s t a l a conva-
l ecenc i a . 
E r a n estos of ic ia les el coman-
dante s e ñ o r L a r r a ñ a g a , e l c a p i t á n 
d o n J o s é L a n a z , el ten;ente s e ñ o r 
E n el R i t z f u e r o n presentados a l 
Rey por el genera l M a r t í n e z A n i d o , 
los descendientes de l i l u s t r e f u n -
dador de las Escuad ra s de C a t a l u -
ñ a , d o n Fe l i pe de Vec iana y de Cay-
l á , y su s o b r i n o d o n F r a n c i s c o M i -
guel do Vec iana , a u t o r d e l c u a d r o 
a l ó l e o d e l f u n d a d o r de las Escua-
dras , Pedro A n t o n i o de Vec i ana y 
de Rabassa, que sobre la pres iden-
cia h a b í a s ido co locado . 
E n e l R < « 1 P o l o J o c k e y 
C l u b 
E n la tarde de ayer se c e l e b r ó 
en el Campo d e l P o l o , de la ca r re -
tera de Sa r r i a , el segundo de loa 
pa r t i dos , en que p a r t i c i p a Su M a -
j e s t a d e l Rey f e r v i e n t e y entusias-
ta p a r t i d a r i o de este v i r i l s p o r t . 
E n el encuen t ro efec tuado en los 
t i empos r e g l a m e n t a r l o s , f u é m u y 
d i s p u t a d o . L o s goals i b a n h a c i é n -
dose y p r o d u c i é n d o s e nuevos em-
pates, a c r e c e n t á n d o s e con e l lo el 
i n t e r é s d e l selecto p ú b l i c o que lo 
p resenc iaba . 
E l bando m o r a d o cap i taneado 
por S , M . e l Roy estaba f o r m a d o 
por los s e ñ o r e s m a r q u é s de las N ie -
ves, don J u l i á n do O l iva r e s , d o n 
J o a q u í n Cabeza do Vaca y e l Rey, 
que ac tuaba de defensa d e l e q u i -
p o . 
E l bando b lanco estuvo c o n s t i t u i -
do p o r los s e ñ o r e s don A r t u r o L o -
vevay , d o n J u a n J . F e r r e r V i d a l y 
G ü e l l . el m a r q u é s de San R o m á n de 
Escuadra , y a ñ a d i e n d o i u e el <-uer- i la dou B e r n a r d o c i n n a r o d . 
po s a b r á hace.se acreedor en t o d o ^ E1 J e ^ ^ o fué f a v o r a b l e a l 
m o m e n t o a :a prueha ae conf ianza lpo blanCO p o r 7 goalg a c 
que los Reyes y e l sob r r n o le han , p a r a fiesbacer e l empate establo-
dado a l concederle e l uso de i a : c i d o cn t re los no t ab l e s equipos 
bande ra . m o r a d o v b l anco , v o l v e r á a j u g a r -
A c o n t i n u a c i ó n el Otpitátt gene- | se un tercer m a t c h el lunes p r ó x i -
r a l d i r i g i ó a los mozos de Escuadra j m o d í a qU0 s c r á de g ran ga]a eTj 
una v i b r a n t e a l o c u c i ó n ^ p o l o C l u b , y a que l a r e p e t i c i ó n 
E x p r e s ó el c a p i t á n genera l a los de estog p a r t i d o s han desper tado 
mozos Je Escuad i a la g r an bou - , x t r a o r d j n a r l ü i n t e r é s . E l m a t c h 
lo c o n d u c i a n . 
Bendec ida l a bandera , l a i n f a n -
ta B e a t i i z , l a t o m ó er EUS manos , 
y avanzando has ta unob pocos pa-
sos del pa lco reg io p r o n u n c i ó las 
s iguientes pa labras a t i e m p o que 
h a c í a en t r ega de la bandera a l t e -
niente c o r o n e l je fe de los mozos 
de escuadra , s e ñ o r O l l e r . 
D i s c u r s o de l a i n f a n t a 
" S e ñ o r j e f e do los mozos do es-
cuadra de la p r o v i n c i a de Ba rce lo -
n a , 
T o m a d esta bandera que , a u n q u e 
s ó l o m o m e n t o s ha estado en mis 
manos , 'a de jo con pesar, que j a -
m á s en ellas h a b r é de tener j o y a 
m á s p r e c i a d a . M e e n s e ñ a r o n a 
a m a r l a m i s egregios padres y a 
respe tar la , el h e r o í s m o de los bra-
vos soldados que l l e v a n siglos de-
f e n d i é n d o l a . 
B i e n g u a r d a d a e s t a r á en vues-
tras manos , que ya es v i e j a en TO-
soti-os l a t r a d i c i ó n d e l h o n o r y de l 
deber y con c o n t i n u a r l a seréis , dig-
nos de l a bandera que se os conce 
O t r o s d iscursos 
E l t en ien te co rone l O l l e r , a l i c -
c i b i r la bande ra , p r o n u n c i ó unas 
frases agradec iendo a los Reyes l a 




r a que les h a b l a n disp'-nsado los 
Reyes o t o r g á n d o l e s bandera como 
cuerpo a r m a d o y as is t iendo a aque l 
h e r m o s o a c t o . 
F i j a o s b i e n — c o n t i n u ó d i c i endo 
— e n el c o m p r o m i á o que c o n t r a é i s 
con la bandera que so os entrega, 
ese honroso d i s t i n t i v o emblema dei 
a m o r de nues t ros amOies, la pa-
t r i a , que l a in '-egran po i u n ;gua l 
lodas las r e g i o n e s . 
E l Rey os l a concede po rque t ie - , 
fué a r b i t r a d o p o r d o n P a u l i n o de 
la Cruz, p r o f e s o r de e q u i t a c i ó n y 
c r o n o m e t r a d o p o r d o n V l c e u l e de 
la C r u z , 
UNION N A C I O N A L D E E M -
P L E A D O S P U B L I C O S 
B a n c o N a c i o n a l 15 26 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
Banc> E « p a S a l . e e r t . ooa 
el c inco por c ento .so-
b r a d o . N o m i n a l 
B a n c o E s p a f l o l oon l a , / 
Sa o<nco por c iento oo» 
brartc N o m i n a ; 
U . U p m a n n . . . N o m i n a l 
N o t a . — G s t o s t ipos -le Bo'ea s"n 
p a r a .otes de c l o c ó m i l pesos c a d a 
u n o . 
LIzcano , e l c a p i t á n Solana, el ca-! ne l a c o n v i c c i ó n de que la mere-
p l t á n s e ñ o r Purce l l a s y e l teniente , c é i s . De hoy en ade lan te vues t r a 
d o n O c t a v i o Roca 
A las once y med ia , a los acor 
des de la M a r c h a Rea i i n t e r p r e t a 
da p o r U banda del reg m i e n t o de 
S E C R E T A R I A 
De orden del c o m p a ñ e r o P r e s i -
dente, c i t o por e?te medio a todos 
y o r a l a r ú s t i c a , con un 
r e t r a t o de l a u t o r 
\ M A L I O G I M E N O Y C A B A -
Í Í A S . D i s c u r s o l e í d o en l a 
Ses ldn I n a u g u r a l de l a R e a l 
A c a d e m i a de M e d i c i n a en 
11 de E n e r o de 1925. 
M a d r i d . I tomo en fol io r ú s -
t i c a 
X . X B m X l U A " C E R V A N T E S " 
V X L O S O T «3XA. 
— 6.60 
t 1.26 
m . s i ó n de c iudadanos l legado a l 
m á s a l t o g r a d o . 
D e d i c ó pa l ab ra s de a l t a conside- i ic,g asociados de la " U n i ó n Nac io -
r a c i ó n a los Reyes y a l a In fan ta | na i de E m p l e a d o s P ú b l i c o s " , para 
la J u n t a Genera l de Asociados E x -
t r a o r d i n a r i a , que t e n d r á efecto e l 
d í a 2 7 de los c o r r i e n t e s a las t ro s 
do la to rde , en n u e s t r a casa soc ia l , 
la R e p ú b l i c a n ú m e r o 
de fende r hasta m o r i r la e n s e ñ a que \ l$4, a l tos (an tes San L á z a r o ) , con 
Badajoz y las bandas de cornetas , i d o ñ a Bea t r i z , a l m a pux a — d i j o -
la* banderas de los cuerpos que en l a que se e n c a m a n todas las v i r 
a s i s t a n a l acto fue ron a s i t u a i s e t u d e s . 
i u n t o a l a l t a r , y f u é desenfundada i T e r m i n ó encareciendo a los mo 
la bandera des t inada a l o s m o z o » ; ZOB I& Q ^ 1 1 ^ 1 ^ ^ ^ 6 , ^ ^ ! " ^ ? ! I fTf11 ̂ L ^ ! 
de escuadra 
M i n u t o s d e s p u é s f u é a n u n c i a d a I se les en t rega la s i gu i en t e o r d e n d e l d í a : 
A v e n i d a de I t a l i a 6 3 . A p a r t a d o 1115. 
T e i é í o n o A - 4 9 5 8 , K a b a n a 
I n d . 20-t 
la l l egada de la c o m i t i v a r eg i a E l 
m a r q u é s de Es te l i a , el c a p i t á n ge-
ne ra l , el a lcalde y e l p res iden te de 
la D i p u t a c i ó n se ade lan ta ron a re -
c i b i r a SS, M M . y A A . R R . 
E n a u t o m ó v i l e s que p r e c e d í a n a 
ia c a n o z a regia , l l e g a r o n e l d u q u e 
de M i r a n d a , la duquesa de San Car-
tos, e l m a r q u é s de B c n d a ñ a , l a se-
L a s pa labras de l gene ra l B a r r e - I Gestiones de las Comls inncs . 
r a f u e r o n coronadas con v i v a s a los Se ruega a los empleados m u n l -
Rcyes , a E s p a ñ a y a las I n f a n t a s , cipalos n o faJten a este acto p o r 
D e s p u é s el t en ien te c o r o n e í i t ra ta rse de u n asun to quo lea i n -
O l l e r , h izo ent rega de l a bandera 
a l t en i en te abanderad-.', y d i r i g i ó 
a las fuerzas de su m a n d o una elo-
cuen te avenga . 
Sogu idameute se i n i c i ó el d c s í i -
terf.sa. 
F r n t e r n a l m e n t e , 
M m i u e l F e m á n í l o z del Cas t i l l o , 
S e c r e t a r i o d e C o r r ^ s p o m i e n c l a . 
Habana , 2 5 de j u u i o do V ^ S . 
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Del Problema 
H A B A N E R A S 
HUBERT DE BLANCK 
FTL. A C T O D E A Y E R 
G r a n d i o s a ! 
. S i n p receden te . 
H a y que d e c i r l o de l a f i e s t a que 
c o m o h o m e n a j e a H u b e r t de B l a n c k 
se c e l e b r ó d u r a n t e las ho ra s ú l t i -
mas de l a t a r d e de ayer , en e l tea-
t r o N a c i o n a l . 
F i e s t a de d o b l e aspecto. 
S o c i a l j a r t í s t i c o . 
O t r o aspecto m á s , de e x p r e s i ó n 
s e n t i m e n t a l , prec isa a ñ a d i r a los 
dos a n t e r i o r e s . 
F u é e l m o m e n t o en que ' e l i n -
s igne maes t ro s a l i ó a l pa lco e s c é : 
n i c o . 
L o r o d e a b a n sus d i s c í p u l a s . 
U n g r u p o n u m e r o s o . 
E s t a b a n m u c h a s de las a n t i g u a n , 
e n t r e é s t a s , l a s e ñ o r a A l i c i a B a l b l n 
de S i l v a , l a p r i m e r a a l u m n a que se 
i n s c r i b i ó e n s u c o n s e r v a t o r i o a l 
i n a u g u r a r s e e l a ñ o 1885 . 
íLa d i s c í p u l a de entonces es h o y 
u n a de l a s m á s d i s t i n g u i d a s p r o f e -
soras d e l g r a n c e n t r o de e n s e ñ a n -
za a r t í s t i c a a b i e r t o en l a A v e n i d a 
de I t a l i a . 
De ese g r u p o f o r m a b a p a r t e 
A m e l i a S o l b e r g , l a s e ñ o r a de H o s -
k i n s o n , en tus ias ta l eade r d e l home-
na je . 
A s o c i a d a é l l a en l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a f i e s t a a l l a u r e a d o maes t ro 
E d u a r d o S á n c h e z de F u e n t e s , e l 
é x i t o t e n í a que responder necesa-
r i a m e n t e a l nob l e esfuerzo p o r a m -
bos desp legado . 
D e l ac to de aye r puede decirse., 
p o r s u cará/Cter y po r su t r a scen-
denc ia , que per tenece a l n ú m e r o de 
los que c o n t r i b u y e n a l e v a n t a r nwes-
t r o n i v e l a r t í s t i c o . 
E a sa l a d e l &c&n co l i seo apare-
c í a r a d i a n t e de a n i m a c i ó n . 
E lenos los pa lcos . 
C o l m a d a s las l u n e t a s . 
A q u e l p a r t e r r e , c o n los t onos c l a -
ro s de las t o i l e t t e s de v e r a n o , era 
de u n efec to p rec ioso . 
U n c o n t i n g e n t e f e m e n i n o v e r d a -
d e r a m e n t e cons ide rab le l l e n a b a f i -
las en te ras de l a p l a t ea . 
Semejaba u n t o r n e o . 
C u r i o s o t o r n e o de sombre ros . 
E n t a b l a d a competenc ia en t r e los 
de a la g r a n d e , que q u i e r e n i m p o -
nerse, y los de a l a ch i ca , que se 
res i s ten a l a c a p i t u l a c i ó n . 
L o que me d e c í a M a r i e T e n t o u . 
— V e n c e r á . . . l a m o d a . 
C o n u n d i scurso d e l d o c t o r J o s é 
M a n u e l C a r b o n e l l , i l u s t r e P r e s i d e n -
te de l a A c a d e m i a N a c i o n a l de A r -
tes y L e t r a s , q u e d ó a b i e r t a l a f ies-
t a . ' . 
H e r m o s a s , v i b r a n t e s , i n s p i r a d í s i -
mas las 'pa-labras d e l e locuen te ora-
d o r . 
I n s p u é s . u n c o n c i e r t o . 
E s p l é n d i d o . 
Catorce n ú m e r o s de u n p r o g r a -
ma en que s ó l o a p a r e c í a n c o m p o s i -
ciones d e l i l u s t r e fes te jado . 
L l e g u é en los m o m e n t o s en que 
a ú n r e p e r c u t í a e l eco*de los a p l a u -
sos t r i b u t a d o s , d e s p u é s de c a n t a r 
IAX H u é r f a n a , a la s e ñ o r i t a E m m a 
Ote ro . 
. T r a s e l l a h izo ga la de su voz de-
l i c iosa de mezzo-Foprano l a s e ñ o -
r i t a R i t a A g o s t m i . 
E n ese inscante , r e u n i i o con e l 
c r í t ú - o Cale ro y e l c o n f r é r e J u l i o 
de C é s p e d e s , b a t i m o s pa lmas ios 
t res p o r l a s e ñ o r i t a A g o s t i n i . 
O í t oca r a M a r g o t . 
L a g e n t i l M a r g o t de B l a n c k . 
S a l i ó de negro , m u y a i rosa , a ocu-
par su. banque t a an to e l Ste i i in-a j ' 
m a g n í f i c o en que e j e c u t ó m a g i s t r a l -
mente el C a p r i c h o C u b a n o de 
B l a n c k a c o m p a ñ a d a do l a o rques t a 
S i n f ó n i c a . 
B u s c ó p r i m e r o u n a m i r a d a . 
Una m i r a d a q u e r i d a . 
Era. . l a de l padre , su m e n t o r en 
e l a r t e , como en l a v i d a , que en ese 
n tomento d e b i ó expe r imen ta r u n a de 
las m á s grandes emociones de la 
t a r d e . 
C a n t ó R o s i t a D i r u b e . 
A d m i r a b l e ! 
Y t o c a r o n b r i l l a n t e m e n t e t a n t o 
ci g e n i a l p ro feso r E r n e s t o L e c u o -
ua como las p i an i s t a s M a r g o t R o j a s 
y N a t a l i a T o r r o e l l a 
G u a r d o u n e l o g i o . 
A l I n t e r i o r 
• á " E l E n c a n t o " 
ttna U q u i d a c i ó i i m o n s -
t r u o e n t o d o s l o s d e -
p a r t a m e n t o e . 
Con u n a f l o i . 
E s para U r s u l i n a S á e z M e d i n a , ia! 
c o n c e d t i s U t a n be l l a , t n n no t ab l e , | 
que ayer c o n q u i s t ó nuevos l a u r o ? ¡ 
ante a q u e l a u d i t o r i o que l a c o l m ó 
de ap lasos . 
N o p o d r í a , po r razones de espa-
c io y t i empo , i r s e ñ a l a n d o o t r o s n ú -
m e r o s . 
M e l i m i t a r é a s e ñ a l a r en e l é x i t o 
a r t í s t i c o do la f ies ta el concurso va^ 
l i o s í s i m o de los que -fueroi» sus d i -
r ec to r e s . 
Rafaela S e r r a n o . 
Y e l maes t ro A r t u r o B o v i . 
D e l j a r d í n E l F é n i x , que h izo el 
decorado del f o y e r y de la escena, 
e ran los l i ndos ramos de f lores of re -
c idos a M a r g o t de B l a n c k y a las 
que como la s e ñ o r a M a r g a r i t a Ca-
r r i l l o de Losa y las s e ñ o r i t a s L u i s a 
M a r í a M o r a l e s , O te ro . A ¿ o s t i n i , D i -
rube y s á e z M e d i n a t u v i e r o n en la 
f ies ta l a c o l a b o r a c i ó n jde su a r t e y 
su buen g u s t o . 
A la s a t i s f a c c i ó n del homena je 
ha p o d i d o sumar e l bueno y muy 
q u e r i d o de H u b e r t de B l a n c k los re-
galos que r e c i b i e r a de l C o m i t é Or-
g a n i z a d o r . . V , 
C Í O N A Í , 
E R A N O 
( V i e n e de ] a p r i m e p á g i n a ) 
no y se a p o d e r ó de el los hac iendo 
Una m i n a p o r debajo de l a posi 
c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n ha s ido m á s gra^e 
de l o que e l p ú b l i c o h a ' s u p u e s t o , 
y esperamos que l a l e c c i ó n d e l 
U a r g a d é buen f ru to , ' haciendo a l 
G o b i e r n o f r a n c é s sacud i r l a t o r -
peza y poner m á s a t e n c i ó n , no de-
j á n d o n o s e n g a ñ a r " . 
L o s j u i c i o s de " L e C r i M a r o c a i n " 
son c o m e n t a d í s i m o s e n t r e la pobla-
c i ó n de Fez. donde e l p e r i ó d i c o 
t i ene g r a n d i f u s i ó n , especialmente 
e n t r e el e lemento m i l i t a r . 
a n o x c m 
S a n P e d r o y S a n P a b l o e l 2 9 
H a y t i e m p o para hacer una buena compra , c o m p r a r el mejor 
rega lo y gas tar poco d i n e r o . 
La Sección X, Obispo 85 
Tiene para cuan tos e s t á n ob l igados a r ega la r en ese d í a lo 
que q u i e r a n , desde e l m á s modesto, pero be l l o a r t í c u l o , qj ttás 
l u j o s o , de prec io m ó d i c o . Especial izamos en r e g a l o s . Escoja con 
t iempo y aprovecho su d i n e r o . , , „ „ , 
N o deje pa ra m a ñ a n a , comprar su rega lo de San P e d r o . 
" L H O L I M T E - . P R O H I B I D A 
R A B A T . 2 3 . — Ordena el " B o -
l e t í n O f i c i a l de l P r o t e c t o r a d o " 
que. t en iendo en cuen ta que e l pe-
r i ó d i c o " L ' H u m a n i t é ' ha p u b l i c a -
do v a r i o s a r t í c u l o s i n c i t a n d o a los 
m i l l a r e s a l a desobediencia con m o -
t i v o de las operaciones actuales , 
a r t í c u l o s que pueden c o m p r o m e t e r 
l a d i s c i p l i n a y l a s e g u r i d a d de las 
t ropas de o c u p a c i ó n , p roh ibe la i n -
t r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n , e x p o s i c i ó n , 
v e n t a y l e c t u r a de " L ' H u m a n i t é " , 
en l a zona francesa de l I m p e r i o j e -
r i f i a n o . 
C a r t a s d e . . . 
(Vi<?n3 de la p r i m e r a Página) 
S 0 L I S , 
Gal ¡ano. San Rafael 
E N T R I A L G 0 Y 
San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado. 
J O Y E R I A L E G I T I M A 
N o c o m p r e us ted , nunca , j o y e r í a f a l s a . C o m p r a n d o joyas de i m i -
t a c i ó n se pono de m a n i f i e s t o la m á s to rpe de las van idades ; quere r 
l u c i r l o que no se puede, y apa ren ta r lo que no se es. Noso t ro s le 
cfrecemO'S j o y e r í a l e g í t i m a a precios m u y bara tos y tenemos u n 
m a g n í f i c o s u r t i d o a l alcance de todas las f o r t u n a s , desde las m á s 
h u m f l d e s a las m á s elevadas. 
L T Z C A M O S , A L P A R D E L A S J O Y A S . N U E S T R O S I N C E R O A M O R 
A L A V E R D A D 
1 L A E S M E R A L D A 
99 San Ra fae l N o . 1. 
T e l é f o n o : A - 3 8 0 3 . 
P A R T E F R A N C E S 
R A B A T 2 5 . — " E n e l Oeste, la 
c a l m a re ina en e l f r e n t e . U ñ a nue-
va a c c i ó n de la a r t i l l e r í a francesa 
en B e n i - Z e r u a l ha p rovocado se-
r i a s p é r d i d a s a l e n e m i g o . 
E n e l cen t ro se ha p roced ido a 
l a d e s c o n g e s t i ó n de las posiciones 
de l a o r i l l a i z q u i e r d a de l U a r g a . 
L a a v i a c i ó n ha estado m u y ac-
t i v a . Se h a n a r r o j a d o 300 b o m -
bas sobre los pob lados i n su r r ec to s 
y las t r opas e n e m i g a s . 
Las c o l u m n a s de l a derecha h a n 
t e n i d o que sostener combates d u -
ran te dos d í a s con los reblesdes . 
E n el Es te , t r a n q u i l i d a d . 
A pesar del fracaso do los r i f e -
ñ o s en los ú l t i m o s combates soste-
n idos c o n t r a las c o l u m n a s F r e y -
d e m b e r g y Cor -bay , se comprueba 
que A b d - e l - K r i m ins i s to en su m o -
I v i m l e n t o o f e n s i v o . 
Las co lumnas fracesas se han 
j r ep legado d e s p u é s de r e o r g a n i z a r y 
I abastecer l a j posiciones estableci-
das m á s a l l á de l U a r g a , des t inadas 
|a la v i g i l a n c i a y p r o t e c c i ó n de la 
r u t a de F e z . 
C O M B A T E E N E L A L T O UARCJA. 
E L M A N D O D E L F R E N T E 
R a b a t 25 . — D e s p u é s de haber 
l i m p i a d o de enemigos las i n m e d i a -
ciones de los puestos de l a l t o U a r - r r l o en b a r r i o l l e v a n d o sobre «i 
ga, la c o l u m n a de corone l F reyden - h o m b r o e l o r g a n i t o que les dá J 
berg sos tuvo u n v i v o combate c o n - ' p a n . D e t r á s de e l los va la chiqm 
t r a u n c o n t i n g e n t e de cinco m i l l i n a d a andar i ega , los perros 
r i f e ñ o a , r e c h a z á n d o l o s , a pesar de s u b u r b i o que l a d r a n a l pobre hom 
que h i c i e r o n va r io s cont raa taques , bro que s ó l o t iene una p ierna , 
y c a u s á n d o l e s considerables p é r d i - A l g u i e n q u i e r e r e f e r i r m e la his 
das. t o r i a de uno de los hombres , v 
E l g t u p o F r e y d e n b e r g te ha l l a j detesto 1c que q u i e r e n decirm¿. . 
ac tua lmen te en Gara de Mazz ia t . n í a una h i j a , su tesoro y uñ 
E l m a n d o genera l de l f ren te con—se f u é con u n h o m b r e . , 
t r a los r i f e ñ o s ha s ido c o n f e r i d o ] ¿ Y a m í q u é me impor ta? \ 0 no 
a l gene ra l Daugan . con los gene-, qu i e ro saber m á s de l a v ida de ese 
rales B i l l e t e y De C h a m b r u n como ¡ hombre que v ive del o rgan i tn i „ 
ad jun tos . 
E l genera l De C h a m b r u n c o n t i -
n u a r á e j e rc i endo el mando en la 
r e g i ó n de Fez. 
.NO H A Y E N T R E L O S R E B E L D E S 
" S D Í N F E I N E R S " 
P a r í s 2 5 . — A d e m á s de haber des-
m e n t i d o l a D e l e g a c i ó n en P a r í s de 
l a R e p ú b l i c a i r l andesa que De V a -
lera se p ropaga abandonar l a pre-
s idenc ia de l a R e p ú b l i c a de I r l a n -
da, desmiente con toda e n e r g í a que 
se e n c u e n t r e n en M a r r u e c o s , l u c h a n -
do a l l ado de los r i f e ñ o s , " s i n n f e i -
ners" . 
L O S D E B A T E S S O B R E M A R R U E -
COS. L A P O L I T I C A D E L Y A U T E Y . 
D E C L A R A C I O N E S D E MALVY 
P a r í s 2 5 . — A p a r e c í a en p r i m e r 
r g a n i t o . La 
m ú s i c a va p regonando el dolor con 
la t r i s t eza de los tangos, con la 
a m a r g u r a de los valses que se aho 
gan en l a ca lma l lo rosa del su] 
b u r b i o . . 
¿ T e n í a una h i j a ? ¿ Y era linda1» 
E r a l i n d a como una graciosa mu-
. ñ e q u i t a . Usaba melen i t a y 
de seda y u n d í a se fué lejos, a 
donde j a m á s la e n c o n t r a r á e l ' p a . 
d r e . . . ¿ Y a m i q u é me importa? 
Pero y a no puedo separar esta 
¡ d e a del o r g a n i t o . L a veo seguir a 
los dos hombres y l a veo l l o r a r y su 
l l a n t o es e l que sale de esa caja de 
m ú s i c a que l lo ra , por e l ba r r io 
A b r i l de 1 9 2 5 . 
Una s o r t i j a de b r i l l a n t e . 
U n j a r r ó n de p o r c e l a n a . 
Y u n a es ta tua de m á r m o l blanco 
sobre una base de pede rna l s imbo-
l izando el T r i u n f o . 
Preciosa e s t a t u a . 
D e l a Casa B o r b o l l a . 
E l i n s i g n e d i r e c t o r del Conser-
v a t o r i o N a c i o n a l r e c l b ' ó a d e m á n una 
medal la de o r o . 
E r a el bouvon l r de l h o m e n a j e . 
T a n g r a n d i o s o ! 
E m p i e z a n a rec ib irse . . 
(Yieno de Ja prime'"-! pá j i iná ) 
p r o b a b l e oue la e x p e d i c i ó n p royec-
t ada pa ra e l regreso de l e x p l o r a d o r 
no ruego R o a l d A m u n d s e n a las re-
giones po la re s en u n u i r i g i b l e de 
c o n s t r u c c i ó n a l e m a n a de-a c o n d u c i -
da por e l D r . H u g o B c k e n e r . que 
g u i ó e l ' L o s A n g e l e s " en su v i a j e 
desde- A l e m a n i a a los Es tados U n i -
d o s . T a m b i é n t o m a r á pa r t e en l a 
e x p e d i c i ó n e l D r . F r i t t j o f . 
I l ' N A V I A D O R S E L A N Z O E N U N 
P A R A C A I D A S D E S D F 1,500 P I E S 
D E A L T U R A 
N E W Y O R K , j u n i o 2 7 . — P o r l a 
r r i t n e r vez en l a h i s t o r i a de l a av i a -
! c i ó n , L . H . F o r d se l a n z ó con u n 
• paracafdas desde e l d i r i g i b l e "Sho-
n a n d o a h " , cuando se encon t raba a 
1,500 pies de e l e v a c i ó n y aterr izan,-
do s in novedad a l g u n a . 
Y U G O E S L A V I A E S T A D I S P U E S -
T A A R E A J U S T A R S U D E U D A 
W A S H I N G T O N , j u n i o 2 7 . — E l 
D e p a r t a m e n t o d é E s t a d o h a t e n i -
do no t ic ias de su M i n i s t r o en J u -
goes lavia de que a q u e l G o b i e r n o 
e s t á d i spues to a emprende r las ne-
gociaciones p a r a el pago do s u d e u -
da de g u e i r a con los Es ta t ios U n i -
dos, que asciende a sesenta y c i n -
co m i l l o n e s de pesos. 
M O L L E 
La mejor crema para afeitarse, sin jabón, sin brocha. 
Evita toda clase de irrigaciones por sus propiedades 
antisépticas y calmantes. 
Pídala usted en La Casa de Wilson, Obispo 52, que son 
sus agentes exclusivos para Cuba. 
557 4" a l t 3 t -23 
L a c a r r e t e r a 
( V i e n e de la P R I M E R A p lana ) 
LOS VETERANOS DE GUERRA 
CANADIENSES PROPONEN AL 
plano , en t re las cuest iones que de- GOBIERNO LA ADOPCION DE 
Marruecasla Cámara' la política d<3 • C I E R T A S MEDIDAS 
E l g r u p o soc ia l i s ta c e l e b r ó una O T T A W A , O n t . . j u n i o 26 -
s e s i ó n para t r a t a r de ese asunto, en ; ( U n i t e d preiSs) . _ s i g u J i e n d o lo e 
AHafUEH H mUy tatac?da u l ^ ; t ab lec ido p o r la L e g i ó n Americana, 
y de fend ida p o r o t ros l a p o l í t i c a de l j log ve te ranos de gue r r a canadieii-
M ó r i s c a l L y a u t e y . T e r m i n a d a la r e u - ¡ s e S ( en ]a SeSi6n.celebrada hoy por 
m o u . l a D e l e g a c i ó n soc ia l i s t a v i s i - 1 l a noche> paSaron cna resolución 
i< a l s e ñ o r P a i n l e v é . y se a c o r d ó ; r e c o m e n d a i l d o a l gobierno de que 
aplazar e l debate hasta e l f i n a l d e j e n el caso de f u t u r a s guerras, el 
l a semana p r ó x i m a . p a r l a m e n t o de C a n a d á debe legis-
E l s e ñ o r M a l v y , que ha r e g r e s a - | i a r aprop iadas medidas para este 
do de E s p a ñ a , se mues t ra m u y sa-! c.iso. r e f e r e n t e a l a conscr ipc ión 
t i s fecho de su v ia je . H a dec la rado j de f o r t u n a , n ú m e r o de Lombres, y 
que i n t e r v e n d r á en el debate s i e s ¡ fuentes de s u b s i d i o s . ' 
a l u d i d o . 
E l m a r i s c a l L y a u t e y , ha env iado 
a l G o b i e r n o u n l a rgo t e l eg rama . 
Se ba acordado evacuar t r es pues-
t e r a de C i d r a a R i o de A u r a s , ha-
b i é n d o s e c o n s t r u i d o so lamente me-
nos de U N K I L O M E T R O en todo 
este t i e m p o y a b a n d o n á n d o s e p o r ' los . "Los ú l t i m o s combates h a V s i d o 
c o m p l e t o el p royec to t n lod 20 k M m u y d u r o s ; pero no se cesa de en-
10metros res tante*. • v i a r re fuerzos a l gene ra l D a u g a n 
I o s t e r i o r m e n t e , se c o n s t r u y ó u n a i que ha t omado el mando de 
c a r r e t e r a que p a r t i e n d o ü e l pueb lo Operaciones 
Í L ^ T f n ^ / l f l 0 6 ^ . L i m o n e s . S e r ü n se ailUnciado> la cá-
n r w n I Í I A M " ^Z^^015^,11^5 m a r á r e a n u d ó O C H O k i l ó m e t r o s ae l C e n t r a l L i 
NEGOCIACIONES PARA UNA 
CONCESION EN L I B E R I A 
t o n , Mis s . L o u i s o B o y d W i l c o x . 
M r s . W i l l l a m G r a n t y o t r a s . 
ITS A F I R M A A M E 1 1 I C A X A U A O B -
T F . M D O U N A C O N C E S I O N E N L t -
1SRRIA 
W A S H I N G T O N , j u n i o 2 7 .—Una 
f i r m a amer i cana p r e s i d i d a p o r Sal-
vey S. F i r e s tone , efl c é l e b r e f a b r i -
cante de p n e u m á t i c o s pa ra a u t o m ó -
v i l e s , h a c o n c l u i d o las negociac io-
¡ m ' s e m p r e n d i d a s para ob tener l a 
c o n c e s i ó n do u n a p l a n t a c i ó n de-go-
m a en I . i b t r i a , s e g ú n e l a n u n c i o he-
~l io ayer en esta c i u d a d , /f 
W I L L T A M O. S H E P K R E D P A R E -
C E D E S T I N A D O A S E R C O N D E -
N A D O 
C H I C A G O , j u u - o 2 7 . — W i l l i a m 
D. Shepered, acusado y con -
v i c t o de la m u e r t e d e l h u é r f a n o m i -
l l o n a r i o B i ü y M a c C l i n t o c k m e d i a n -
te las ad i in i s t rac iones de g é r m e n e s 
de 3a t i f o i d e a , r e su l t a a h o r a s e g ú n 
lodos los i n d i c i o s asesino t a m b i é n 
de la m a d r e , l a s e ñ o r a M a c C l . n -
t r e k . E l J u r a d o d e s p u é s de c inco 
horas de d e l i b e r a c i ó n y seis v o t a -
ciones se m o s t r ó p a r t i d a r i o de con-
s i d e r a r l o cu lpab le . 
E l P r o y e c t o M e j o r 
es el de tomar siempre el sin rival y riquísimo café de " L a 
Flor de Tibes". 
A-3820 Bolívar 37 M-7623 
F N B L O K I N G H A M S E C E L E B R O 
l N A F I E S T A C O N E L M A Y O R ES-
P L E N D O R 
L O N D R E S , j u n i o 2 7 . — L a fiesta 
o f r e c i d a ayer en e l p a l a c i o de Buc-
k i n g h a m no ha desmerecido en es-
p l e n d o r a los grandes ceremoniales 
»roe en e l m i s m o h a n t en ido l uga r 
en o t ras é p o c a s . F u e r o n presenta-
dos a los Reyes u n g r u p o de d is -
t i n g u i d a s personal idades americanas 
entre las que se con taban M r s . E l -
l i o t W a s h o r t h , M r s . Glande S w a i n p j 
L A G E N E R A L T I R E A N D R U B -
B E R C O M P A N V A V A N Z A E L 
P R E C I O D E L A S C A L L A R A S 
N E W Y O R K , j u n i o 2 7 . — S i m u l -
t á n e a m e n t e con P1 avance n o t a d o 
en los va lo re s de l a g o m a c r u d o 
hasta su p u n t o m á s a l t o de esta 
t e m p o r a d a , l a" Generail T i r e a n d 
Rubber C o m p a n y ha anunc iado el 
alance d o l 33 . 1-3 p o r c i en to en sus 
c i m a r a s i n t e r i o r e s , que h a s ido 
t a m b i é n uno de los m o v i m i e n t o s 
m á s r á p i d o s que se r ecue rda en l a 
h is tor ia , de la Bolsa de Va lo res . 
C O O L I P G E R E C H A Z A V I G O R O -
S A S K N T E L O S A R G U M E N T O S D E 
S I R J O S I A H 8 T A M P 
S W A M P S C O T T , j u n i o 2 7.—Di? 
una m a n e r a m u y e n f á t i c a y v i g o r o -
sa, el Pres idente Coo l idge ha repc 
: i d o las a t i i m a c i o n e s hof-ha-s en 
Bruse l a s p o r S i r Jos iah S t amp , 
acerca de que l o s Estados U n i d o s 
d í b f o n l i m i t a r su p r o d u c c i ó n y cam-
t i a r sus leyes a rance la r ias a f i n do 
P e f m i t i r a A l e m a n i a el pago de s u á 
r epa rac iones y a y u d a r a o t r o s p a í -
ses n paga r BUS deudas do g u e r r a 
con A m é r i c a . D e c l a r ó M r . C o o l i d -
ge que los Es tados Un idos e s t á n 
ansiosos de : i yuda r a l a r e s t au ra -
c i ó n e c o n ó m i c a en E u r o p a , pero no 
a l e x t r o m o . d e r e d u c : / las t a r i f a s o 
l i m i t a r «la p r o d u c c i ó n para da r l e a 
A l e m a n i a y a o t r a s naciones ma-
y o r s i t i o en los mercados amer ica-
nos, con p e r j u i c i o d i r ec to de l pue-
b l o . 
L a a c t i t u d del Pres idente C o o l i d -
ge es de que e l pueb lo amer icano 
n o sea pa r t e de n J g ü n p l a n quo 
pueda r e s u l t a r en d e f i n i t i v a que 
toa é l qu i en pague las reparac iones 
o toT¡ga que cancelar sus crédito,-? 
c o n t r a o t r o s p a í s e s . 
m o n í - s y r e s u l t a L i m o n a r m á s cer-
ca de las grandes c iudades c o m o : 
C á r d e n a s , Man tazas , l a H a b a n a , 
etc. r o g a m o s a usted se s i r v a con-
s i d e r a r lo que de jamos expuesto co-
m o p royec to m á s b i n o f i c i o s o , p r á c -
t i co y e c o n ó m i c o . 
E n t a l v i r t u d es t an t a l a buena 
fó y conf ianza que c.:tfc Gobie rno 
i n s p i r a a los c iudadanos de este 
T é r m i n o , - y su p royec to genera l de 
Obras P ú b l i c a s t a n benef ic ioso a l 
p a í s , que estamos todoa d i s p u e s t o i 
a ade lan ta r los gastos que lh cons-
t r u c c i ó n de esta ca r re t e ra ocasione, 
hasta t a n t o los impues tos po r é l 
creados puedan r e i n t a g r a r l o s . 
Con f i ando en sus buenos p r o p ó -
s i tos , y que la c o n s t r u c c i ó n de d i -
cha c a r r e t e r a sea u n hecho en es-
te b c r í o d o L i b e r a l , quedamos d3 
us t ed . 
M u y respe tuosamente , 
E d u a r d o G . S o l a r . 
V í c t o r A . U r r é c h a g a . 
W a s h i n g t o n , j u n i o 26. (United 
Press) .—Se ha sabido que los inte-
l as j reses represen tados-por la compañía 
F i r e Stone, que t r a f i c a n en goma, 
t ienen m u y adelantadas las negocia-
ciones para una c o n c e s i ó n de ex-
p l o t a c i ó n de gomas, c o n el gobier-
no de L i b e r i a . Es to es e l pr imer pa-
ro que r e a l i z a n los intereses ame-
r a r e a n u d ó sus sesiones a las 
tres de la t a rde , bajo la, pres iden-
cia de M . H e r r i o t , q u i e n l e y ó 
las pe t ic iones de i n t e r p e l a c i ó n 
sobre Mar ruecos . E l pres idente de l I r icanos para la o b t e n c i ó n de la go-
Oonsejo m a n i f e s t ó que c o m o a l g u - | m a , en luga res que no e s t é n suje-
nos d i p u t a d o s que deben p a r t i c i p a r i to a l c o n t r o l b r i t á n i c o , 
en e l debate se encuen t r an ausentes, | Se d ice que l a c o n c e s i ó n incluye 
p e d í a e l ap lazamien to de las Í n t e r - l a c o n s t r u c c i ó n do ferrocarr i les y 
Pelaciones. L a C á m a r a a c o r d ó ap la - ca r re te ras en aque l p a í s , e InCiQn.-
zar su d i s c u s i ó n hasta el m i é r c o - t a i m e n t e -se t i ene entendido qus 
les. aque l g o b i e r n o ges t iona un emprés-
t i t o en N e w Y o r k , probablemente 
co i la a y u d a de los menclonadcs 
intereses. L a c a n t i d a d aproximada 
d e l e m p r é s t i t o es de .cinco millones 
de pesos. 
M I T I N D E L O S V E T E R A N O S 
Y P A T R I O T A S 
M a ñ a n a , de 9 a 1 1 de l a misma, 
A n t e los m i e m b r o s de los cua t ro 
c o m i t é s de los grupos de i zqu ie rda ,1 
M . M a l v y ha expuesto e l desar ro-
l l o de l v i a j e que acaba de hacer a 
Bspafia . 
Se ha encargado a u n a S u b c o m i -
s i ó n que redacte el o rden de l d í a 
quo va a ser some t ido a l Gobie r - ! 
no como f i n a l de los debates sobre 
Mar ruecos . L o s miembros de esta 
S u b c o m i s i ó n c o n o c e r á n la o p i n i ó n 
del pres idente del Consejo antes de 
concre ta r l a f ó r m u l a de d i cho or-
den de l d í a . 
L o s g r u p o s d e l " c a r t e l " de l a 
C á m a r a de los D i p u t a d o s aco rda ron 
depos i t a r su conf ianza en el Go-
b i s r n o para que sea s a l v a g u a r d i a 
ere e f e c t u a r á en e l t e a t r o Faus to , el d e l h o n o r y los derechos de F r a n -
anunc lado m i t i n de l a A s o c i a c i ó n c ia . y e v i t a r en e l R i f f una lucha 
de Ve te ranos y P a t r i o t a s . Q^e pueda presen ta r c a r á c t e r de 
H a r á n uso de l a pa l ab ra los Dres . a g r e s i ó n o de conqu i s t a , l i m i t á n -
Oscar s e t o sobre l a r e o r g a n i z a c i ó n •dosc F r a i l a a c u m p l i r su come-
de d i cho o rgan i smo y ' E m i l i o N ú ñ e z t i do pac i f i cador en l a f r o n t e r a r i -
P o r t u o n d o , que t r a t a r á de "Per-
nic ios idades guarec idas , i l e g a l y 
abus ivamen te , bajo l a L e y del 
r i s m o " . 
E L PRESIDENTE CALLES HA 
Encantador v . I r . ™ . . APROBADO E L ACUERDO EN-
t r o " d l L ^ ^ ^ ^ T R E LOS ESTADOS UNIDOS Y 
ño y tocador el JABON DE S A L E S 1 MEXICO R E F E R E N T E A L CON-
DE AGUA DE C A R A B A M . TRABANDO 
Este insuperable jabón quita pe -L :viE,XIC°;1 j"lllo1<q2f,• " 7 . ! , U n i í d 
- u — V " V ! P r e s s ) . — E l Pres idente Cal les h a 
ca», barros y granos y evita todas t ap robado en e l d í a de hoy el acuer-
las enfermedades de la piel. ¡ d o a que se l l e g ó en la conf&renc ia 
Venta: droguerías, farmacias y del Paso ce lebrada e n t r e los Es t a -
, . * * y * 3 dos U n i d o s y M é x i c o , referente 
perfumerías. 
. * a l t . 3 t 27 
f e ñ a . 
E l g r u p o de l a U n i ó n r e p u b l i -
T u - cana ba dec id ido apoya r las medi -
das que puedan ser adoptadas con 
ob je to de asegura r en M a r r u e c o s 
una p r o n t a y decis iva r e p r e s i ó n de 
la o fens iva en tab lada con t ra l a o b r a 
c i v i l i z a d o r a de la n a c i ó n france3a. 
El vapor 
saldrá para España el 
30 DE JUNIO 
Escoja con tiempo su equi-
paje y ia indumentaria de via-
je. Venga a ver los baúles y 
maletas del 
BAZAR PAtílS 
B A R R O S Y H N O . 
Neptuno y Zulueta 
Manzana de Gómez 
F r e n t e a l H o t e l P l a z a 
c 6022 3t-26 
H o t e l " G R A N A M E R I C A 
e v i t a r el con t r abando por la f r o n -
t e r a de ambos p a í s e s . 
E l m á s f re sco de l a H a b a n a , y de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
E l prefer ido por l a s f a m i l i a s , p r e c i o s de v e r a n o : H a b i t a c i o n e s co° 
agua c o r r i e n t e desde $1 .00 por p e r s o n a , p a r a f a m i l i a s por m e s e s , 
v e n c i o n a l e s m u y reduc idos , c o m i d a s por abono o a la, c a r t a a precios ^ 
c o m p e t e n c i a . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
OZ0RES Y PIRE 
C 3180 a l t . I n d . 2 AB-
F O L L E T I N 1 0 
A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
RENE STAl 
V E R S I O N D E 
L U I S G. MANEGAT 
D e v e n t a en l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " 
de l a V i u d a de G o n z á l e z e h i j o s . 
B a j o s de l T e a t r o P a y r e t . 
( C o n t i n u a ) 
— ¡ C ó m o , B e a u r a n d que ten te 
t a n t o t a c t o , que era t a n p r u d e n t e ! 
Desdt* hace seis semanas se 
h a l l a en un estado de n e r v i o s i d a d 
que debe e x t r a ñ a r a i o d o el m u n -
d o . Y o m e daba cuenta de que de-
b í a pasar d isgus tos , pero no m e f i -
g u r a b a que f u e r a n t a n g raves . 
D e s p u é s de lo que m e ha d i cho K o l b 
creo que su s o b r i n o so ha l l e acaso 
m u y cerca de u n desas t fo . 
— ¿ Y J a c o b i n a ? 
J a c o b i n a m e ha r o b a d o que l a 
t enga a l c o r r i e n t e de )o que pueda 
a v e r i g u a r pero no l o h a r é . 
L a s e ñ o r a Revel tenia l a gar-
M T i t a ;ieca: " ¡ A h , Dios m í o , de 
buena hemos escapado!" p e n s ó be-
biendo u n poco de a g u a . L u e g o se 
i n f o r m ó en u n tono de c a l m a : 
— ¿ C r e t a t ú que e s t á n a r r u i n a -
dos? ?-? 
, — P o d r í a m u y bien ser ; s i el 
g o l p e . d e los o t r o s t r i u n f a , q u i e r e n 
p r e c i p i t a r a B e a u i a n d á la banca-
r r o t a . M e h a n dado a leer u n te-
r r i b l e a r t í c u l o del E c o F i n a n c i e r o ; 
no se n o m b r a a B e a u r a n d , pero se 
te a l u d e c l a r a m e n t e -y se a n u n c i a 
u n crac i n m i n e n t e . 
• — ¡ Q u é desastre, D i o s m í o ! 
—-No t engo m á s que una pena , y 
es l a de que m i t í o no sea capaz 
de s o p o r t a r u n g o l p e s e m e j a n t e . 
— ¿ Y q u é s e r á de su m u j e r y de 
su h i j a ? ¡ H o r r o r i z a p e n s a r l o ! - ^ d i -
j p l a s e ñ o r a R e v e l que d e j ó su te-
nedor sobre u n t r o z o de carne con 
un a d e m á n de r e n u n c i a m i e n t o , co-
mo s i l a i n q u i e t u d le b u b i c r a q u i -
t ado de p r o n t o e l a p e t i t o . 
• D o m o m e n t o no p e n s ó m á s quo 
en e l d e r r u m b a m i e n t o de sus p r o -
pias esperanzas; pe ro l u e g o , una 
sincera c o m p a s i ó n l a e m o c i o n ó ; po-
co a poce, u n pensamien to menos 
punoso c o m e n z ó a b r o t a r en su co-
r a z ó n : " ¡ A cada u n o l e l l e g a su 
t u r n ó de conocer l a m i s e r i a : " 
V I I 
L A B A N C A l t K O T A 
La. m u c h e d u m b r e do cu r iosos se 
a p r e t u j a b a , i n t r i g a d a y b u l l a n g u e -
ra , ante ia sun tuosa m a n s i ó n en 
donde s e^ha l l aba es tab lec ida l a 
B a n c a B e a u r a n d , S c h o u l d y C<t. 
P o r l a m o n u m e n t a l p u e r t a de b r o n -
ce, que a b r í a en el b o u l e v a r d Haus -
s m a n n SUÍ: pesadas ho jas recarga-
das de fo l l a j e s pre tensiosos , una 
doble cOi r i en t e i n i n t e r r u m p i d a de 
| gentes se hab.a es tab lec ido e l m i s -
i m o d í a eu que a p a r e c i ó en u n gran 
d i a r i o el p r i m e r a r t í c u l o anunc ian -
do como inevi tab i ' e el crac de l a 
' Sociedad de y a c i m i e n t o s de o r o de 
M a c o n u n e a ; los que l l e g a b a n i n -
t e r r o g a b a n c o n m i r a d a s ansiosas a 
los que pal. 'an. Que m o s t r a b a n Ja 
i d e s e s p e r a c i ó n p i n t a d a en e l r o s t r o . 
M u c h e d u m b r e s ansiosas y u l u -
! ¡ a n t e s a sa l t aban desde ia m a ñ a n a 
las v e n t a n i l l a s enrejadas desde las 
cuales ios e m p i c a d o s daban con 
I voz f laca confusas exp l icac iones : 
; " A l a r m a a b s u r d a . . . M a n i o b r a s 
I n f a m e s . . . C a m p a ñ a f i n a n c i e r a 
a b o m i n a l i e . . . A l a r m i s t a s . de i a 
p r e n s a . . I n f l u e n c i a s ex t r an j e -
r a s . . . " Pero en vano p r ed i caban 
la conf ianza y l a c a l m a ; desorien-
, lados p o r la i m p r e v i s t a a f luenc ia 
¡de demandas de r eembolso , que ca-
:6Í todas p r o v e n í a n de ios p e q u e ñ o s 
j cuen tacor ren t i s t a s , s i e m p r e p r o n -
| tos a estas a l a r m a s , se v i e r o n obVi-
' gados a hacer esperar a los p o r t a -
dores de t í t u l o s p a r a pagar les uno 
¡a u n o . y b ien p r o n t o , ago lado e l n u -
I m e r a r i o d i s p o n i b l e , t u v i e r o n que 
' r o g a r l e s t o m a r a n pac ienc ia y v o l -
v i e ran a l s igu ien te d í a . Y esta to» 
r r i b l c - c o n t e s t a c i ó n a u m e n t ó los 
t emores y e x a s p e r ó la.i i r a s . 
L a m u i l i t u d de incau tos se t o r -
i naba amenazado ra ; con f idenc ia s , 
| Juicios, imprecac iones , se c a m b i a -
i ban de u n g r u p o a l o t r o : 
— ¿ P o r q u é el g o b i e r n o no c i e r r a 
i esta cue /a de ladrones? 
— E l gob i e rno es su c ó m p l i c e . 
! Hace seis meses que m e p r e d e c í a n 
la q u i e b r a de l a banca ; ¡ p e r o yo te-
n í a conf ianza en ese B e a u r a n d ! 
— : ¿ E n é l ? Es t a n c a n a l l a c o m o 
su socio y todos d e b i e i a n es ta r en 
l Fresnes desde hace t i e m i o . 
U n a n c i a n o ' ag i t ando un r e v ó l -
ver se d e b a t í a en t re las manos de 
! dos cobradores : " ¡ Q u e m i sangre , 
g r i t a b a , ca iga sobre la cabeza de 
estos b a n d i d o s ! " D u r a n t e estas es-
cenas, los ordenanzas , a g r u p a d o s 
en e l f o n d o d e l v e s t í b u l o , se opo-
n í a n Por l a fuerza a la i n v a s i ó n de 
la escalera y contes tando a todas 
las demandas de en t r ev i s t a s , decla-
r a b a n : " L o s s e ñ o r e s S c h o u l d y 
B e a u r a n d se e n c u e n t r a n ausentes 
de P a r í s por t odo e l d í a " . 
D u r a n f e este t i e m p o , en e l p r i -
] mer piso, en e l despacho de la d i -
¡ r e c c i ó n . el s e ñ o r B e a u r a n d s o s t e n í a , 
| c o n t r a su socio una l u o h a desespe-
I r a d a . 
S c h o u l d , u n h o m b r e p e q u e ñ o y 
| go rdo , cuyos rasgos acusaban e l 
; o r i g e n g e r m á n i c o , p e r m a n e c í a sen-
! t a d o , 'as p i e rnas a l a rgadas , las 
manos en log bo l s i l l o s , h u n d i d o en 
i un m u e l l e s i l l ó n , en u n a a c t i t u d 
l g r o s e r a m e n t e i n s o l e n t e . 
De p ie ante , é l , el Siñor Beau-
¡ r a n d , p á l i d o y t e m b l o r o s o , h a b l a b a 
con voz e n t r e c o r t a d a : 
— S c h o u l d , ye l e c o n j u r o , va en 
e l l o n u e s t r o h o n o r . . . ¡ A b a n d o n a r 
e i negocio! . . . 
• — ¡ O h , nada de s e n t i m e n t a l i s m o , 
q u e r i d o , se lo r u e g o ! — i n t e r r u m -
l p i ó secamente e l s o c i o . — L a s i tua -
c i ó n es senc i l l a y c l a r a y . v o y . a r e -
s u m i r l a en pocas p a l a b r a s : las ac-
c i ó n es s eno i l l a y c l a r a y v o y a re -
i f r í r u n a ba ja t e r r i b l e , grac ias a 
j l a s man iob ra s , desleales, se l o con-
iCedo, de u n a po ten te «coal ic ión de 
c a p i t a l i s t a s . Es tos cap i t a l i s t a s son 
¡ a l e m a n e s , pero pooc i m p o r t a ; se^ 
i r í a n e s p a ñ o l e s , japoneses p c h i l e -
inos y nues t r a s i t u a c i ó n s e r í a res-
j p e c t i v a m e n t e l a m i s m a . Nos o f r e -
| cen resca ta r nues t ros t í t u l o s a l 
¡ p r e c i o de d i e z y seis m i l l o n e s , u n 
I poco m á s caro de lo que nos ha 
cos tado . Si r ehusamos es l a r u i n a 
1 s i n r emedio pa ra noso t ros y para 
l í o s p o r t a d o r e s de los t í t u l o s ; s i 
¡ a c e p t a m o s , r eembolsamos a t o d o e l 
' m u n d o y noso t ros m i s m o s somos 
I r eembolados c o n v e n i e n t e m e n t e . N o 
; d u d e m o s . P o r m i pa r t e , yo acepto. 
¡ E n cuan to a us ted , m i q u e r i d o 
; B e a u r a n d , su s i t u a c i ó n es es ta : Si 
i r ehusa , u s t e d solo debe r eembo l sa r 
¡a todos nues t ros accionis tas y reem-
bo l sa rme a m í , que soy, no lo oJ-
| v i d e , c o p r o p i e t a r i o con us ted de 
i estos yac imien tos p o r una suma de 
I c i n c o m i l o n e s . ¿ P u e d e usted d e v o l -
verme cinco mi l l ones? ¿ P u e d e us -
ted r eembo l sa r los cinco m i l l o n e s 
de t í t u l o s en c i r c u l a c i ó n ? 
• - — ¡ S c h o u l d . en q u é t e r r i b l e s i -
t u a c i ó n me pone us ted! 
• -r-Usted perdone , es us ted m i s -
mo el que se pone en e l l a , po r p u -
ro s en t imen ta l i smo , po r t es ta rudez 
p a t r i ó t i c a , p o r m i s t i c i s m o , ¡ q u é &e 
y o ! Y o que soy f r a n c é s de v i e j a 
cepa y que he s ido ,do tado no de 
un a l m a s u b l i m e , pero s í de u n 
poco de sen t ido p r á c t i c o , c reo que 
es absu rdo l u c h a r cuando no se t i e -
ne l i b e r t a d pa ra h a c e r l o ; y cedo 
la nues t ros adve r sa r ios , m u y fe l i z 
du r ecupe ra r m i d i n e r o . ¡ A h o r a , si" 
¡ u s t e d no qa ie re abandona r sus es-
peranzas inmensas , e s p l é n d i d a s , pe-
ro acaso q u i m é r i c a s , es u s t ed l i -
bre de h a c e r l o ! Unicamente , que, se 
| lo r e p i t o , r e e m b ó l s e m e a m í y r eem-
bolse a todos los que , como y o , 
no creen ya e n e l é x i t o . Hecho es-
to , s e r á us ted el ú n i c o p r o p i e t a r i o 
de estos y a c i m i e n t o s , cuya exp lo -
t a c i ó n le s e r á I m p o s i b l e , f a l t o de 
d ine ro , y f i n a l m e n t e t e n d r á us ted 
en sus c a j a s . . . t resc ien tas m i l ac-
ciones de q u i n i e n t o s f rancos a q u i n -
c.! cCnt imos e l k i l o , p rec io a c t u a l 
del papel . 
— P e r o , Sohou ld , es i n v e r o s í m i l 
que hable us ted a s í . Us ted sabe t a n 
b ien c o m o y o que e l negocio es 
buoco y l ea l , , que los yac imien tos 
exis ten, que nos haPamos en v í s -
peras de e x p l o t a r l o s , que m o s t r a n -
do va lo r y f i rmeza , t r i u n f a r e m o s 
de esta c a m p a ñ a de e s c á n d a l o . . . 
—«No no s é n a d a de es to . Croo, 
en c a m b i o , que la r u i n a e s t á p r ó -
x i m a , y yo me r e t i r o . 
— S c h o u l d , s i» ceguera me parece 
sospechosa. ¡ G u á r d e s e us ted de que 
l legue a sospechar que se ha l l e u v 
t e d en c o n n i v e n c i a c o n el e n e m i -
g o ! 
— Q u e r i d o , esto me i n q u i e t a po-
c o — d i j o el h o m b r e c i l l o , l e v a n t á n -
dose y t o m a n d o su s o m b r e r o ; — p u e -
do dec i r a us ted que y o p r e f i e r o 
efectuar un modes to bene f i c io con 
una sociedad a-iemana, an tes que 
a r r u i n a r m e hero ica y p a t r i ó t i c a m e n -
te con, us ted . Pero no q u i e r o eter-
j n i z a r u n a d i s o u s i ó n i n ú t i l . Has ta 
• la v : s t a . Si m a ñ a n a a l m e d i o d í a no 
| b a f i r m a d o us ted e l a b a n d o n o oe l 
• negocio , o s i m a ñ a n a a l m e d i o d í a 
¡ n o ha puesto usted en nues t ras ca-
jas las puer t a s de diez mi l l ones , 
c i e r r o l a s puer tas de l a banca y 
deposi to m í ba lance , s e g ú n m i de-
r e c h o . H a s t a m a ñ a n a , y buenas n o -
ches, ya quo l a noche, s e g ú n d icen , 
es buena consejera . 
V U | 
T O D A V I A " V I D A D I C H O S A " 
— ¿ C ó m o , L i l i , no has sa l ido a ú n ? 
¡ P e d r o V l l l e y te esperaba a las t res! 
Jacobina s o n r j ó t r a n q u i l a m e n t e . 
—-¿Y q u é i m p o r t a ? . E n todos Ios-
p a í s e s d e l m u n d o los s e ñ o r e s han 
nac ido para esperar a las s e ñ o r a s . 
— A los d i e z y ooho a ñ o s n© 6 
es a ú n una s e ñ o r a , que r ida , y a°e ' 
m á s , Ped ro V l l l e y no es u n caba-
l l e r o como los d e m á s : u n gran ar 
í i s t a , u n a m i g o de t u padre, Q"6 
va a hacer t u r e t r a t o po r amlstaf ' 
le debes t o d a clase de considera-
ciones y , po r lo menos, la galant 
r í a de l a e x a c t i t u d . 
— P e r o , vamos a ver , mama: 
le he dado c i t a de lante del O ^ 1 ' 
co; ,me espera en su casa! U n ST 
a t r i s t a no se a b u r r e nunca en 
t a l l e r . A d e m á s , cuando c o n o c e r á 
causa de m i r e t r a s o , me Perdon* 
en segu ida : es en av iva r loS 
lores en lo q u e he perd ido e l " 
Po. ¿ Q u é le parece a usted 
Je? bj. 
C o n u n a d e m á n r á p i d o , Ja'-"0 
na d e s p l e g ó l a capa de ^ °llrá0-
que la c u b r í a t o d a y a p a r e c i ó » 
r ab lemen te g r á c i l y l i ge ra en ,üB. 
t ú n i c a de seda de v ivos to i ios ' V 
t i d a p o r una ancha banda ae 
cadera. ,^8-
— ¿ C r e e usted que esta faJj Dt6 
H i l a da una no ta suficrenten» 
v i v a al c o n j u n t o ? v i * ' — 
— ¡ O h . de l i c ioso , a d o r a r e - ^ 
c l a m ó l a s e ñ o r a Beaurand-- - ' egW 
ro en d ó n d e has d ^ ^ l p n t e ^ 
seda rayada? Es p r e c i s a m e n ^ 
que yo s u e ñ o para 
forr .a/ 7* casa 
go de noche . E l o t r o d í a . du 
Decroel me han e n s e ñ a d o ^ » pudjcra 
i 'ante dos horas s in e n c o n t r a r lo que yo quería 
— ¡ A h ! L a he dcscu bierto 
A f l o x c i n 
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H A B A N E R A S 
YACHT CLUB 
T:L U L T I M O A L M U E R Z O 
fijo 
eI.acuerdo, 
^^•^cl klmuerzo de mañana en 
Sera c,ul) ol último de los do-
el 'a temporada. 
I1ÍB«0S " 
M A J EIÍOS 
Sensible cese de unas fiestas que 
resultaban cncanUdoras. 
. Vlcpen otras f¡estas. 
'El té do los sábados. 
jjn tema permanente, 
ros qUG-se van-
Olieron hace unas horas, por el 
de.Key West, los jóvenes y 
^páUcos cspoSOS Panch¡to Sierra 
^mría Lozano. 
Suelven a su residencia de Tam-
despuaés de una temporada de 
tres 
j^ses con los padres de la se-
de Sierra, los distinguidos es-
MAHOARITA 
•.üna fiesta hoy. 
Flesta.de la tarde. 
de una señorita encantadora, 
gar i ta Cuéllar y .Zayas, celo-
d0 el fausto suceso de su cum-
ple8ños-
edad íeliz. 
posos Manuel Lozano y Rita Pino 
Próximos también a embarcar. 
Salen G! 30. 
Van en el Lafayette con su hijo Ma-
nolo y sus lindas hijas Graziella, 
Panchit?,. Ofeliaj Rita María y Mar-
garita K 
Van Europa . 
E n excursión, de placer. 
( T E L L A R 
L a de los quince. 
Se celebrará en la finca del Se-
nador Celso CuélUir del Río, padre 
de Margarita, en el Caimito del 
Guayabal. 
Numerosos los invitados. 
P A G I N A C I N C O 
LIQUACl 
Rumbo al 
(Viene de la primera página) 
El día 30 es el señalado para dar comienio 
V E R A N O . 
a nuestra GRAN LIQUIDACION D E 
En plena estación, cuando aún muchas de nuestras numerosas favorecedoras no 
han completado su habilitación de Verano, nosotros iniciamos esta VENTA OBSEQUIO 
con la que queremos pagar, en parte, sus múltiples fa 
E I r B E N E F I C I O D E L A COXESA 
Uoche de gala. 
¿n el principal, hoy. 
María Cpnesa, la gentil, la deli 
Conesita, celebra con L a ga-
tita blancai su función de gracia-
E s la obra con que triunfó en la 
Habana y en México. 
Asistiré. 
Enrique PONTA-MLLS 
SAN PEDRO SAN PABLO 
No se olvide -si el 
2 9 u n e s 
tiene usted que hacer algún regalo 
los de mayor originalidad y gusto e s tán en 
que 
W |?!S5 
Desde hoy empezamos a preparar 
sacrificio en los precios. 
ravores. 
todos los artículos para someterlos al máximun 
Lo anticipamos a nuestras consecuentes dientas para quí se abstengan de hacer 
compras y se . aprovechen del beneficio que Ies brindamos para esa fecha. 
y ¿ f : i c g a n t e d e N e p t u r í c y l 
MURALLA Y C O M P O S T E L A / T E L . > ~ 3 3 7 2 N L P T U J V O / T E L E F C T N O- M ~ 1 7 » » 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO (UE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
LA D I R E C T O R A D E L A NORMAL. 
PINAREÑA 
Llegó de Pinar del Rio la doc-
tora América Ana Cuervo de Boa-
da, Directora de la Escuela Normal 
de aquella ciudad, trayendo los tí-
tulos de maestros expedidos para 
que el señor Secretario de Instruc-
ción Pública los firme. 
i acompañaba la catedrática del Ins-
I Ututo de aquella provincia señorita 
Blanca Rosa Vento. 
E L MINISTRO D E DINAMARCA, 
S U E C I A Y NORUEGA 
E l doctor Ibrahin Urquiaga, mi-
nistro de Cuba en Dinamarca, Sue-
cia y Noruega regresó de Pinar 
del Rio y prepara su viaje para 
tomar posesión de su cargo. Le 
.DOCTOR P E D R O GARCIA 
VALDE& 
E l Superintendente de Escuelas 
de Pinar del Río Doctor Pedro 
Garcia Valdés de allá l legó. 
L o s maestros deben c o b r a r 
sus haberes e l d ía ú l t i m o 
de cada mes 
a n a 
LA. C A * A D E L O Í R E C A L O * 
NOTAS D E L C E R R O 
NUEVA r ABRIO A DE HIELO 
Lí''sociedad de la Calzada de Pa-
latino, o, ;séáse la elegante sociedad 
"Empleados de la Nueva: Fábrica dfi 
Hielo, celebró con gran entusiasmo su 
«únciado baile do sala. 
La. reputada orquesta det conocido 
Profesor señor Belisarlo López, dejó 
oir las más escocidas uiezas de su re-
pertorio. 
Entre la numerosa concurrencia ru-
tónos-anotar- algunos nombres. 
En primer término Kugenia Rudrí-
íuez, una bonita rubia, -veclnita muv 
Mmirada en Marianao. 
Rosita -Gutiérrez; Terina -Rebeca 
Gi'rBebita- Dávila, María de los An-
ieles Gutiérrez, Anita Alemán, Mer-
«des López, Marta Teresa Gonzaiese, 
Blanca Diepa, Rosa Pérez, Estber 
Moya, María Luna, Cu ja Ramoŝ  Au-
rora Martínez, ilesa Ci^-aoo. 
Merecen una felicitación muv CHIU-
Hisa los entusiastas miembros de la 
Wreotiva, 
ONOMASTICO 
E1 Pasado sábado día 20 celebro su 
•nomástico la distinguida dama Flo-
'wtlna Muiña viuda do X)íaz, madre 
Wiantlslmft'. do mi querido amieo 
«mando Dlaa. 
Muchas felicidades. 
1AS TRES EQUIS 
Por acuerdo de la Comisión de Fies-
Que ya ha. ratificado la Directi-
r y a petición del Comité de Damas 
«e vi a Proceder a ía organización «e 
rJWro lucidas matinoes, ofrecléndo-
t * primera de ellas el domingo, día 
P» en la elegante ^asa situada en 
^<lríguez_ letra G. esquina a Dure-
P> Reparto Santos Suárez. 
SN E L 
La 
'LICEO DEL CERRO 
I 
matlnee bailable celebrada el pa-
r*» domingo por .'a sección de Re-
tohf y Adorno de esta Sociedad, re-r"to muy ]ucida y ,lniirada 
las dos en punto de la tarde dió 
hba i" y ya (les',0 ,:1'-"ho antcs es-
hfuli :Sal0I>̂ s concurridísimos por 
p«nidad-de bellas damitas. 
kcar^QÜtSU del profesor Cartay*. 
h* Jf de ejpcutar los bailables, 
P« muy celebrada. 
(«IcitamoB a la Directiva de nues-
•btenlio 1CQ "Lirco" el iriv.nso 
Con ~STA DE1, CENTRE CATALA 
â e en la calle del Prado 70, la ele-
gante sociedad "Centró Catalá". 
Fué una fiesta brillante, que será 
siempre recordada con alegría^ 
Los salones presentaban ün aspeô  
to encantador y el adorno se debió 
al refinado gusto de la sección de" 
Recreo, y Adorno. 
A las do» > inedia de la madruga-
da se dió por terminada, la fiesta. 
Reciba nuestra sincera felicitación 
la Directiva de esa sociedad. 
HAITD-BALZ. 
áegún rumores, la culta y presti-
giosa sociedad "Cerro Sport Club", 
tiene, en proyeéto hacer en el más 
breve tiempo una cancha especial-
mente para Hand-Ball, la que será 
siii duda una de las mejores de la 
Habana para ésta clase de sport. 
De esa manera se podra celebra» 
un Campeonato entre las sociedades de 
•:sta barriada. 
DE LA SOCIEDAD D E L F I L A R 
Su presidente, s^ñor José Castillo 
Rodríguez, tiene la cortesía que agra-
decemos, de Invitarnos para la ma-
rinee que se celebrará »>i día 28 del 
corriente, en el local Hoclal. 
Esa propia entidad decana, anuncia 
Mn sugestivo baile tíe pensión, para 
el día 4 de Julio. 
Ambas fiestas serán amenizada? por 
la. orquesta del reputado profesor, se-
ñor Tomás Gorman. 
DULCES AMORES 
Han contraído amores oficiales dos 
jóvenes muy simpáticos. 
I>ulce María Moya, r.uy gentil y 
graciosa señorita, y íl estimado jo-
ven Frollán Romero. 
Muy en breve anunciaremos la bo« 
da. 
\ E L B A I L E DEL SABADO 
Anunciado lo tiene para este día 1& 
simpática sociedad "Cerro Unión 
Club", en sus salones «odiales de San-
to Tomás 3. en el Cerro. 
He recibido para 9l mismo, atenta 
invitación. 
Manuel Beceiro. 
Habana, junio 2t de 1925. 
Sr. Dr . Enrique Hernández 
Cartaya, Secretario de Hacienda, 
Habana. 
Señor: 
E n días pasados tuve el honor, 
de pedir a usted, en entrevista ce-
lebrada, el pago exacto de los ha-
beres de los maestros el día tilti-
mo de cada mes, como dispone la 
vigente ley escolar. 
Resulta, sin embargo, que los 
maestros no pueden cobrar pun-
tualmente, como sucede con loa -de 
Cárdenas, Jovellanos, y con los 
maestros retirados, en el interior 
de la República, los cuales, a pe-
sar de estar a 24 de junio, aun tió 
han podido tener la suerte de Co-
brar los haberes de mayo. 
Esto obedece a negligencia in-
excusable por parte de los emplea-
dos encargados de la tramitación 
de los pedidos de fondos y de los 
pagadores de zonas fiscales del in-
terior, que retrasan la entrega de 
cheques, sin que en estos momen-
tos podamos ¿aber los motivos que 
tienen para hacerlo así, causando 
grave daño a los nobles propósitos 
que animan al Gobierno, de encau-
zar moralmente nuestra vida repu-
blicana . 
Ruego a usted, que con la rec-
titud que tanto le caracteriza y le 
honra, dicte las medidas oportu-
nas a fin de que se evite el'atra-
so de los pagos al magisterio pú-
blico, ya que la ley escolar vigen-
te determina que se abonen sus 
haberes los días últimos de cada 
mes. en todo el territorio nacional. 
Como sabemos que üsted atende-
rá nuestra súplica, le anticipamos 
las gracias más expresivas, reite-
rándole el testimonio de nuestra 
más alta consideración. 
Atentamente. 
Alvaro A . Valdés . 
Presidente. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
Santiago de Cuba Braulio Norie* 
gas; Central Na^sa el contratista 
de vías férreas Luis Gallardo; Mo-
rón Florindo Vázquez, Victoriano 
Costa, Ramón'Jiménez y sus fami-
liares; Sancti Splritus doctor Ge-
rardo Jiménez Morales, el teniente 
del E . N. González Lanuza; Fomen-
to Manuel González y familiares; 
Central "Por Fuerza" Marcelino 
Suárez; Santa Clara Eligió Estrada, 
Eulogio Martinez; Camagüey ca-
pitán del E . N . Pedro Valató, Ma-
nolo Revílla Jr . , Agustín y Manuel 
de la Torre y Revilla, Santos Calvo, 
Casimiro Ramírez y sus familiares; 
Central "Jatibonico" Mr. SchJdír 
Administrador de ese central; Cie-
go de Avila Santiago Crespo y se-
ñora, Agustín Otero; Florida Hi-
lario Martinez; Vega Ricardo Mo-
llns; Abreus Jorge Quintero; Agua-
da de Pasajeros J , B . Ortega, 
Cienfuegos el ex-senador Manuel 
Rivero, el pianista Lucas Moreno, 
que en el teatro Terry de aquella 
licalidad ofrecerá conciertos, doc-
tor Arturo López Madrazo, su bijo 
Raúl, Agustín Fraginal sus fami-
liares, señorita Mary Lucas, Ma-
nuel Mont; Placetas Roberto Ver-
daguer inspector escolar de aquel 
distrito; Remedios Jaime Darías; 
Caibarién Manuel B . López. 
Camagüey: el Dr. Pérez Abren. 
Central Reforma, su condueño, 
José H . Martínez. 
Cienfuegos: el condueño del es-
tablecimiento " E l Encanto", de es-
ta Capital, José Solís, acompañado 
de sns familiares; Pedro Monaste-
rio, Francisco González Valle. 
T R E N A G U A X E 
Fueron por este tren, a: 
Pinar dd Río: José Nodarse; Ga 
tríel , Rafael Bolurde. 
Puerta do Golpe: José Solano. 
San Diego de los Baños: doctor 
Felipe Pazos. 
E L si;( U K T A R Í O D E G O I ' . I : I ; -
N A C I O N 
»»sarin íLlan ,u''ini^Tit.) s,: celebró el 
en m,a firan fiesta bal-
ios hermosos sa.ones que po-
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolín del Collado, llegó hoy 
procedente de Vuelta Abajo. Descar-
gando en ol primer espigón de Paula. 
Vapor Puerto Tarafa. Se espern el 
domingo procedente de Puerto Padre. 
Vapor Caibarién, sin operaciones. 
Vapor Joaquín Godoy, saldrá maña-
en' 
SAN PEDRO Y 
HAN FABL0 
Sí tiene V d , algún Pedro a.algún 
pablo a quien hacer patente su bue-
^ amíslad, obsequiándole en el dia 
su onomástico, recuerde que "Le 
• ais Royal" ^ ^ " " ^ t0^0 cuanto 
Pueda Vd. desear. Desde el regalo 
J"gBó de Rajah hasta el más modes-
l?. presente, 
i Artículo^} de la más exquisita dis-
"nción, que gerán bien recibidos y 
a^adecídoí eternamente. 
Qtepo? Composfcb - TelefAWe 
|Vj'tVn(L?i,iói \Lt\j |¿ >f]ir.i k' 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
Esta mañana "por el tren de 
Cienfuegos, acompañado del doctor 
Gustavo Herrero, regresó de su ex-
cursión a Provincias y después do 
haber intervenido para^ solucionar el 
conflicto Ferroviario de Camagüey, 
el Cmdte. del E . L . Rogerio Za-
yas Bazán, Secretario de Goberna-
ción. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenca llegaron de: 
V R E N A C A I B A R I I X 
Por este tren fueron, a: 
Coliseo: Enrlq-ue Ortlz. 
Central Unidad: seiiorita María 
Dokiea García. t 
Central Ulaoia: Pedro Sánchez. 
IVemedios: señoritas Edilla Pé-
rez y Conchita Armona. 
Mata: señora viuda de Puignaii. 
Carlos Mata y señorita Lucina Ma-
ta. 
Jovellanos: Pedro Pérez. 
Matanzas: doctor Mario Jordán; 
Pablo R Caragol. 
Colonia Jíquf. José María Faz y 
su señora. 
Sagua: señorita Clara Cnnut, Ada 
í í tzgirpbon, la señor^ dol doctor 
Badía y sus hijas Margot y Luisita. 
señorita Escott, Joseph A. Scriban-
te. Luís Parla. 
Cárdenas: Raúl Castro y su hi-
Jlta Hortensia; Luis Pas Colina. 
Abreus: doctor Pablo Cubas, su 
señora y su sobrino Frank Peláez. 
Central Perseverancia: su Admi-
nistrador, J . M. Aldereguía. 
Placetas: Francisco Mora. 
5 Caibarién: Alcadio Zequeira Ja 
(lintnove. 
Perico: Felipe R. Díaz. 
Calabazar de Sagua: Recaredo 
Álvarez y su esposa Esthor Díaz. 
Cienfuegos: Elíseo RangeL 
También a Matanzas el . Pagador 
de los Ferrocarriles Unidos, J . R. 
Prado; Fernando Loredo. 
También al Central Unidad, M. 
C. Alcántara. 
SAN MIGl l L D E LOS liAÑOS 
E l señor Julio González Nuevo 
fué a San Miguel de los Baños. 
mVMm 
na de Santiago de Cuba para la costa 
sur. 
Vapor Gibara, en reparación. 
Vapor Julián Alonso, llegará esta 
tarde procedente de Cienfuegos-
Vapor Baracoa, cargando para la 
co«ta norte. Saldrá mañana. 
Vapor L a Fe, cargando para Cai-
barién, Punta Alegre y Punta San 
Juan. Saldrá manaba. 
Vapor Las Villas, en reparación. 
Vapor Cienfuegos, en Bañes. Viaje 
de Ida. 
Vapor Manzanillo, salló ayer de San 
tlaffo de Cuba p^ra la costa norte. 
Vapor Santiago" de Cuba, llegó hoy 
procedente de Puerto Tarafa. Descar-
gando en el tercer espigón de Paula. 
Vapor Guantánamo, saldrá mañana 
de Santiapro de Cuba para Santo Do-
mingo v Puerto Klco. 
Vapor Habana, salló ayer de Santia-
iro de Cuba para la Habana. Llegará 
el domingo. Trae 3.658 bultos. 
Vapor Ensebio Coterlllo, cargando 
para Baracoa, Guantánamo (Caimane-
ra) y Santiago de Cuba. Saldrá ma-
ñayaDor Cayo Mambí, salió ayer de 
Cienfuegos para Casilda. 
Vapor Cayo Cristo, cargando para 
la costa sur hasta isMquero. 
Vapor Rápido, cargando para Nue-
vitas, Manatí, Puerto Padre y Chapa-
rra. Saldrá mañana. 
D E L A C A M A R A 
L O S P R O B L E M A S D E L P R O L E -
TARIADO 
OFERTA ESPECIAL 
es la que nosotros hacemos hoy 
S A B A D O 
por la proximidad del gran día de SAN P E D R O y SÁN 
P A B L O . 
¿Quién no tiene algún amigo que se llame Pedro? 
Y si por casualidad no conoce un Pedro, ¿no tendrá al-
gún amigo llamadc Pablo? 
Es muy natural que todos tengan un Pedro o un 
Pablo a quien felicitar y obsequiar. Y por: eso nosotros, 
siempre previsores, ofrecemos un nuevo y bien surtido 
"Departamento de Objetos para Regalos". 
Para caballeros, contamos con preciosidades de gran 
utilidad como cigarreras, estuches para cigarros, cenice-
ros con su boquilla esmaltada, carteras, yugos, corbatas, 
camisas, pañuelos, medias, etc. etc. 
H A G A L E ÜN R E G A L O A PEDRITO O A P A B U T O , 
Q U E E L L O S SE LO HARAN A U S T E D . 
AVf. DE ITALIA 
donde diceu qie no iia nadie: conio 
no tenían mal nombre fueron biea 
tratados. 
Todo me tocó pagarlo; y ahora 
voy a solucionar la manera de 
traerlos a mi lado ya que no puedo 
llevarlos hasta España: sería un 
layo de fclicidtid para mi alma, por-
que iría yo con ellos y de no ser 
a España que sea aquí donde están 
mig mayores afectos: mi gratitud 
hacia los que con sus i.ádivas han 
aliviado las angustias de mis ulti-
mes tiempos: merced a ellos mis 
niñitos no se han muerto de ham-
bre ni de frío en el crudísimo in-
vierno Norteamericano. 
L a gravísima enfermedad del an-
gelito más pequeño, al cual no co-
uozco todavía, enfermedad que le 
retuvo en cama desde el día 27 de 
didenibre hasta el cinco de yiarzo 
con UÍ>U larguísima convalecencia, 
urrastró cerca de tres mil pesos, 
más la vida de ese niño fué resca» 
ta da, con el poder de Dios y el di-
nero que bondadosamente han apor-
tado mis amigos. 
Esa bondad ha llegado a otras 
Partes: esa bondad fué a Sudume-
rica a pagar por quince años la tum-
ba en que descansan los restos de 
mi hijo: el régimen del cementerio | 
donde está sepultado no permito 
poner ni una cruz con su nombre, 
mientras no estén pagados los quin-
ce años: también tuve que renovar 
por otros quince la sepultura ca-
ducada de. mis primeros nietecitos: 
había caducado sin que el padre pu-
diese llegar a renovarla. 
Estas cosas son íntimas y dirán 
muchos que no lia importa, pero 
me importa a mí que sepan mis 
amigos, los que tan noblemente con-
tribuyeron a reparar tales necesi-
dades, a donde fueron sus contri-
buciones; para ellos, quiero vivix en 
casa de cristal y así sabrán el em-
pleo que he dado a lo que deseaban 
sirviese para una casa y para un 
viaje. Ha tenido empleo más ele-
vado, más conmovedor y sobre io-
do más irremediable. L a obsesión 
de mi vida era ese viaje, veía en 
realizarlo el premio de mis sacri-
ficios por cuanto me fué caro: pe-
ro ¡Dios no lo quiso! 
Ahora amigos míos me dispongo 
y voy a renovar los dolores del al-
ma; voy a ver a una hija querida 
que ocupó siempre en mi cariño el 
mismo sitio que mi hijo; voy a ver 
a mis nietos. i . 
Pero no estará é l : no encontrará 
al único consuelo de mi vida; al 
que soñaba verme entre ellos y que 
fuese a su lado: ¡tantas veces me 
lo ha rogado! yo desoí sus ruegos, 
por lo que antes he dicho; por no 
salir de Cuba dejando deudas a la 
espalda, pero él no lo sabía. 
¡Cuántos amigos buenos dejo en 
mi camino! 
E n espíritu los llevo a todos so-
bre el alma. ' 
Mis amigas, mis queridas ami-
gas, las que han tratado de conso-
larme van conmigo en esencia: no 
mo despido; volveré pronto. Si Dios 
en sus altos designios ha dispuesto 
que muera en Cuba o en- Norteamé-
rica tan solo ruego a los que bien 
me quieren que trasladen mis res-
tos al pueblo donde vi la luz; a 
Coaña; a donde están los de mi 
madre, los de mi marido, los de 
mis antepasados; mis nietos que son 
muchos, formarán familia y a su 
familia pertenecen. A mis hermanos 
de San Francisco y la Catedral, Les 
ruego que no me olviden; que rue-
guen por mis angelitos y por mi 
santa hija; para que Dios les dé 
cuanto yo no merezca; si ellos vi-
ven tranquilos; si son buenos, hon 
rados y hacen honor a lo que han 
visto en el hogar no me quitará 
nada porque lo tendré todo. • 
Las penas mías ya sé . que son 
eternas por eso no les temo; temo 
a las de ellos; a la» qus pueden 
amargar la vida de esoa pedazos de 
mi ser. Ya saben los que me creían 
rica, avariciosa, que he vivido an-
gustiada: pueden quedar tranquilos 
los que me gnvidiaban; no he sido 
rica sino para los pobres. 
Ahora digo ¡adiós! a todos; por 
poco tiempo, sí; volveré pronto 
acompañada según pienso; de nadí.i 
me despido, porque ocho años vi-
viendo en una casa, dan mucho qué 
pensar para moverse entre tantos 
papeles que necesitan orden. Dejo 
trabajos que hago festinadamente, 
para que sirvan mientras envío 
otros y en estos días verá la luz un 
tomo reclamado con insistencia, por 
lo.-; que me leen siempre. 
Son trabajos que aparecieron en 
los domingos del DIARIO DE L A | 
MARINA algunas novelitas asturia-
nas que cayeron de pi(, como snele 
decirse: "un recorte se rompe, no 
puede conservarse—me decían.— 
Haga un volumen aunque no sea de 
todo: solo "María de Pin" y "Fray 
Piloto". 
E l volumen está; contiene las dos 
que resultaron más favorecidas por 
el públící,, y " E l Esfoyon", " L a 
i'cgoreira" y la "Cartji de un al-
deano instruido a su bijo en la Ha-
bana." 
En la librería "Roma" quedan los 
primeros ejemplares. 
¡Hasta pronto si Dios me ayuda! 
ñ 
2 . 2 5 
3 . 2 5 
3 . 7 5 
A S O M B R O S A V E N T A 
Es realmente asombrosa la venta de Camiso-
nes que estamos efectuando £ ! público se ha da-
do cuenta de que por nuestros precios no hay 
quien pueda ofrecer nada semejante. La oportu-
nidad es buena para usted también. 
Lindos Camisones muy finos 
ocn preciosos bordados en color. 
Preciosos Camisones de Olán 
Clarín con bordados y encajes. 
Exquisitos Camisones de Olán 
Clarin con preciosos bordados y 
encajes. 
Dentro de cada precio hay todos los tama-
ños usüales y una gran variedad de estilos donde 
escoger, 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Seguimos vend;endo a precios de costo los 
preciosos Modelos de Verano que se exhiben en 
nuestra Planta Alta. Cuando venga a ver los Ca-
misones no deje de echar un vistazo a los Vesti-
dos y Sombreros. Le-conviene. 
L A F R A N C I A O b i s p o i ) A g u á c e l e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N ' " . 
tf t* # Hi 3r m » * * ^ 
I S O 
BAZAR mm y m M I G U E L 
Ponemos en cono.nmiento . de- nuestros 
clientes y, del público en general, que hemos 
abierto una oficina en la AVénida de la Ope-
ra, número 9, París , denominada, "Marzo 
y Diego", a fin, no solo de hacer todas las 
compras de la casa "Borbolla", ¡dno pripci-
mente ponerla a la disposición de todo el 
que se encuentre en París, y desee cualquier 
clase de informe» o esté interesado en ha-
cer compras de cualquier clase que sea; bien 
entendido que debido a nuestras conexiones 
comerciales directamente con los productores, 
podemos ofrecer el mejor precio debido a 
no necesitar de comisionistas ni de inter-
mediarios. 
Igualmente atenderemos con toda efi-
ciencia y relo cualquiera orden que se nos 
haga par correo. 
L Y D É S 
HA CONQUIbrADO 
P A H I S 
CREANDO 
des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MAYOR; 
Bango Outlérrcz y Co. Rica 61 # 
Celis Tamargo y Co. Riela í l . 
Muñiz y Oa. Riela 7$. 
Tan Cheong Avenida' Italia 16. 
ftt 31 
Anuncios Trujillo Marín 
(A 
alt 2 t-27 
Ante la Comisión Especial desig 
nada por la Cámara de Representan-
tes para estudiar los problemas del 
proletariado, bajó la presidencia 
del Dr . Portuondo y con asistencia j 
de los señores representantes Zay- ; 
¡din. Wolt >r del Río, García Montes; 
y Tomé, informaron los Dres. Ca-j 
rrera Justiz y Collantes, prestan-
do su valioso cooperación en la obra j 
que está encomendada a la referí- ¡ 
da Comisión, la que dió las gra-¡ 
ciag a los Dres. Carrera Justiz x\ 
Collantts. 
PELUQUERIA FRANCESA 
Especialidad en tintes para el cabello, con el procedimiento mo-
derno del E X T R A C T O DE HENNE 
M O R E S C A 
puramente vegetal 
Para sus cabellos rubios oro, use 
O R O S O L 
preparación inofensiva de Extracto de Camomrllc 
D . M O R A 
S A N R A F A E L 1 2 T E L E F O N O A - 0 2 1 0 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M.3953.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Becribir, Alquileres. Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son g'arantl-
eados. Le preXo una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
C579D "Alt. Ind. 2 0 Jn 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
« 
"Nobles Memorias", el primei 
'tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily. está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo. Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2. Ve-
dado. Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
P f t R f l R E O ñ L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L . " 
Eouqueta para novias r ra-
mos de tornaboda desde $ 5 . 0 0 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
5 5 . 0 0 en adelante. 
Artas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 5 1 0 . 0 0 a la már» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letrero» de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a ¡ 
cualquier parte del mundo 
F L O R E b Y C O R O N ñ S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de-casas para bodas y. fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor ; más extraordinario. 
Centros de mes»' artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30 00 hasta $75.00 J 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas 7 escoyiÚAi, de $100.00 
¿asta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General itt y S. t i f o . - Telfs. fO-7228 fO-7029 fO-7937 .F-3587 i M a r i u a i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S j | 
4 d 19 30 r 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
J U N I O 2 7 D E 1 9 2 5 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
C R O N I C A S ASTURIANAS 
Cablegramas de la Ildbana nos 
informan del grandioso emocio 
nante recibimiento Que "líbanos y 
españoles dispersaron al ilustre 
Ministro en España, Garfia Kohly 
a su llegada a aquella h uñosa ca-
pital. E l entusiasmo fué inenarra-
ble y entre los clamores del jú-
bilo popular dlcese que resaltaba 
el grito unánime de;: ¡Viva el fu-
turo Presidente de la República de 
Cuba! 
Nosotros celebramos de corazón 
ese magno recibimiento, pues todo 
eso, y más, se lo merece el simpá-
tico y muy querido y admirado Mi-
nistro en Madrid, nuestro fraternal 
amigo. 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
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L a Prensa asturiana ha dedica-, neral Machado el testimonio de su 
ao en estes días expreshos sueltos alto aprecio con los vo'cs más ve-
y artículos al nuevo Presidente de | hementes porque durado su man-
ía República de Cuba, General Ma- I dato se acreciente y c o u ^ ü d e la 
cnado, con motivo de haber toma-1 prosperidad de Cub^, nuestia her-
cio posesión de la más alta magis-1 mana predilecta, 
tratura d'< su país, para la que fué 
designado por el voto casi unáni-
me de SUE compatriotas. 
Por ser una interpretación fiel 
de los sentimientos populares de 
este Principado hacia esa Repúbli-
ca y su ilustre mandatario, repro-
ducimos en esta crónica el editorial 
Que E l progreso de Asturias, de 
Avilés, ha consagrado a la toma de 
posesión del ilustre hijo de Cuba, 
por quien sienten tan vivas sim-
patías españoles y cubanos. 
He aquí el mencionado artículo: 
L a que fué perla do nuestras 
Antillas, convertida hoy en nacio-
nalidad independiente, prepárase 
para una solemnidad memorable: 
la toma de posesión por el Gene-
ral Machado de la más alta magis-
tratura de su pa í s . 
E l 20 de Mayo, fecha histórica 
en la República de Cuba, es el día 
señalado para el simpático aconte-
cimiento, doblemente simpático pa-
ra nosotros, españoles, no solo por 
hallarnos tan fraternalmente iden-
tificados con aquel pueblo tan nues-
tro, sino también" por ser el nuevo 
President? un cubano sinceramente 
compenetrado con la colonia espa-
ñola y apasionado admirador del 
genio y las grandezas históricas de 
la Madre Patr ia . 
E l Excmo. Sr . General Don Ge-
rardo Machado va a regir los des-
tinos de su país por el voto casi 
unánime de sus conciudadanos y 
con un ambiente de confianza y 
simpatía que supera ai que acom-
pañó a !os Presidentes más popu-
lares. ¿Por qué así? ¿Es tal vez 
porque ei General Machado reúne 
en su persona cualidadfs tan ex-
cepcionales de gobernante que ha-
ce concebir fundadas esperanzas en 
un periodo de fecundas iniciati-
vas y de soluciones concretas y de-
cisivas para los grandes problemas 
nacionales? 
Sin nesar las dotes de estadista 
que pueda reunir el nuevo Presi-
dente (de su habilidad y buen 
sentido ya dió pruebas en la Secre-
taría do Gobernación durante el 
mandato del General1 José Miguel 
Gómez) nosotros creemos que el se-
creto del aura popular que le ro-
dea, reside principalmente en su 
carácter abierto y comprensivo y 
en ese espíritu de tolerancia y tran-
sigencia que no excluye la energía, 
ya que de la energía del General 
Machado no cabe dudar, pues de 
ella dió abundantes muestras en 
periodos difíciles de su actuación 
gobernante. L a simpatía que irra-
dia de su carácter y esa inclina-
ción espontánea a los españoles es-
tablecidos en el país que le ha lle-
vado siempre a considerarlos como 
hermanos, son, a nuestro juicio, los 
fundamentos esenciales de su pres-
tigio y popularidad, y de esa con-
fianza avasalladora que inspira su 
exaltación a la Presidencia, no solo 
entre sus incondicionales, sino en 
los demás sectores sociales y polí-
ticos de la República. 
Amantes nosotros de Cuba e in-
teresados por su prosperidad y r i -
queza, que es también la riqueza y 
prosperidad de tantos hermanos 
nuestros, nos ufanamos de estos 
optimismos que despierta la etapa 
de gobierno que se dispone a inau-
gurar el ilustre General Machado y 
vivamente deseamos que la reali-
dad los confirme, pues en ello va la 
felicidad v el bienestar, no solo de 
Cuba, que esto ya sería bastante, 
sino además eí bienestar y la feli-
cidad ds cuantos pueblos de la 
misma raza mantienen relaciones 
materiales y espirituales con ella. 
E t Gobierno español, dando una 
ejemplar muestra de discreción y 
tacto, ha querido asooifirse a la"? 
solemnes ceremonias que se prepa-
ran en Cuba para festejar la toma 
de posesión del General Machado, 
enviando a la Habana una Embaja-
da extraordinaria presidida por el 
Excmo. S r . D . Adolfo Bonilla y 
•San Martín, el ilustre Catedrático, 
Decano do la Facultad de Filosofía 
y Letras en la Universidad Cen-
tral . Este rasgo del Gobierno de 
Su Majestad merece sinceros pláce-
mes por la noble orientación po-
lítica que revela y Dios quiera que 
él sea prólogo de otros no menos 
afortunados que rectifiquen toda 
una política de abstenciones impro-
cedentes ^ absurdas. 
A esta deferencia de España ha 
correspondido el Presidente electo 
de Cuba con el afectuoso cablegra-
ma que a continuación reproduci-
mos, y enviado por conducto de 
su Legación en Madrid; 
"Habana 8 . — Profundamente 
agradecido a ese Gob'erno desig-
nando una Embajada extraordina-
ria para asistir a la iniciación de 
mi período presidencial, est imólo 
como acto expresivo de cordialidad 
y de mayor acercamiento Cuba y 
la nación progenitora, sentimiento 
que propóngome consolidar. Ofrez-
ca respetos en nü nombre a su ma-
jestad el Rey, con votos sentidos 
por su ventura personal y el en-
grandecimiento del pueblo espa-
gol.—Gerardo Machado. 
E l Progreso de Asturias, tan 
identificado con la República de 
Cuba y en relación tan cordial y 
constante con sus dignís imos re-
presentantes diplomáticos y consu-
lares, asóciase con la mayor efu-
sión a las fiestas patrióticas del 20 
de Mayo y la jura del nuevo Pre-
sidente, trasmitiendo al ilustre Ge-
C R O N I C A S O C I A L 
L a suscripción abierta en Oviedo 
para la restauración de la Catedral 
Basílica alcanza ya la suma de se-
senta y cinco mil pesetas, figuran-
do en las listas abiertas en la 
prensa capitalina las más impor-
tantes entidades y personalidades 
asturianas. 
Débese la iniciativa de esta sus-
cripción al Iltmo. S r . Obispo de 
la Diócesis, Dr . D . Juan Bautista 
Luis Pérez, quien tiene el propósi-
to de introducir notables reformas 
en nuestro primer templo, precio-
sa reliquia del arte gótico, prosi-
guiendo l'as acertadas obras de res-
tauración ilevadas a cabo reciente-
mente en la Cámara Santa. 
Los entusiasmos del Sr . Obispo, 
nunca lo suficientemente pondera-
dos y agradecidos, vénsr. resuelta-
mente secundados por los amantes 
de las bellezas tradicionales de 
Oviedo, que además df: restaurar 
la Catedral Basílica, tratan de am-
pliar la "vetusta Plaza donde aqué-
i'ia se asienta, convirtiéndola en 
lugar adecuado para que se con-
temple y admire la riqueza y ele-
gancia de líneas de la famosa to-
rre . 
Un entusiasta y benemérito hi-
jo de Oviedo don.Luis Muñiz Mi-
randa, quien ya patentizó su amor 
a la Catedral costeando de su pecu-
lio las nuevas y artísticas vidrieras, 
ha visitado al Alcalde de la ciudad, 
Coaiandante Ladreda, para ofre-
cerle su cooperación económica en 
este gran proyecto de ampliación de 
la Plazuela de la Catedral, ofreci-
miento que desde luego ha sido 
aceptado con la gratitud y la ala-
banza debidas. 
Y ya que nos estamos ocupando 
de estas mejoras urbanas que tan-
to habrán de contribuir al remoza-
miento de la capital de Asturias, 
bueno será que aprovechemos la 
oportunidad para encomiar las 
iniciativas del Alcalde, don José 
Ma. Ladreda, quien está realizando 
una plausible labor en pró de la 
higiene y ornato públicos, figuran-
do entre sus proyectos más intere-
santes la construcción del nuevo 
Matadero Municipal que ha do ser 
uno de los mejores de España. 
Merced a los esfuerzos del Sr . 
Ladreda y de sus dignos compañe-
ros en el Ayuntamiento, Oviedo 
se transformará muy pronto en una 
de las poblaciones mas bellas y 
progresivas y con servidos munici-
pales que podrán competir venta-
josamente con los de 'as capitales 
europeas mejor regidas. 
Consignémoslo para orgullo y sa-
tisfacción de todos. 
E l Ayuntamiento de Avilés ha 
nombrado la Comisión que ha de 
ir a tomar posesión de la importan-
te Parroquia de San Pedro Navarro 
(Valliniello), que se ha incorpora-
do al Municipio avilesino a peti-
ción de .'a inmensa mayoría de 
aquej vecindario. 
Con la incorporación de dicha 
parroquia, una de i'as más pobla-
das del concejo de Gozón, el Ayun-
tamiento de Avilég pasará de die-
ciseis mil almas y se formará de 
veintitrés concejales, correspon-
diendo tres a la nueva Parroqnia, 
uno de ellos corporativo. 
Asistirán a la toma de posesión, 
que se efectuará el próximo 20 de 
Mayo, la Comisión Permanente del 
Excmo. Ayuntamiento con el Se-
cretario, un Notarlo y dos conce-
jales . 
E l Ayuntamiento de Luanco no 
acudirá a la toma de i-osesión, en 
señal de protesta. 
Z.A T I E S T A D E L D O M I N G O 
E n Bolondrfin, su pueblo natal, será 
homenajeado el distinguido Represen-
tante a la Cámara Sr . Prisclllano Pie-
dra. 
Numerosas familias y crecida can-
tidad de pol í t icos amigos del popula-
rlsimo matancero, saldrán por el tren 
|que parte a las seis y cinco de la 'ma-
| ñaña, con rumbo a ese pintoresco lu-
igarcito de nuestra querida provincia, 
a fin de participar de las s impát i cas 
manlfestacones de cariño que los con-
jterráneos de Prisclllano le ofrecen el 
domingo 28. 
Consis t irá en un banquete-almuerzo 
y diversos festejos más durante el dia 
y la noche. 
Los cubiertos valen $5.00; galante-
mente se me ha dedicado uno que es-
peran lo use en nombre del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L a s solicitudes pueden hacerse a los 
Sres. Domingo Vázquez Bello y Fé l ix 
Urrutia, Presidente y Secretario de la 
Comisión Organizadora, en la Socie-
dad Unión Club, de Bolondrón, hasta 
la noche del Sábado 27. 
A las 12, será el almuerzo. 
S A N G U I L L E R M O 
Celebró ayer sus días el galano y 
correcto Cronista de L a Lucha, señor 
Guillermo Tresse l . 
Fejcltaciones y algunos presentes 
recibió el redactor de las "Rápidas", 
tan le ídas . 
Reciba la nuestra el amigo y com-
pañero. 
P E T I C I O N D E M A N O 
Llega a mi mesa y muy correcta-
mente hecho, el informe de un amor 
que va desarrol lándose por los cauces 
felices de ese dulce sentimiento que 
enajena deliciosamente. 
Florinda López Bustamante, l a he-
chicera y gentil señorita, que presidió 
hasta hace poco las triunfadoras hues-
tes deportivas del Antl l la Sport Club, 
fué vencida en las lides sutiles que 
sostenía , por un ga lán de las fuerzas 
del Magnetic Sport Club, por su Se-
cretario de Correspondencia, el señor 
Miguel Polo. 
Renunciando la Presidenta del Co-
mité de Damas de la Sociedad de Je-
sús del Monte, conquistó la Inst i tución 
habanero el mejor trofeo del presente 
año. 
Halke, haciéndose representar por 
su padre el Sr. Miguel Gutiérrez, Jefe 
del Departamento de Correos, hizo los 
compromisos formales ante los apre-
ciables esposos S r a . Juana Bustaman-
te y S r . Abelardo López, industrial de 
esta capital. 
Idilio que nació bajo las frondas de 
vetustos árboles que dan sombra a los 
antillanos en sus terrenos y culmina-
rá en un enlace perpetuo, en la igle-
sia de L a Sajud. 
Felicidades. 
A B A N A G U I S E S 
Para esta población, que casi fron-
teriza a la provincia matancera, han 
salido en la mañana de ayer, l a joven 
esposa y la hermana de nuestro amigo 
S r . Paulino Zulueta, miembro de la 
Directiva del Centro Maceo. 
Van de paseo, paseo que hablan de-
morado hasta pasado la celebración 
del santo del acreditado Contratista 
de Obras. 
2o. A S O D E L B A C H I L L E R A T O 
L o ha aprobado con las notas m á s 
prometedoras de su capacidad futura 
y aplicación actual, el niño Gerardo 
A c o s t á P e ñ a l v e r . 
Aprovechado en Algebra, Historia 
L'n i versal y curso de Ing lés Sobresa-
liente en Literatura Preceptiva y feli-
citado por el Tribunal, ha terminado 
el segundo año en el Instituto haba-
nero, este hijo de Cárdenas . 
P a r a sus padres que a l lá viven y 
para su entusiasta tia la viuda de 
Sualba, que aquí lo tiene, los parabie-
nes que igualmente merece el futuro 
bachiller. 
N U E V A COMADRONA 
Acaba de obtener el ansiado título, 
Próximamente vendrá a Asturias 
el Vocal del Directorio, General 
Hermosa, con su Secretario el Co-
mandante Benjumea, para presidir 
una Asamblea de la Unión Patrió-
tica que se celebrará en Oviedo y 
a la que concurrirán todos log co-
mités de la provincia. 
E l General Xlermosa será obse-
quiado con un gran banquete en 
Avilés, donde la Unión Patriótica 
cuenta con numerosos, significados 
y entusiastas elementos, que están 
realizando una campaña depura-
dora en el Ayuntamiento, sobre to-
do en lo qut: se relaciona con la Be-
neficencia municipal, que se halla-
ba lamentablemente descuidada. 
L a acción fiscalizadoia del Ayun-
tamiento avllesino está dando ex-
celentes y ejemplarÍR'inos resulta-
des, no siendo ciertamente el me-
nos significativo y edificante la des-
titución de dos médicos, después 
de comprobarse, previa formación 
de expediente, que tenían abando-
nada la asistencia domiciliaria a 
las familias pobres. 
Excusamos decir que la gestión 
enérgica y celosa del Ayuntamien-
to de Avilés merece el aplauso de 
los elementos sensatos del pueblo. 
Dentro de muy pocos días darán 
comienzo en Gijón las obras para 
la instalación de la Feria Interna-
cional de Muestras que ocupará 
ios magníficos tenenos de los Cam-
pos Elíseos y el hermoso edificio 
del antisno Kursaal . 
A la feria de este año asistirán 
ton sus productos muchas casas ex-
tranjeras que ya han solicitado am-
plios locales en el stand. Por lo 
tanto, el éxito de la Feria, que fué 
tan rotundo en el ensayo del vera-
no anterior, promete exceder en el 
próximo a los más lisongeros cálcu-
los del optimismo. 
Gijón se apuntará una victoria 
más y bien se lo merece la indus-
triosa, pujante y populosa villa, 
timbre de gloria de Asturias por 
la actividad e inteligencia de sus 
hijos, tan unidos siempre para la-
borar por las mejoras de su pue-
blo. 
Nuestro querido y siempre ad-
mirado compañero Constantino Ca-
bal acaba de dar a Ja estampa una 
nueva producción de sil claro inge-
nio. L a mitología asturiana, obra 
en la que campean la selecta cul-
tura, el noble espíritu investiga-
dor, la belleza del lenguaje y la 
infatigable laboriosidad de este 
predilecto cultivador de la erudi-
ción y las bellas letras. 
Con L a mitología asturiana, 
Constantino Cabal ha conseguido 
un Envidiable y justísimo triunfo, 
y al felicitarle con la efusión y sin-
ceridad que él se mer:ce, hacemos 
nuestrog los uránimes elogios que 
le tributa la prensa de Asturias, 
digno homjnaje a su actividad, i 
su modestia y a su talento. 
Julián Oibón. 
Avilés, 18 de mayo JÍS 192.>. 
la estudiosa, y estimada Srta. Fide-
llna ZabaJa Bello. 
Conociendo los esfuerzos realizados 
por esta joven que ha hecho exámenes 
que la colman de notas, l a felicito y 
deseo aciertos que la provean de bue-
na clientela. 
R E C E P C I O N E S 
Varias se efectuaron en la festiva 
noche ae San Juan. 
E n Lagunas 68, domicilio de la fa-
milia Morúa Contreras, se reunieron 
muchas compafieritas de la Normal y 
amistades de Juanita, que estaba de 
d í a s . 
E n ese recinto de amor y de virtu-
des, fugaces pasaron los instantes que 
allí alegremente estuve. 
A San Miguel 150, hogar de los es-
posos Eusebio Cruz y Juana Valdés, 
que tan celebradas fiestas han dado en 
otras ocasiones, no pude llegar, aun-
que les envié mis parabienes. 
Mucho rato transcurrí en Galiano 9, 
residencia del caballeroso amigo Juan 
Castel lón, candidato que fué para Re-
presentante del Partido Libera l . 
Con su esposa la elegante dama 
América Bedolla de Castel lón, se ha-
llaban la respetable Otilia Malagamba 
de Sterling y su bella hljita Fefita. 
L a s señoras Nemesia D . de Domín-
guez y tuia hijas Blanca y Raquel y 
la madre que besa y mima a un lindo 
bebé que tiene encantado al Sr. An-
tonio Madan. Consejero Provincial, 
muy estimado Conchita Cerranca de 
Madan. 
Y con el ex-Concejal Sr. Castellón, 
varios amigos y correligionarios. 
A todos obsequió con ponches y l i -
cores . 
V E T E R I N A R I O 
Terminó su carrera de medicina el 
joven Juan Francisco Maury. 
Dominando completamente la ana-
tomía animal, obtuvo calificaciones 
que le honran como estudiante y titu-
lar. 
Llegue al nuevo facultativo, la feli-
citación que desde esta sección le en-
v í o . 
B X T E N E D i r i C I O 
Construido con todas las comodida-
des y con tres pisos ha vuelto a ofre-
cer el señor Indalecio Alvarez, dueño 
del establecimiento sito en Villegas y 
Progreso, la casa que antes habían ha-
bitado durante cerca de 30 años a la 
Sra . F r i s c a Acosta Vda. de aquel va-
liso cubano que tanto trabajó por la 
emancipación y que se l lamó Miguel 
Gualba. 
L a distinguida educadora que pasa 
lag vacaciones acompañada de la tam-
bién maestra Srta. Melanea Acosta, 
me ha enseñado sus nuevos departa-
mentos. 
E n l a tarde del ú l t imo domingo fue-
ron bendecidos por el Padre Abascal, 
de la Iglesia del Angel. 
L a obra fué hecha por el Ingeniero 
Sr. Salvador Cuervo. 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Con el Diploma de Solfeo y Piano 
que ya ostenta la esbelta y bella car-
deúense' Angelita Acosta, acredita su 
título de profesora. 
A l volver al fado de sus papás con 
el triunfo de s"s aspraciones m á s ca-
ras, lleva grandes iniciativas la apro-
vechada señori ta . 
S E BEJtTCAZi 
Jóvenes y Viejos, se titulan los ban-
dos que hart de luchar o que es tán lu-
chando ya por verse favorecidos con el 
lauro del triunfo, en el baile que se 
efectuará en la noche del día 11, en 
loa salones de la Sociedad " L a F r a -
ternidad" . 
Se han formado dos grupos, uno 
aventurero, impulsivo, resuelto y te-
merario, el otro confiado, reflexivo, 
tradlcionalista. 
L a sugestiva V hella Srta. Gloria 
Dorta. manachea la primera como Pre-
sidenta de fortuna. 
A su lado un vigoroso muchacho 
que frenético y locuaz presiente la 
victoria, el señor Ricardo Cordero, de 
Presidente y las entusiastas señor i tas 
Jul ia Quirós y Estela Delehantis, co-
mo Damas, tienden la malla de la con-
quista por los pueblos circupvecinos. 
Los Ancianos, es decir, los que se 
disfrazan con esas apariencias, son 
presididos por la señorita Regla Gon-
zález y Francisco Valdés y de damas 
llevan a Estrel la Castillo y Petrona 
Contreras. 
Delegados de Los Jóvenes , el señor 
Virgilio González y por Los Viejos el 
Sr. Lino Esquivel . 
L a distinguida Gloria parece que 
vencerá por el significado de su nom-
bre. Regla, sin ser profeta el Cro-
nista y sólo por aquello de que la 
juventud es la vida, el progreso y la 
energía, puede que se quede adaptan-
do las reglas naturales que diferen-
cian tanto a los que surgen de los que 
se inclinan y caducan. 
Sin embargo, todos son jóvenes de 
la sociedad y pretenden beneficiar las 
arcas de esa entidad por la cual se 
agitan. 
Habrá guaguas para todos lados al 
terminarse ei baile. 
Tocarán Tata Pereira y Augusto 
Valdés con sus orquestas. 
• H O N R A D O 
Así me considero con l a cariñosa 
carta que me remite el querido Cro-
nista de L a Voz de la Razón, señor 
Octavio Torres Canto. 
En ella me comunica la des ignación 
que se me ha hecho de Presidente de 
Honor del Concurso de S impat ía y Vir-
tud que se ha Iniciado entre los infi-
nitos lectores de ese periódico y las 
neñorltas habaneras. 
En nota aparte significa su pena por 
uo comprenderme entre los del "Ju-
rado de Escrutinio'" debido a las mu-
chas ocupaciones que me supone. 
E s cierto; tengo muchos deberes que 
me obligan, mas ahora tengo vaca-
clones como Maestro Públ ico y siem-
pre que L a Voz de la Razón me ne-
cesite para la hermosa labor que pa-
triót icamente y culturalmente viene 
realizando, estoy dispuesto a F«rvirle 




Siempre es para nosotros mo-
tivo dé íntima satisfacción el dar 
cuenta en nuestras columnas de los 
lisonjeros éxitos obtenidos por la 
juventud estudiosa qad, al laborar 
con entusiasmo por su engrandeci-
miento propio ,prepara para su pa-
tria otros timbres do orgullo con 
los nuevos y mayores triunfos que 
su laboriosidad y amor al estudio 
hacen presumir para un cercano 
mañana. 
En el Instituto de esta ciudad 
acaban de sufrir exámen de un gru-
po do asignaturas del bachillerato 
tres aprovechados jóvenes: Conchi-
ta, José y Abelardo González Ló-
pez, hijos amantísimes de) conoci-
do industrial de esta plaza, señor 
José González, habiendo obtenido 
en los diversos exáaitnes las más 
altas calificaciones. 
Mucho nos .complace el nuevo 
triunfo de los estudiosos jóvenes, 
cuyo amor al saber permite espe-
raf, fundadamente, mayores y más 
señalados éxitos, y 'lías de íntima 
satisfacción para los esposos Gon-
zález-López, sus amantes padres. 
Llegue hasta éstos auestra since-
ra felicitación, lo mismo que a 
Conchita, José y Abelardo, a los 
que de veras queremos. 
M I S C E L A N E 
¡ C A R A Y C O N L O S C H I N O S ! . 
A 
Indudablemente, siempre está uno 
errando. Si hace unas semanas me 
preguntaran a mi como eran los chi-
nos en carácter y costumbres, con-
testaría que eran unos santos de na-
rices ñatas, ojos de ranura, secos 
y duros como el bambú, e incapa-
ces de adquirir un Roskopf Freres 
de Blanco, ponerse uña Rusquella-
na y afeitarse con cuchillas de " E l 
Arbolito". 
SUCESOS 
A pesar de reconocer las buenas 
cualidades que adornan a esa raza 
de zarrapiellos, siempre sentí ha-
cia ellos aversión. Por el olor nau-
seabundo que despiden esos pues-
tos de frituras, y por ese modo de 
ser ahorrativos en extremo-.. Si, 
señores; reconozco que el ahorro 
es una virtud, pero llevado a la 
exageración, es la calamidad mayor 
del mundo. . . De ser todos como 
los chinos habría que cerrar las fá-
bricas del chocolate L a Gloria, si-
dra Cima, gofio Escudo, jabón 
Copeo con P, etc., etc., etc. 
Pero, por lo visto estaba equivo-
icado. Esa mansedumbre que mues-
tran aquí es de pura cortesía, co-
jmo esos individuos que siendo unos 
perfectos cernícalos en sus casas, 
engañan a cualquiera cuando van 
de visita y hasta para coger la copa 
que le ofrecen de ron Bacardí o 
los delicados dulces de Cuba Ca-
taluña, hacen mil remilgos y dan 
centenares de excusas haciendo que 
la gente diga: ¡¡Qué buena perso-
na es fulano^!. . . 
As los chinos allá en Sha-
meen, la concesión internacional, 
han sacado las uñas queriendo ase-
sinar a cuantos extranjeros están 
allí enseñándoles a -gastar el dine-
ro en cosas que deleitan como los 
cigarros "Susini". . . Nada, que se 
han parado bonito y quieren acabar 
con los que no tengan los ojos tan 
feos como ellos. . . 
L A V A N D E R A ROBADA 
Denunció Leandra Lasa Lase, la-
vandera, vecina de Cerro número 
635, que de la puerta del patio de 
su casa le sustrajeron ropas por va-
lor de ochenta pesos. 
NARCOMANO Q U E D E S E A 
S E R R E C L U I D O 
América Rodríguez González, de 
25 años, vecina de Oquendo número 
71, solicitó en la Octava Estación 
de Policía ser recluida en el Hos-
pital Calixto García por ingerir 
drogas heroicas. 
Fué remitida a dicho hospital. 
He llegado a calcular que a los 
chinos les dura una caja de fósfo-
ros tres meses.. Solo gastan una 
cerilla al día para encender el ana-
fe donde frien el pescado podrido 
y esas friturangas que apestan a ra-
yos. Después cuando fuman, utili-
zan papeles para encender una es-
pecie de tabaco azafranado que ab-
sorben por un canuto adherido a 
una caña brava, que está metida 
por la parte inferior en una lata 
mediada de agua sucia. . . Los res-
ta aran ts como L a Diana, las coci-
nats para estufina y la maltina Tí-
voli, no existen para ellos. 
LESIONADA A L C A E R S E 
JUGANDO 
En el Cuarto Centro de Socorros, 
Éué asistida ayer Felicidad Capote 
Ruso, de seis años, vecina de 10 de 
Octubre número 425, que sufrió 
contusiones en la cabeza y fenóme-
nos de conmoción cerebral, al caer-
se jugando de una baranda en su 
domicilio. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exncrtaciones flo azúcar repor-
tada say.tr pt,.' las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
jetavo de: decreto 1770. tueron laa 
riitruientes-
Aduana de Nuevitas: 22,500 sacos. 
P e s t i ñ o : New Orleans. 
Aduana de Puerto Padre: 3,700 sa-
cos. Destino; New Orleans. 
Aduana óe Júcaro: 41,571 sacos.— 
P e s t i ñ o : Land E n d . 
En una habitación duermen va-
rias docenas de chinos tendidos en 
anaqueles como si fueran juguetes 
de Los Reyes Magos. Luego para co-
mer engullen una bazofia de hor-
talizas aproximando las tazas a la 
boca, mientras con la mano dere-
cha empujan la bazofia con dos pa-
litos. . . ¡Ni cucharas usan, caba-
lleros! 
Hasta cuando se ponen enfermos, 
en vez de tomar la Pepsina y Rui-
barbo Bosque, si la enfermedad es 
dispepsia, van a sus boticas, y allí 
les dan alas de cucarachas maclm,-
cadas, raspaduras de cascos de bo-
rrico y otra partida de cosas tan 
absurdas como no recomendar a la 
lavandera que lave la ropa con ja-
bou "Neptuno", para que huela a 
limpieza. 
!Caray con los chinos! . . . De es-
ta vez se van a hacer tan famosos 
como las máquinas para panadería 
"Tlionsom" y "Century" que ven-
den en Lamparilla 2 1 . . . Y lo más 
original de esto, es el atrevimiento 
quo llevaron a cabo unos estudian-
tes chinos allá en París, donde co-
mo en España y Cuba es tan apre-
ciado el cogñac Pemartín viejísimo 
V. O. G. 
T I E S T A . E N G L ' A N A B A C O A 
E l domingo 5, habrá una concurri-
da fiesta bailable en la Sociedad de 
Giianabacoa en honor de la señori ta 
Vital ia Castresana, Candidata del Cer-
tamen de Simpat ía de E l Mundo. 
L a dirección de esta linda joven es 
Gervasio 192. 
E l . S A B A D O 
E l Sábado será obsequiado con un 
almuerzo en el Hotel Saratoga, el jo-
ven Gilberto Ante, que acaba de gra-
duarse de Médico y ha sido nombrado 
para Director del Hospital de Manza-
nillo. 
E s a misma noche contraerá nupcias 
con la interesante señorita Waldina 
Herrera. 
B E N E F I C I O 
L o habrá en la noche del sábado 27, 
en la Sociedad " L a Libertad" de Güi-
ra de Melena. 
E n honor del joven Sr , Armando 
Arenclbia que se encuentra estudiando 
para Cura en Roma. 
E N L A S O B L A T A S 
Muy lleno de niños y padres de esos 
discípulos se hallaban los departamen-
tos del Colegio que en Lealtad 145, 
mantienen las monjltas. 
A las 9 dió comienzo el examen de 
la Academia de Música que allí dirige 
el Sr . Armando Díaz . 
De su resultado daré informes otro 
dia. 
M A E S T R A N O H M A I i I ^ T A 
L a inteligente y bella señorita Can-
delaria Pórte la ha vencido todas sus 
asignaturas de cuarto año y ha mere-
cido el honroso t í tu lo de MaestraxNor-
mallsta. 
A la sat i s facc ión que experimentan 
sus amados familiares a l lá en el Ce-
rro y a l a de sus amigos que me lo 
comunican, sumamos la nuestra, para 
felicitarla y desearle venturas en tan 
laboriosa como ingrata carrera. 
ONOMASTICO 
Son los días hoy de la Ideal y v ir-
tuosa señorita. Zoila Mazorra Pedel-
monte, muy estimada doctora en F a r -
macia, h i ja de los esposos Luis Ma-
zorra y María -Tosefa Pedelmonte. 
Asimismo son los natales del señor 
Zoilo Palmer, comerciante de genero-
sos gestos en el Caimito de Guayabal. 
P a r a ellos, mi saludo. 
D R . M A R I N O B A R R E T O 
P a r a España se embarcan el día 30 
el D r . Marino Bárre lo y sus hijos 
Marinito y Emil io . 
E n el Hotel Par í s , se hospeda el an-
tiguo y siempre bien querido compa-
ñero que pres t ig ió la Crónica desde 
las columnas de L a Discusión y de 
La Lucha con sus R á p i d a s . 
Deja su gabinete dental en Morón 
a otro joven facultativo y va a Ma-
drid acompañado de esos dos admi-
rables m ú s i c o s que en el violln y pla-
no se han hecho aplaudir y elogiar 
tanto por l a prensa. 
O P E R A D A 
E n la Clínica del D r . Sonsa, ha sido 
operada por este experto Cirujano, l a 
distinguida y respetable Sra. Juana 
Hiraldo, esposa del Teniente del Ejér-
cito Libertador y oriental de prestigio 
personal, S r . Rosendo Dupulg. 
E l estado de la enferma es comple-
tamente satisfactorio. 
Alberto Cofflgny Ortic. 
Esto es lo que yo había visto que 
eran los chinos y lo que en reali-
dad son los que están en C u b a - . . 
Unos señores para los que no exis-
ten las neveras "Bohn Syphon" ni 
los equipajes baratísimos que ven-
de L a Casa Incera. Sacados de ese 
modo de ser que lleva la ruina y 
desolación a cualquier país donde 
ellos arraiguen, como gente pací-
fica y cumplidora me parecían tan 
buenos como excelente es el ver-
mouth Pemartín. 
Como que se presentaron unos 
cuantos al ministro de su nación y 
le hicieron firmar un cable donde 
se adhería a los revoltosos, aconse-
jando que degollasen a todos los 
extranjeros que encontrasen en 
Shameen. . . 
¡ ¡Qué atrevimientf!! ¿Qué dirían 
esos imbéciles si el gobierno fran-
cés hiciera lo propio con ellos, aun-
que después de matarlos les dedi-
cara una corona de Celado, Novoa 
y Co., estilo París? 
Lo que debieron hacer las auto-
ridades francesas era llenarles los 
bolsillos de plomo y tirarlos al Se-
na para que "durmieran" tranqui-
los en el lecho y seno del Sena. . . 
Después de todo, por cruel que pa-
rezca el castigo no es más que apli-
carles la misma pena Que ellos pi-
den para los demás; la ley de re-
ciprocidad que se impone. Usted me 
regala una soberbia joya de las que 
vende a mitad de precio L a Casa 
Borbolla de Compostela y Obrapía 
y yo debo corresponder al obsequio 
enviándole a mí vez corbatas enlo-
quecedoras de L a Rusquella. 
Haciéndolo así, no faltaría quien 
dijera: !"Pobresitos" chinos!. . • . 
Cuando en justa ley no se hacía 
más que corresponder a lo que ha-
cen ellos. 
Por eso, digan lo que digan, la 
ley del Talión es tan admirable co-
mo los palacios flotantes que tiene 
la Compañía Hamburguesa Ameri-
cana . •. 
¡Y bien!. . . 
GUANABACOA A L DIA 
CADA DIA E S MAYOR E L A U G E 
D t L A CASA D E MUGUERZA 
Indiscutiblemente que cada día 
resulta mayor el negocio que está 
haciendo el almacén importador de 
loza, ferretería, maderas y materia-
les de construcción, hoy a cargo de 
la razón social "Viuda de Muguerza 
e Hijos", situada en esta villa calle 
de Martí número 12 y 5, de Enri -
que Guiral (antes Div i s ión) . 
Los jóvenes Jesús y José Luis 
Muguerza, que son competentes y 
laboriosos, han logrado con su bue-
na administración darle a la casa 
una gran importancia. 
Está perfectamente surtida y con 
una numerosa clientela, que acude 
al almacén de los hermanos Mu-
guerza, en ia seguridad de encon-
trar ibuenos materiales, magnífi-
cos efectos y todo a un precio más 
barato que en la propia capital. 
Tienen ahora precisamente la 
venta' de ladrillos para fabricación. 
Ladrillos de Matanzas, que son los 
mejores y se están vendiendo en 
gran cantidad, a tal extremo, que 
en estos últimos días han tenido 
Una venta de doscientos mil ladri-
llos. Aquí y en Cojímar donde se 
está fabricando tanto es considera-
ble la venta de ladrillos que hace 
la casa de los Muguerza. 
Y en materia de efectos sanita-
rios tienen de todo, de lo mejor, 
y a precios módicos. Ojalá contá-
ramos en Guanabacoa con muchos 
establecimientos como este alma-
cén de los Muguerza, que es honra 
para la población y le dá una ex-
traordinaria importancia. 
E s la ferretería más antigua de 
Guanabacoa. Perteneció al señor 
Llera Noriega y a su sobrino José 
Aparicio y al adauirirla los herma-
nos Muguerza han levantado la casa 
de tal manera que todo el mundo 
se queda asombrado de ver el mo-
vimiento que tiene desde las horas 
primeras del día. 
Nosotros que somos unos fervo-
rosos entusiastas de los progresos 
de la villa y nos satisface y enor-
gullece el hacer destacar sus bue-
nos comercios, por eso tenemos el 
guato de dedicarles estas breves lí-
neas felicitándolos por el auge de 
la casa. 
Ana María Bosch, distinguida pro-
fesora de piano. 
Con un grupo numeroso do alum-
nas que salen admirablemente de 
dicha Universidad.» 
L a señorita Bosch es atlamente 
conocida por sus grandes conoci-
mientos. 
L A BODA D E E S T A NOCHE 
Para las nueve de la noche de 
hoy está señalada la boda de la 
muy graciosa señorita Blanquita 
Luis Jorge con el simpático y es-
timado joven Erasmo Fernández. 
En nuestra iglesia Parroquial. 
UNIVERSIDAD MUSICAL 
Está funcionando en la capital, 
en Reina número 103, la Universi-
dad Musical, bajo la competentísima 
dirección de la inteligente señorita 
E N L A M U E R T E D E J O S E A- D E L 
C R I S T O 
Fatal nueva a mis compañeros de 
estudios: ¡José Antonio del Cristo 
ha muerto! 
Hoy ha dejado de existir el no-
ble y buen amigo Antoñico. ¡Fo-
bre madre!, como estará su cora-
íón a estas horas! 
Los que convivimos y fuimos de 
sus predilectos, sabemos el cariño 
de hijo y la sublimidad y querer 
de esa madre. Rindámonos ante la 
voluntad del que todo lo puede, y 
ante su tumba caigan las lágrimas 
de los que fuimos sus compañeros 
en las Escuels Pías de esta Villa. 
Emilio Domínguez. 
Guanabacoa, 25 de junio de 1925 
E L P O E T A SOPO B A R R E T O 
Salió de la Quinta y está en su 
casa al lado de sus amantes padres, 
el laureado poeta, y queridísimo 
compañero de esta casa, Rogelio So-
po Barreto. 
Se encuentra bastante mejorado 
después d*9 la operación sufrida 
de apendicitis. 
Dadas las numerosas amistades 
con que cuenta, ha recibido muchas 
visitas de personas que acudieron 
a interesarse por su estado. 
Votos, muy Henos de cariño, ha-
cemos por su total restablecimiento. 
Josús C A L Z A D I L L A . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cermr ayer el mercado de New 





Enero (1S26) 22.36 
Marzo a926) 23.66 
Mayo (1926) 23.80 
Cuando necesite restaurar 
imagen acuda al señor Santia^n D 
mos de O'Reilly 91 y se la del 
como nueva por poco dinero. ^ 
Los "parag-íieros" están dis?i 
tadísimos porque no quieren i 
el uniforme; dicen que basta o 
ponerse una g o r r a . . . 
Claro que sí. Ir de gorra a tod 
partes, aunque no resulta niUy ̂  
uorable que digamos, es tan p r w ' 
co como adquirir los productos f 
mosos "Heudebert" para diabético!" 
que vende L a Casa Recalt S A / ' 
Obispo 4 y medio. ' ^ 
Noticias interesantísimas. 
New York, junio 25. (Por As_ 
tlated Press). Esta noche ha in» 
sado en el hospital de St. Luke^i 
embajador de los E . U. James R 
Scheffield quien será sometido ¿ 
una operación quirúrgica de Inmo-
tancia secundaria". 
Al señor Rufino Menéndez y s.> 
moza, persona muy conocida en sñ 
casa a las horas de comer. se n 
rompió ayer el cordón de un zap* 
to transitando por la ralle de Pj-a. 
do. 
L a bella dama Rafaela Día* 
piensa escribir mañana una carta 
contestando a otra que recibió ¿e 
su hermana Jacoba Díaz. 
CiTiosidades: 
Mobiliarios de plata. 
E l rey de Inglaterra posée en el 
castillo de Windsor un mobiliario 
completo de plata maciza, que re-
galó a Carlos I I el Ayuntaraienlo 
de Londret. No hay para qué de-
cir que dicho mobiliario llama tan-
to la atención del que lo ve, como 
la han llamado en Cuba los perfu-
nies "Moralinda" que reciben de 
Francia Suárez y Rodríguez de Mû  
talla 75. 
E l shah de Persia tiene también, 
en uno de los salones de recepción 
de su palacio otro mobiliario por el 
estilo. 
If.mael Pachá, uno de los kedi-
vos de Egipto, compró muebles de 
plata para una porción de habita-
ciones de su residencia. También 
«m el palacio del sultán de Turquía 
hay una antecámara con los mue-
bles de plata y un comedor amue-
blado de igual modo. 
Sin embargo, a todos éstos so-
brepujaba el palacio de San Feters-
burgó (hoy Leningrado), porejue 
sin contar los muebles que tenia 
de plata, había muchos que eran 
de oro macizo y por tanto tenían 
un valor tan grande como el que 
tiene D. Federico Richard de Aguiar 
S2 (joyería) en el arreglo de relo-
jes. 
Muchos vecinos de Jesús del 
Monte toman el mejor café que vie-
ne a Cuba porque lo compran en 
" L a Montañesa de Toyo" que esta 




E l querido y servicial conserje 
de este DIARIO, don José Carba-
lleira, me ha dicho que el día 22 
de abril del año 1890 era martes. 
Ya usted ve cómo acudió al lla-
mamiento sin interés de que lo lle-
ve a comer al gran café y restau-
rant " E l Paraíso", de Villegas y 
O'Reilly, que es a la vez donde ha-
cen los mejores "batidos" con be-
bidas patentes. 
Queda usted servido; sólo falta 
que sirvan la comida. 
Efemérides: 
1629. — (Junio 27). Paz de Alas. 
concertada por Richelieu y 
los protestantes. 
1822. —Llega a Buenos Aires Juan 
Tupac Ama.ro, liDertado en 
Cádiz. 
1343.—Fueros escritos en Vizcaya. 
1 8 7 7 . — E l ejército ruso atraviesa 
el Danubio. 
1321.—Muere la madre de Víctor 
Hugo. 
1925.—Se preservan del agua los 
que adquieren capas bara-
tas en L a Casa Incera de 
Muralla y Aguacate. 
1806.—Los ingleses se apoderan 
de Buecos Aires. 
1875.—Derrota de los carlistas en 
Lumberri (Pamplona). 
1892.—Comunicaciones de Cheron 
sobre la inyección del "s2* 
rum" artificial. 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 27 de junio serán 
de carácter extravagante y amena-
zados de locura. 
L a nota final: 
—Nada, no lo disimules; tú eres 
Daniel Cerda, el que se robó tres 
cochinos. 
—No los he robado; eran míos-
— ¡ P i l l o ! . . . ¿Aún te atreves?- • 
—Sí, señor; allí habla un le^f.' 
ro que decía: "Ganado de cerda • 
Y aquí hay tro que dice Vie 0 
hotel Ritz ha rebajado los precios 
durante la temporada de verano pa-
ra que aprovechen la bonificado 
mis lectores. 
Solución: 
¿El colmo de un escritor? 
Hacer un papel desairado 7 e 
cribir sus crónicas en ese "pape 
¿Y cuál sería el colmo de un s*' 
cerriote? íi5. 
La solución en la próxima m 
celánta". ^.-^ 
Luis M. SOONE1" 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
